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Выходит раз в неделю 23 декабря 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении статьи 17 И дополнении статьи 19
положения о волостных с'ездах советов и волост-
ных исполнительных комитетах.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Изложить пункт «и» статьи 17 положения
о волостных с'ездах советов и волостных испол-
нительных комитетах («Собр. Узак.» 1924 г.,
№ 82, ст. 826) в следующей редакции:
«и) Наблюдение за деятельностью страховых
агентов волости без вмешательства в их опера-
тивную деятельность».
2. Дополнить ст. 19 того же положения пунк-
том «м» следующего содержания:
«м) в области обязательного окладного стра-
хования в сельских местностях: распределение
и предоставление льгот населению в пределах,
установленных законом, учет имуществ, подле-
жащих окладному страхованию, сбор страховых
платежей и производство принудительного взы-
скания страховых недоимок».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/ХП— 27 г. № 291).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Положение об уполномоченном Народного Комис-
сариата Финансов Союза ССР по государственной
карточной монополии.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Для руководства осуществлением общесоюз-
ной государственной карточной монополии На-
родным Комиссаром Финансов Союза ССР на-
значается уполномоченный по общесоюзной госу-
дарственной карточной монополии.
2. На уполномоченного Народного Комисса-
риата Финансов Союза ССР по общесоюзной госу-
дарственной карточной монополии возлагается:
а) учет потребности в игральных картах, лото
и домино как для продажи в Союзе ССР, так
равно и для экспорта; составление годового плана
реализации карт и, по утверждении его Народ-
ным Комиссаром Финансов Союза ССР, заклю-
чение соответствующих договоров об изготовле-
нии игральных карт, лото и домино, а также
о продаже их финансовыми органами и государ-
ственными, кооперативными, общественными и
частными торговыми предприятиями;
б) инструктирование местных финансовых
органов по вопросу о соблюдении утвержденных
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР
правил пользования игральными картами, лото
и домино в общественных местах, где допущены
соответствующие игры.
3. Технический аппарат уполномоченного со-
стоит из секретаря и счетовода.
4. Инструкция по применению настоящего по-
становления издается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 ноября 1927 г.
(О. 3. С. 26/ХІ — 27 г. № 64, ст. 650).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
От з октября 1927 года о включении верховья
реки Каменки с факторией «Зверек» в Краснояр-
ский округ Сибирского края. (О. У. 14/ХІ —
27 Г. № 105, СТ. 709).
— От 3 октября 1927 г. об упразднении Кашин-
ского уезда Тверской губ. с присоединением
его территории к Кимрскому и Бежицкому
уездам той же губернии. (С. У. 14/ХІ —27 г.
Я» 105, ст. 710).
— От 3 октября 1927 г. о перечислении Лопа-
стинского и Пестовского сельсоветов в Михайлов-
скую вол., Вышневолоцкого уезда Тверской
губ. (С. У. 14/Х1-— 27 г. № 105, ст. 711).
— От 3 октября 1927 г. о включении села
Юрьевского в состав Токмакской вол. Фрунзен-
ского кантона Киргизской АССР (С. У.
14/ХІ— 27 Г. № 105, СТ. 712).
            
і
— От 10 октября 1927 г.. об изменении по-
становления ВЦИК от 11 июля с/г., о сокращении
числа уездов и волостей Калужской г у б. О
(С. У. 18/ХІ — 27 Г., № 107, СТ. 722).
— От 10 октября 1927 г. о перечислении по-
селков Оньмес и Якунь-Керке в Верхолузскую
вол. Оысольского округа автономной об-
лает и К о м и. (0. У. 18/ХІ— 27 Г., № 107, СТ. 723).
— От 10 октября 1927 г., о внесении в список
рабочих поселков Рязанской губ. следую-
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щих населенных пунктов: 1) Оынтул, Касимовск.
уезда, 2) Лев Толстой, Раненбургск. уезд., з) Ряж-
ский, Ряжск. уезд., со включением поселков при
станциях Ряжск I, Ряжск. II и Ряжск. III и с
переименованием в Ново-Ряжский, 4) Победин-
ский, Скопинского уезд., 5) Вринский, Скопинск.
уезд., с переименованием в Октябрьский и 6) Па-
велецкий, Скопинск. уезд. (С. У. 21/ХІ —27 г.
№ 108, ст. 728).
—
  
От 14 октября 1927 г. о перенесении
центра Балакчинской вол. Бирского кантона
Башкирской АССР в дер. Урмиязову. (С. У.
21/ХІ— 27 Г.. № 108, СТ. 729).
— От 14 октября 1927 г., о переименовании
села Кунеева, Коржевской вол. Карсунского уезда
Ульяновской губ., в село Новосурское
(О. У. 21/ХІ— 27 г., № 108, ст. 730).
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о сроке закрытия фондов на расходы по заклю-
ченным сметам 1926/1927 г.
В из'ятие из постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о порядке заключения
единого государственного бюджета Союза ССР
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 48, ст. 496) ^
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляв,!:
1. Закрыть с 10 ноября 1927 года фонды на
расходы по заключенным сметам 1926/1927 г. и
все подлежавшие удовлетворению за счет этих
фондов, но не удовлетворенные претензии кре-
диторов казны подлежат удовлетворению за счет
соответствующих кредитов по сметам 1927/1928 г.
2. Настоящее постановление ввести в действие
по телеграфу.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 26/ХІ — 27 г. № 64, ст. 651).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о зачислении в казну и местные средства дохо-
дов от недр в 1927/1928 бюджетном году.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Распространить на 1927/1928 бюджетный
год действие постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 20 января 1927 года о
порядке зачисления в казну и местные средства
доходов от недр в 1926/1927' бюджетном году
(Собр. Узак. 1927 г. № 10, ст. 79) 2).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
21 октября 1927 года.
(С. У. 21/ХІ— 27 Г. № 108, СТ. 733).
*) См. «Бгол. X. И Ф. 3.» № 34—27 Г., стр. 1354.
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 9 —27 г., стр. 288.
УССР
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 2-й СЕССИИ ВУЦИК
Положение о сельских советах,
утвержденное постановлением 2-й сессии ВУЦИК
X созыва от 12 октября 1927 г. (С. У. У. 17/ХІ —
27 Г. № 47 —48, СТ. 212).
— Положение о поселковых советах
рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов, утвержденное поста-
новлением 2-й сессии ВУЦИК X созыва от 12 октя-
бря 1927 Г. (С. У. У. 17 /XI— 27 Г. № 49—50,
СТ. 213).
•— Положение о городских советах
рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов, утвержденное поста-
новлением 2-й сессии ВУЦИК X созыва от 12 октя-
бря 1927 Г. (С. У. У. 21 /XI— 27 Г. № 51—52,
СТ. 214).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке исчисления кредитов на текущий ре-
монт помещений, отводимых местными советами
для нужд Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в
том числе войск Об'единенного Государственного
Политического Управления и конвойной стражи
Сойза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Для исчисления кредитов по местным бюд-
жетам на обыкновенный текущий ремонт поме-
щений, отведенных и отводимых Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии, в том числе войскам
Об'единенного Государственного Политического
Управления и конвойной страже Союза СОР,
местными советами, в порядке ст. 21 положения
о местных финансах от 25 апреля 1926 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 31, ст. 199 1 )
и № 67, ст. 509) 2 ), устанавливаются следующие
нормы:
а) для помещений, восстановительный ремонт
которых был произведен, —в размере 0,5% стои-
мости этих помещений (ст. 2);
б) для помещений, восстановительный ремонт
которых произведен не был, —в размере 1% стои-
мости помещений (ст. 2).
Примечание. В том случае, когда
предусмотренные п.п. «б» и «в» ст. 21 поло-
жения о местных финансах помещения пере-
ведены в установленном порядке в разряд
консервируемых, кредиты на их текущий ре-
монт исчисляются в размере 0,1 % их стоимости
(ст. 2).
2. Стоимость помещений для исчисления упо-
мянутых в ст. 1 кредитов определяется по их до-
военной стоимости, измененной в соответствии с
поправочным коэффициентом к довоенной стои-
мости строительных работ, устанавливаемым гу-
бернскими и окружными исполнительными коми-
тетами и соответствующими им органами по пред-
ставлению местных органов строительного надзо-
ра и контроля с обязательным заключением со-
ответствующих органов Народного Комиссариата
яо Военным и Морским Делам.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г. (при-
ложение).
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Довоенная стоимость одного кубического метра
.жилых воинских помещений определяется в
8 рублей, а служебных (конюшни, склады
и т. п.) — в 4 рубля.
3. Перечень работ, относящихся к обыкновен-
ному текущему ремонту помещений, предусмо-
тренных ст. 1 настоящего постановления, уста-
навливается Народным Комиссариатом по Воен-
ным и Морским Делам по согласованию с Народ-
лым Комиссариатом Финансов Союза СОР, Об'еди-
ненным Государственным Политическим Упра-
влением, управлением войск конвойной стражи
и представительствами союзных республик.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК* СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 ноября 1927 г.
(С. 3. О. 2/ХІІ— 27 г. № 65, ст. 665).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о продлении на 1927/1928 год действия постано-
вления Совета Народных Комиссаров РСФСР от
30 сентября 1926 года о расширении прав Совета
Народных Комиссаров Автономной Казанской
ССР, Сибирского краевого исполнительного ко-
митета, Дальне-Восточного краевого исполни-
тельного комитета и Уральского областного
исполнительного комитета по распоряжению
субвенционным фондом.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Продлить действие постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 30 сентября
1926 года о расширении прав Совета Народных
Комиссаров Автономной Казанской ССР, Сибир-
ского краевого исполнительного комитета, Даль-
не-Восточного краевого исполнительного коми-
тета и Уральского областного исполнительного
комитета по распоряжению субвенционным фон-
дом в 1926/1927 году (Собр. Узак. 1926 г. № 65
СТ. 510) *) на 1927/1928 ГОД.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Омольянинов.
18 октября 1927 года.
(С. У. 21/ХІ— 27 г. № 108, СТ. 732).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о производстве первого тиража выигрышей го-
сударственного внутреннего займа индустриали-
зации народного хозяйства Союза ССР 14 января
1928 года.
Принимая во внимание, что число подписчи-
ков на^ государственный внутренний заем инду-
стриализации народного хозяйства Союза СОР
превысило пять миллионов человек и что работа
"по рассылке облигаций займа и закреплению
номеров их за отдельными подписчиками, рас-
сеянными по всей территории Союза ССР, не
может быть закончена к- предусмотренному за-
коном сроку первого тиража выигрышей, Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-




Произвести первый тираж выигрышей упо-
мянутого займа 14 января 1928 г.
2.
 
В соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления изложить ст. 9 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 24 августа
1927 года о выпуске государственного внутрен-
него займа индустриализации народного хозяй-
ства Союза ССР («Собр. Зак. Союза ССР» 1927 г.,
№ 51, ст. 508) *) в следующей редакции:
«9. В течение указанного в ст. 7 срока про-
изводится 38 тиражей выигрышей: в 1928 году
пять тиражей —14 января, 20 февраля, 20 мая,
20 августа и 20 ноября; в 1929, 1930, 1931,
1932, 1933, 1934 и 1935 гг. —по четыре тиража в
год: 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября
каждого года; в 1936 г. —три тиража: 20 февра-
ля, 20 мая и 20 августа и в 1937 г. —два тиража:
20 февраля и 20 августа».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 17 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/ХІІ— 27 г. № 291).
Опубликованы:
— Циркуляр НКФ СССР от 29 ноября 1927 г.
№ 112 о порядке производства Госфинконтролем
проверки осуществления ведом-
ствами режима экономии в процессе
исполнения бюджета за 1926/27 г. (Изв. НКФ
8/ХІІ —27 г. № 9, стр. 207).
Циркуляр НКФ СССР от 29 ноября 1927 года
№ 1207 о дополнении, по соглашению с НКФ
СССР, сметной номенклатуры по
местному бюджету на 1927 —28 г. 2 ). (Бюл.
НКФ ЗО/ХІ — 27 г. № 56, стр. 23).
— Циркуляр НКФ РСФСР от 21 ноября 1927 1 г.,
№ 1224 о порядке приема облигаций
2-го Крестьянского займа в уплату
за облигации займа индустриали-
зации (Бюл. НКФ зо/ХІ — 27 г. № 56, стр. 28).
Нал©™ и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 137 .►.
о работе налоговых комиссий.
Каркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
В связи с произведенными изменениями в
Положении о Налоговых Комиссиях, Народный
Комиссариат Финансов Союза СОР считает не-
обходимым преподать следующие указания:
1. Положением о Налоговых Комиссиях от
8 января 1926 года (Собр. Зак. ССОР 1926 г.
№ 2, ст. 11) 3 ) были образованы об'единенные
Налоговые Комиссии по промысловому и подо-
ходному налогам.
В настоящее время, согласно постановлению
ЦИК и СНК Союза ССР от 14 сентября 1927 года
о введении в действие Устава о государствен-
ном гербовом сборе и Положения о налоге с об-
ращения ценностей (Собр. Зак. СССР 1927 г.,
№ 55, ст. 552) 4 ), на означенные Комиссии возло-
жено разрешение дел также и по налогу с об-
ращения ценностей, а на губернские, окружные
и соответствующие им Налоговые Комиссии,
сверх того, и по гербовому сбору.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1718.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1399.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1306*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 390.
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2. При решении дел по налогу с обращения
ценностей представителями плательщиков во
всех Налоговых Комиссиях являются представи-
тели их по промысловому налогу, а при реше-
нии дел по гербовому сбору в губернской,
окружной или соответствующей им Налоговой
Комиссии принимают участие в качестве членов
от плательщиков по одному представителю ко-
операции,_государственных предприятий и част-
ных лиц из числа представителей этих групп
по промысловому налогу.
3. В настоящее время представители профес-
сиональных организаций освобождены от уча-
стия в Налоговых Комиссиях, при чем в участко-
вые комиссии введен взамен этого второй пред-
ставитель местного исполнительного комитета. -
4. В связи с выбытием из состава Налоговых
Комиссий представителей профессиональных
организаций для действительности заседаний
комиссии необходимо присутствие, кроме пред-
седателя и одного члена от плательщиков соот-
ветствующего налога или его заместителя, еще
следующих лиц: а) в участковой комиссии —
представителя местного исполнительного коми-
тета либо представителя губернского или соот-
ветствующего ему суда, в) в уездной и город-
ской комиссии — представителя соответствую-
щего финансового органа либо народного судьи;
г) в губернской, окружной или соответствующей
им комиссии — представителя соответствую-
щего финансового органа либо представителя
губернского или соответствующего ему суда.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 15/ХП— 27 г. № 10, стр. 216).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 129
о пониженном обложении патентом торговых
предприятий.
Нарком финам Союзных СС Респу-
б л и к.
Приложение П-в к Положению о государствен-
ном промысловом налоге носит название «Роспи-
си товаров, торговля которыми полуоптом или
оптом допускается по пониженному патенту соот-
ветственно на один разряд, но не ниже IV раз-
ряда» ').
При применении этой Росписи следует иметь
в виду, что в лит. «а» п.п. 1 разр. IV —VI Распи-
сания торговых предприятий пониженное обло-
жение фактически уже проведено через повы-
шение числа обслуживающих лиц по каждому
разряду.
Таким образом, при торговле товарами, пере-
численными в Приложении П-в, разряд патента
определяется числом обслуживающих лиц, ука-
занным в лит. «а» п.п. 1 разр. IV —VI Расписания,
и никакой передвижки на один разряд ниже де-
лать уже не следует. На это обстоятельство НКФ
СССР находит нужным обратить внимание НКФ
СР, так как сделанное" заглавие к Приложению
П-в при его формальном понимании может слу-
жить основанием для такой именно передвижки
разрядов. ,
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ, 15/ХП— 27 г. № 10, стр. 219).-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 —26 г., стр. 1510.
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 11 НОЯБРЯ 1927 е.№ 1201
о порядке обложения промысловым налогом за-
солочных пунктов при бойнях.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.-иГубфоРСФСР.
Вследствие запросов мест о порядке обложе-
ния засолочных пунктов при бойнях, НКФ
РСФСР сообщает, что, если засолочные пункты
при бойнях имеют своей исключительной целью
консервирование кож для предохранения их от
порчи и в них не производится сделок по про>-
даже, то такие засолочные пункты должны рас-
сматриваться, как склады, предусмотренные §. 42:
Инструкции № 2 по промналогу. хЗамнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(Бюл. НКФ зо/ХІ — 27 г. А 1 » 56, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ДЕКАБРЯ 1927 г.№ 130
об обложении синдикатов уравсбором и налогом,
с обращения ценностей.
Наркомфинам Союзных СО Респу-б л и к.
Согласно примечания к ст. 28 Положения о>
госнромналоге от 24 сентября 1926 г. («Изв. ЦИК»
26 сентября 1926 г. № 222) *), при обложении
синдикатов уравнительным сбором за реализа-.
цию продукции об'единяемых ими трестов обла-
гаемым оборотом считается лишь надбавка, де-
лаемая синдикатом к отпускной цене трестов.
Эта льгота предоставлена синдикатам, как ор-
ганизациям заменяющим аппарат трестов п»
оптовой торговле.
Между тем, на практике обложение по накид-
кам, а не по валовой выручке применяется и к
розничной продаже синдикатами продукции
трестов.
Но расширительное понимание предоставлен-
ной синдикатам льготы этим не ограничивается:
обложение розничного оборота по валовой вы-
ручке не применяется на практике даже и в тех
случаях, когда синдикаты розничную продажу
передают другим организациям на комиссионных
условиях.
Установившийся на практике порядок обложе-
ния розничной продажи продукции трестов при-
водит к ничем необоснованным бюджетным по>-
терям и вместе с тем к явной неравномерности
обложения: синдикаты и их комиссионеры ока-
зываются в чрезвычайно льготном положении по
сравнению с теми организациями (например, скооперацией), которые продают за свой счет то-
вары, купленные ими у синдикатов, и облагаются
за эти операции по валовой выручке.
Для устранения указанного отклонения от
прямого смысла предоставленной синдикатам
льготы, НКФ СССР предлагает держаться сле 1-
дующего порядка:
1) Розничную продажу синдикатами товаров
из своих магазинов облагать по валовой выруч-
ке из процентов, установленных для розничной
торговли.
2)- При передаче синдикатами товаров для роз-
ничной продажи другим организациям на комис-
сионных началах, комиссионеров облагать по
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этой продаже не по сумме комиссионного возна-
граждения, а по валовой выручке. Облагаемым
•«боротом синдикатов по реализации товаров че-
рез комиссионера следует считать разницу ме-
жду суммами, вырученными от реализации то-
варов комиссионерами, и суммами, уплаченными
■синдикатом за эти товары своим членам с вы-
четом из этой разницы уплаченного синдикатом
•своим комиссионерам комиссионного вознагра-
ждения. Указанный оборот (разница) облагается
.уравнительным обором из процента, установлен-
ного для оптовой торговли.
3)
 
Тот же порядок определения оборотов сле-
дует применять при обложении синдикатской
розницы налогом с обращения ценностей, при
"чем оборот синдикатов, указанный в п. 2, обла-
гается налогом с обращения ценностей из 1 проц,
4) Аванс в счет налога с обращения ценностей
чз синдикатов исчисляется в размере:
а) с оборота по продаже товаров своих членов
оптом, а равно через комиссионеров (хотя бы и
ш розницу) —0,5%; ч
б)
 
с оборота по продаже товаров своих чле-
шов из своих магазинов в розницу —0,15%;
в) с оборотов но прочим операциям —0,3%.
В связи с этим указанием должен быть пере-
смотрен вопрос об обложении Всесоюзного Те-
кстильного Синдиката и Текстилыорга, раз'яс-
ненный Госналогом 5 сентября с. г. за
.№ 0423509/23.
Согласно этого раз'яснения, ВТС за продажу
товаров по его поручению Текстилморгом подле-
жал, начиная с 1926/27 г., обложению по вало-
вой выручке, а Текстильторг, как комиссионер,
по комиссионному вознаграждению.
В соответствии с указаниями настоящего цир-
куляра, Текстильторг должен облагаться по ва-
ловой выручке, а ВТС по разнице между суммой,
■вырученной от реализации товаров Текстилмор-
гом, и суммой, уплаченной ВТС за эти товары
трестам, с вычетом из этой разницы уплаченного
ВТС Текстильторгу комиссионного вознагражде-
ния. Этот порядок должен применяться к ВТО и
Текстильторгу, как и ко всем прочим синдика-
там и их комиссионерам, с 1927/28 года, переис-
числение же налога за 1926/27 г., которое сле-
довало произвести, согласно указанному разре-
шению Госналога, отменяется.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
• Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 15/ХП— 27 г. № 10, стр. 216).
'ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 128
об определении оборота при комиссионных
сделках.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В § 98 Инструкции № 2 о порядке взимания
"государственного промыслового налога 1 ) в числе
■сумм, не подлежащих включению в облагаемый
•оборот, указаны суммы комиссии, уплаченные по
поручениям на продажу товаров.
По совершенно определенному смыслу § 98,
подлежит зачету лишь то комиссионное воз-
награждение, которое выплачено по поручени-
ем на продажу товаров. Из этого следует, что:
1) вычет комиссионного вознаграждения не
распространяется на нетоварные операции, хо-
тя бы они и производились на комиссионных
началах, 2) не подлежит исключению из обо-
рота комиссионное вознаграждение, выплачи-
ваемое по поручениям на закупку товаров..
Между тем, по имеющимся в НКФ СССР
сведениям, некоторые заинтересованные в этом
вопросе предприятия возражают против огра-
ничения применения п. «е» лишь случаями про-
дажи товаров и настаивают на том, что комисси-
онное вознаграждение не должно включаться в
облагаемый оборот во всех случаях его выпла-
ты, независимо от характера комиссионных по-
ручений.
В предупреждение возможных случаев 'не-
правильного применения п. «е», НКФ ССОР про?
сит указать местным финорганам, что этот пункт
должен применяться в вышеуказанном строго
ограничительном смысле.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 15/ХП— 27 г. № 10, стр. 218).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 140
об обложении уравебором частной торговли му-
кой, зерном и масличными семенами.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Постановлением НКФ СССР от 18 октября
1927 г. за № 26 "■) установлены повышенные про-
центы обложения уравнительным сбором част-
ной оптовой и мелко-оптовой торговли зерном,
фуражом, масличными семенами и мукой.
В раз'яснение этого постановления, в виду
запросов с мест, НКФ СССР сообщает, что оно
распространяется не только на торговые пред-
приятия, предусмотренные п.п. 1 разр. IV —VI
Расписания торговых предприятий, но и на
предприятия, предусмотренные п.п. 2 разр. II—
VI того же Расписания.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 15/ХП— 27 г. № 10, стр. 219).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 18 НОЯБРЯ 1927 г.
• № 1217
об освобождении от налогов операций по сорто-
вому семенному Фонду, производимых Отделами
НКЗ.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл.-иГубфо
РСФСР.
По вопросу об обложении операций по сорто-
вому семенному фонду, производимых соответ-
ствующими Отделами НКЗема - РСФСР, НКФ
РСФСР раз'ясняет, что согласно постановления
СНК СССР от 21 октября 1927 года (прот. засед.
СНК № 232) означенные операции освобождаются
от промыслового налога, доходы от них свободны
от подоходного налога и сделки упомянутых От-
делов НКЗ по указанным операциям осво-
бождаются от гербового сбора.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(Бюл. НКФ зо/ХІ — 27 г. № 56, стр. 17).
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 1199
о применении вводного закона к новому Гербо-
вому Уставу.
НКФ АОСР, Зав. Край-, Обл. и Губфо
РСФСР.
В виду могущих возникнуть на местах затруд-
нений но -применению постановления ЦИК и СНК
ССОР от 14/ІХ т. г. о введении в действие
Устава о гербовом сборе *), Наркомфин РСФСР
считает необходимым дать следующие р а з'я с-
не ни я:
' По п. 2 постановления:
Под исполнением по договорам на неопреде-
ленную сумму, совершенным до 1 октября 1927 г.,
нужно разуметь фактическое исполнение (полу-
чение товара покупателем, закупка или продажа
товара комиссионером, перевозка груза транс-
портным предприятием, уплата денег и проч.).
Если исполнение имело место до 1 октября, то
договор подлежит пропорциональному сбору по
сумме этого исполнения. Когда"" пропорциональ-
ный сбор переносится с договора на счета или
другие документы по его исполнению, то эти до-
кументы подлежат пропорциональному гербовому
сбору по Уставу 17'ѴІІІ 1923 г., хотя бы и
были выданы после 1 октября; от простого же
гербового сбора они свободны, как совершенные
при действии нового Устава. То же правило
должно быть соблюдено и по отношению к дого-
ворам на определенную сумму при исполнении
на сумму выше первоначально обусловленной:
если исполнение на сумму увеличения произве-
дено до 1 октября, . договор подлежит соответ-
ствующей доплате.-
Договоры на неопределенную сумму, подле-
жащие гербовому сбору и после 1 октября, если
ставки гербового сбора для них изменились, под-
лежат, по сумме исполнения после 1 октября,
оплате гербовым сбором по новым ставкам (на-
пример, договоры страхования, перевозки), і.
По п. 3 постановления:
Под делами, не законченными производством,
разумеются дела, по которым еще не состоялись
постановления финансовых органов, или дела,
по которым состоявшиеся постановления обжало-
ваны в установленный срок. При вынесении по-
становлений по всем этим делам после 1 октября
финансовые органы должны руководствоваться
статьями 44 — 51 нового Устава о гербовом сборе.
Поэтому денежный штраф, наложенный на ви-
новных должностных лиц, подлежит сложению и
они могут быть привлекаемы лишь к дисципли-
нарной ответственности. Десятикратные штрафы,
наложенные на частных лиц, могут быть пони-
жаемы, но лишь в тех случаях, когда это окажется
возможным по обстоятельствам дела. За наруше-
ния формального характера, при своевременной
уплате сбора, штраф должен быть уменьшен до
однократного размера сбора (Устав, ст. 49-6), а
если это вызывается обстоятельствами дела —
может быть понижен еще более.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Старобинский, Воскресенский.
(Вюл. НКФ 30/ХІ — 27 г. № 56, стр. 7).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» А1 » 38—27 г., стр. 1546.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ДЕКАБРЯ 1927 '.
№ 124
о применении Табели к Уставу о гербовом сборе,
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В виду поступающих с мест запросов относи-
тельно толкования некоторых параграфов Табе-
ли к Уставу о гербовом сборе от 14 сентября т. г.
(Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 55, ст. 553) г ) и
указаний на ее неполноту Наркомфин ООСР
считает необходимым дать следующие общие-
указания по Табели к Уставу о гербовом сборе-
от 14 сентября 1927 г.
1.
 
Задача Табели — определить исчерпываю-
ще только категории документов, подлежащих,
гербовому сбору, а не перечислять все докумен-
ты каждой категории. Так, например, она гово^
рит о дубликатах документов по железнодорож-
ной и морской перевозке (§ 27), но не упоминает
об аналогичных документах по речным перевоз-
кам; говорит об оплате договоров о неустойке-
при приведении их в исполнение, но не упоми-
нает того случая, когда условие о неустойке
включается в другой договор (§ 22).
В виду указанного характера Табели такое
умолчание, конечно, не дает оснований считать-




По сделкам, подлежащим обложению, Та-
бель проводит принцип однократности такового,
т.-е. гербовым сбором облагается какой-либо
.один документ по сделке, при чем в большин-
стве случаев этим об'ектом служит договор.
Поэтому счета, квитанции, расписки и другие-
документы, выдаваемые по исполнению письмен-
ных договоров, в Табели не значатся и обложе-
нию сами по себе не подлежат (на них может
быть только перенесен пропорциональный сбор
с договоров на неопределенную сумму).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 15/ХІІ— 27 Г. № 10, стр. 226):
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1927 г„.
№ 136
об оплате гербовым сбором договоров с периоди-
ческим взносом платежей.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
По имеющимся сведениям, на местах возни-
кают затруднения при определении суммы и
порядка оплаты гербовым сбором договоров за-
стройки и найма имущества на срок более года.
В целях установления однообразной практики
(Уст. о гербовом сборе, ст. зо) *) оплаты гербовым'
сбором названных договоров Наркомфин СССР
считает необходимым дать следующие указания.
Согласно ст. 14 Устава о гербовом сборе, сумма,
договоров, платежи по коим производятся пери-
одически, исчисляется по совокупности платежей
за весь обусловленный срок. Кроме этих периоди-
ческих платежей, в сумму договора имуществен-
ного найма, согласно ст. 17 Устава, входят:
стоимость возведенных построек, по окончании
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договора бесплатно переходящих владельцу иму-
щества, и стоимость обусловленного при заключе-
нии договора ремонта. С этой общей суммы ис-
числяется гербовый сбор. Что касается порядка
уплаты гербового сбора, то он может быть упла-
чен или единовременно за весь срок договора,
или за известный период (за несколько лет), или,
наконец, ежегодными взносами за каждый год
вперед, согласно 30 ст. Устава, при чем на дого-
воре следует сделать отметку, из какого расчета,
т.-е. с какой суммы и за какое время, уплачен
сбор.
Нередки случаи, когда, .кроме указанных пла-
тежей, застройщик или наниматель имущества
обязуется сделать при заключении договора
единовременный взнос на застройку или в
пользу владельца имущества; гербовый сбор с
этого взноса подлежит уплате также единовре-
менно и также с отметкой на договоре, по какой
именно сумме уплачен гербовый сбор.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 15/ХІІ — 27 г. № 10, стр. 226).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ДЕКАБРЯ 1927 г.
Ѣ 123
об оплате гербовым сбором копий с документов.
Наркомфинам Союзных
блик.
ОС Р е с п у-
В связи с введением в действие Устава о гер-
бовом 'сборе от 14 сентября 1927 г. (Собр. Зак.
Союза СОР 1927 г. № 55, ст. 552) ^ возник во-
прос о том, подлежат ли гербовому сбору и в ка-
ком размере копии с документов, совершенных
до 1 октября т. г., если копни снимаются после
1 октября т. г.
В разрешение этого вопроса Наркомфин ССОР
р а з'я с н я е т:
Следует различать: а) копии с документов,
подлежащих гербовому сбору по Уставу от 14 сен-
тября 1927 г., и б) копии с документов, освобо-
жденных по этому Уставу от названного сбора.
Первые копии (п. «а»), если они снимаются
после 1 октября текущего года, должны оплачи-
ваться гербовым сбором по правилам Устава от
14 сентября 1927 г., как документы, совершенные
при действии этого Устава, при чем сумма под-
линника,- с которой исчисляется 0,1 пропорцио-
нального гербового сбора, определяется по став-
кам Табели, приложенной к Уставу 1927 г.
Что же касается копий с документов, освобо-
жденных по новому Уставу от гербового сбора
(п. «б»), то в случае совершения копий' после |
1 октября т. г. оснований к оплате их гербовым
сбором не имеется в виду освобождения по но-
вому Уставу от этого сбора самых документов,
с которых они снимаются, и замены взимавшего-
ся с них ранее гербового сбора налогом с обраще-
ния ценностей.
Об изложенном сообщается для руководства
финорганам и осведомления плательщиков.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 15/ХП— 27 г. № 10, стр. 226).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 10 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 144
об освобождении от гербового сбора заявлений
в Главлит.
На основании ст. 8 Устава о государственном
іербовом сборе (Собр. Зак. Союза ООР 1927 г.,
№ 55, ст. 553) 1 ), Наркомфин СССР постано-
вляет:
Освободить от гербового сбора обращения в
Главное Управление по делам литературы и изда-
тельства «Главлит» и его местные органы о раз-
решении к выпуску произведений печати и
ответы на таковые обращения.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 15/ХП— 27 Г. Л? 10, стр. 227).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 9 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 1190
с раз'яснениями по налогу с обращения цен-
ностей.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и Губфо
Р О Ф О Р.
НКФ РСФСР сообщает для руководства сле-




Положение о налоге с обращения ценностей
не устанавливает из'ятия от обложения операций
по договорам, которые были заключены до 1 ок-
тября 1927 г. и своевременно полностью опла-
чены гербовым сбором. Таким образом, указан-
ные операции подлежат обложению налогом с
обращения ценностей на общих основаниях (Гос-
налог ОТ 6 октября № 0425085/38).
2.
 
Гербовый сбор, уплаченный по сделкам,
исполнение по которым будет полностью или ча-
стично производиться после 1 октября 1927 года,
зачету в счет налога с обращения ценностей не-
подлежит (Госналог от 29 октября № 042415/38).
3. Вопросы о допустимости переложения на-
лога с обращения ценностей плательщиком на
своего контрагента путем включения в счет осо-
бой статьи (как то практиковалось цри оплате
счетов гербовым сбором), а равно о допустимости
соглашения между контрагентами о принятии од-
ним из них на себя обязанности возмещать дру-
■ гому причитающийся с него налог с обращения
ценностей по сделкам, которые будут заключены
в дальнейшем, не подлежат компетенции налого-
вых органов и разрешаются на основании согла-
шения заинтересованных лиц, в соответствии с
нормами гражданского права РСФСР (Госналог
ОТ 20 октября № 042348/38 И 29 октября
№ 042415/38).
4. Обложению налогом с обращения ценностей
подлежит полный оборот предприятия (за из'-
ятиями, установленными законом) без вычета из
него возмещенных плательщику третьими лица-
мы сумм налога (Госналог от 20 октября
№ 042348/38).
5. Взыскание налога с обращения ценностей
производится с плательщика, вне зависимости
от соглашений его с третьими лицами о том,
что они принимают на себя обязанность уплаты
налога (Госналог от 20 октября № 042348/38).
6. Потребительские кооперативы с оборотом
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
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менее 20.000 рублей в год, как освобоясдаемые от
промыслового налога, и в частности от уравни-
тельного сбора, не подлежат привлечению к на-
логу с обращения ценностей, согласно точного
смысла ст. 1 Положения от 14 сентября 1927 го-.
да *) (Госналог от 15 октября № 042273/38).
7.
  
Согласно ст. 1 Положения о налоге с обра-
щения ценностей, этому налогу подлежат пред-
приятия, которые привлекаются к уравнитель-
ному сбору.
Нижеследующие предприятия и операции,
согласно нового закона об из'ятиях и льготах по
промысловому налогу, утвержденного уже СНК
Союза ООР, от промыслового налога, а значит, и
от уравнительного сбора освобождаются:
а) учреждения сельскохозяйственного кредита,
сельскохозяйственные кредитные товарищества и
сельскохозяйственные кредитные банки, промы-
слово-кредитные товарищества и промыслово-
кредитные банки;
б) операции жилищно-арендных и рабочих
жилищно-строительных кооперативных товари-
ществ, а также союзов жилищной кооперации
всех степеней по эксплоатации, ремонту и соору-
жению я«илых домов;
в) издательские операции и книжная тор-
говля государственных и общественных органи-
заций.
Тем самым разрешается в положительном
смысле и вопрос об освобождении указанных
предприятий и операций от налога с обращения
ценностей (Госналог от 29 октября № 042499/38,
12 октября №№ 04268/38 И 04285/38).
8.
 
Налог с обращения ценностей (согласно
проекта Инструкции о порядке применения По-
ложения 14 сентября 1927 года) будет взиматься
с предприятий, облагаемых в централизованном
порядке:
а) с оборота по оптовой продаже — в размере
0,55%;
б) с оборота по розничной продаже — в раз-
мере 0,3%, при чем обороты указанных пред-
приятий будут обязательно разделяться на опто-
вый и розничный.
Что же касается циркуляра НКФ Союза ССР от
3 сентября с. г. за № 697, то таковой, в части
указания о применении к смешанным оборотам
среднего процента обложения, следует считать
утратившим свою силу, что будет подтверждено
при издании Инструкции (Госналог от 26 октя-
бря № 042477/38).
9. По указанным ниже предприятиям аванс в
счет налога с обращения ценностей за 1927 —
28 год исчисляется в следующих размерах (в
%% от оборота, послужившего основанием для
исчисления уравнительного сбора за 1926/27 г.);
1) По кооперативным банкам:
а) если таковые являются первич-
ными кооперативными организациями . . О, 1%
б) в прочих случаях ....... 0,15%
2) По союзам кооперативов, производя-
щих как товарные, так и кредитные опе-
рации .............0,15%
3) По торговым предприятиям, про-
изводящим преимущественно розничную
торговлю и вместе с тем операции нетовар-
ного характера ...........0,15%
(Госналог от 14 октября № 042212/38).
Замнаркомфин РОФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(Бюл. НКФ 30/ХІ — 27 г. № 56, стр. 5).
*) Ом. «Бюл. Ф. и,Х, 3.» № 38 —27 г., стр. 1557.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 2 НОЯБРЯ
1927 г. № 166
о предоставлении льгот по местным налогам и
сборам Обществам «Друг Детей».
Согласно п. «ж 5 » ст. 82 Положения о местных
финансах РСФСР в редакции постановления
ВЦИК и СНК РОФСР от 4 апреля т. г. (С. У.,
1927 г., № 34, ст. 225) *) Народный Комиссариат
Финансов п о с т а н о в л -я е т:
«Освободить от уплаты всех местных налогов
и сборов предприятия, предусмотренные указан-
ным п. «яс б » ст. 82 Положения, когда они экс-
плоатируются непосредственно без сдачи в арен-
ду Обществами «Друг детей», организуемыми в
губернском и уездном (и" соответствующем им)
масштабе согласно нормального устава этих об-
ществ.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Старобинский, Тугенгольд.
(Бюл. НКФ 30/ХІ— 27 г. № 56, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 15 НОЯБРЯ 1927 г.
Ѣ 197
Такса сборов за нотариальные действия волост-
ных (районных) исп. комитетов и сельских
советов.
Издана на основании ст. 7 постановления
ВЦИК и СНК РОФСР от 26/ІХ 1927 г. о нотари-
альных действиях волостных (районных) испол-
нительных комитетов и сельских 4 советов •— «Изв.
ЦИК» № 237 от 15 октября 1927 г. 2 ).
1. Сборы по настоящей таксе взимаются
прежде совершения указанного в таксе нотари-
ального действия.
2. Волостные исполнительные комитеты и
сельские советы могут освобождать от сборов лиц
неимущих.
3. Рассрочка сборов не допускается.
4. За нотариальное удостоверение сделок и
надписей на сделках взимается 1 /ю% суммы
сделки, но ще менее 1 рубля
5. Если сделка выражена не в денежных еди-
ницах, а в товарных или иных (например, столь-
ко-то пудов ржи), то цена сделки определяется
по стоимости указанных предметов на основании
справочных цен по моменту заключения сделки.
6. За нотариальное удостоверение доверенно-
стей — один рубль.
Доверенности на получение зарплаты, содер-
жания и пособий на социальное обеспечение и
страхование, а также доверенности на Получение
телеграмм, повесток и вообще всякой корреспон-
денции удостоверяются без взимания сборов.
7. За протест векселей — один рубль и, сверх
того, 1 /ю% суммы векселя.
Та же плата взимается за совершение дей-
ствий по принятому к протесту векселю, хотя
он и не был опротестован.
8. За исполнительные надписи на докумен-
тах — 50 коп. и, кроме, того, 1 /ю% суммы, подле-
жащей взысканию.
9. За засвидетельствование подлинности под-
писей — 10 коп. за подпись. Засвидетельствование
подписей и удостоверений личности получателей
корреспонденции производится бесплатно.
10. За засвидетельствование копий сделок и
выписок из торговых книг —по 25 коп. за каждую
страницу в 35 строк.
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 759.
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За засвидетельствование копий и других до-
кументов (неимущественного характера) и выпи-
сок из книг (неторговых) и документов — по 15 к.
-за страницу в 35 строк. За копии документов по
делам, касающимся призыва на военную службу
и прохождения ее, для представления в учре-
ждения военкомата, сборы не взимаются.
11.
  
За передачу заявления от одного лица к
другому — один рубль, за выдачу об этом удо-
стоверения — еще один рубль.
12. За удостоверение времени предъявления
документа — один рубль.
13. С опубликованием настоящей Таксы при-
знать утратившей силу Таксу сборов за засви-
детельствование волостными исполнительными
комитетами и сельскими советами сделок, дого-
воров и документов, утвержденную НКЮ и НКФ
16 сентября 1925 года (цирк. НКЮ № 179 и НКФ
№ 1412 — «Еж. Сов. Юст.» 1925 г. № 36, «Вюлл.
НКВД» № 36 1925 г.) Й.
Замнаркомюст РСФОР Крыленко.
Замнаркомфин РСФОР Левин.
Зам. Зав. Отд. Суд. Упр. НКЮ РСФСР
Нехамкин.
Нач. Налог.' Упр. НКФ РОФСР Шалимов.
; (Е. С. Ю. 5'ХП— 27 г. № 47, стр. 1486).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
<об утверждении перечня законов, утративших си-
лу с введением в действие постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 13 июля
1927 года о возврате акциза при экспорте товаров.
На основании ст. 4 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 13 июля 1927 года
о возврате акциза при экспорте товаров (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. М» 44, ст. 448) 2 ), Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляет:
Утвердить нижеследующий перечень законов,
утративших' силу с введением в действие выше-
названного постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР:
1. Постановление Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров от 20 июля 1922 года о сложении,
возврате и зачете уплаченного акциза с товаров,
вывозимых за границу (Собр. Узак. РСФОР
1922 г. № 46, ст. 570).
2. Постановление Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров от 11 января 1923 года о мерах со-
действия экспорту (Собр. Узак. РСФСР 1923 г.
№ 3, ст. 60).
3. Постановление Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров от 19 апреля 1923 г. о разрешении
г.ывоза за границу — в Персию и Афганистан —
выработанного на заводах Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики и
всех союзных с ней советских республик сахара
со сложением акциза (Собр. Узак. РСФОР 1923 г.
№ 33, ст. 366).
4. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. зз.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1176.
Союза СОР от 6 июня 1924 года о мерах содей-
ствия экспорту наливок и настоек (Вестник ЦИК,
ОНК и СТО Союза ССР 1924 г. № 6, ст. 194).
5. Постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 4 июня 1925 года об изменении
пункта 2 ст. 4 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров от 11 января 1923 года
о мерах содействия экспорту (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г. ЗМ» 41, ст. зоб) 1 ).
6. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 3 декабря 1926 года об изменении
размера безакцизных отчислений на покрытие
путевых трат при вывозе спирта за границу
(Собр. Зак. Союза 1926 г. № 76, ст. 607) 2 ).
7. Постановление Совета Труда и Обороны от
18 сентября 1923 г. о разрешении вывоза в Китай
со сложением акциза прессованных дрожжей, вы-
рабатываемых Читинским дрожжевым заводом
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза 1923 г. № 6,
ст. 190).
8. Постановление Совета Труда и Обороны от
18 сентября 1923 г. о распространении на рус-
ский коньяк льгот, предусмотренных ст. 1 . по-
становления ВЦИК и ОНК от 11 января 1923 года
о мерах содействия экспорту (Вестник ЦИК,
СНК и СТО Союза СОР 1923 г. № 6, ст. 191).
9. Постановление Совета Труда и Обороны от
28 сентября 1923 г. о премировании экспорта
хлопчато-бумажных тканей в Персию (Вестник
ЦИК, ОНК и ОТО Союза СОР 1923 г. № 7,
ст. 210).
10. Постановление Совета Труда и Обороны от
2 ноября 1923 г. о сложении акциза с вывозимых
за границу текстильных изделий (Вестник ЦИК,
ОНК и ОТО Союза ССР 1923 г. № 8, ст. 261).
11. Постановление Совета Труда и Обороны от
7 декабря 1923 г. о распространении на товары,
вывозимые через Потийскую, Сухумскую, Аста-
рпнскую, ПІахтахтпнскую и Артыкскую таможни
льгот, предусмотренных ст. 1 постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров от 11 ян-
варя 1923 года о мерах содействия экспорту
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза СОР 1923 г.
№ 9, ст. 292).
12. Постановление Совета Труда и Обороны от
11 января 1924 г. о разрешении вывоза обла-
гаемых акцизом нефтепродуктов со сложением
акциза и безакцнзным отчислением через Алка-
бекский пост в Монголию (Вестник ЦИК, СНК
и СТО Союза ССР 1924 г. № 1, ст. 14).
13. Постановление Совета Труда и Обороны от
19 марта 1924 г. о разрешении вывоза подакциз-
ных товаров через Кушкпнскую таможню с рас-
пространением на них льгот, предусмотренных
ст. 1 постановления Всероссийского Центрального
Исполнительного' Комитета и Совета Народных
Комиссаров от 11 января 1923 года о мерах со-
действия экспорту (Вестник ЦИК, СНК и ОТО
Союза СОР 1924 г. № 4, ет. 148). ';
14. Постановление Совета Труда и Обороны от
11 апреля 1924 г. о разрешении вывоза через
Хоргозскую таможню обложенных акцизом това-
ров (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ОСР
1924 г. № 6, ст. 233).
15. Постановление Совета Труда и Обороны от
21 мая 1924 года о разрешении льготного провоза
обложенных акцизом товаров через Гульчинскую
*■<) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —25 г., стр. 7.
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таможню (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР
1924 Г.' № 6, СТ. 240).
16.
 
Постановление Совета Труда и Обороны от
13 июня 1924 г. о возврате акциза за спирт,
употребленный на выделку одеколона и духов,
вывозимых за границу (Вестник ЦИК, СНК и
СТО Союза ССР 1924 г. № 7, ст. 261).
17. Постановление Совета Труда и Обороны от
I
 
июля 19_24 года о разрешении вывоза через
Кяхтинскую таможню 2 разряда облагаемых ак-
цизом товаров с распространением на них льгот,
предусмотренных ст. 1 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров от 11 января
1923 года о мерах содействия экспорту (Собр.
Зак. Союза ССР 1924 г. № 1, ст. 21).
18. Постановление Совета Труда и Обороны от
13 августа 1924 г. о разрешении льготного прово-
за облагаемых акцизом товаров через Атбашин-
скую таможню (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г.
№ 7, ст. 77).
19. Постановление Совета Труда и Обороны от
12 декабря 1924 г. о распространении на товары,
вывозимые через таможни Псковскую и Остров-
скую, льгот, предусмотренных ст. І постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров от
II января 1923 года о мерах содействия экспорту
(Собр. Зак. Союза СОР 1925 г. № 1, ст. 13).
20. Постановление Совета Труда и Обороны от
7 января 1925 г. о разрешении вывоза за границу
прессованных и сухих дрожжей со сложением ак-
циза (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 2, ст. 29).
21. Постановление Совета Труда и Обороны от
28 января 1925 г. о возврате акциза с чаев, выво-
зимых из пределов Союза СОР по азиатской гра-
нице (Собр. Зак. Союза 1925 г. № 8, ст. 78).
22. Постановление Совета Труда и Обороны от
6 февраля 1925 г. о разрешении льготного вывоза
через Узгенскую таможню облагаемых акцизом
товаров (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 15,
СТ. 117).
23. Постановление Совета Труда и Обороны от
18 февраля 1925 г. о разрешении вывоза через
Хангинскую таможню подакцизных предметов со
сложением акциза (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.
№ 21, ст. 142).
24. Постановление Совета Труда и Обороны от
4 марта 1925 года о разрешении льготного вывоза
через Патта-Киссарскую таможню 2 разряда об-
ложенных акцизом товаров (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г. № 21, ст. 144).
25. Постановление Совета Труда и Обороны от
15 апреля 1925 г. о разрешении вывоза нефтепро-
дуктов через Махачлиспирскую таможню со сло-
жением акциза (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г
№ 30, ст. 206).
26. Постановление Совета Труда и Обороны от
15 апреля 1925 г. о разрешении вывоза через
Иманскую таможню 3 разряда соли со сложением
акциза (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 30,
ст. 207).
27. Постановление Совета Труда и Обороны от
24 июля 1925 г. о возврате акциза при вывозе за
границу пеньковых изделий (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г. № 50, ст. 380) *).
28. Постановление Совета Труда и Обороны от
5 августа 1925 г. о вывозе подакцизных товаров
через Маркаринскую таможню со сложением ак-
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 12.
циза (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 55,
ст. 413) 2 ).
29. Постановление Совета Труда и Обороны от
14 августа 1925 г. о разрешении вывоза через
Турийрогскую тамоясню 3 разряда соли со сло-
жением акциза (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 60, ст. 451) 3 ).
30. Постановление Совета Труда и Обороны от
9 сентября 1925 г. о вывозе облагаемых акцизом
товаров через Сарайскую таможню со сложением
акциза (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 64,
ст. 476) 4 ).
31. Постановление Совета Труда и Обороны от
12 октября 1925 г. о вывозе через Ахалкалакскую
таможню 3 разряда подакцизных товаров со сло-
жением акциза (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 73, ст. 540) 5 ).
32. Постановление Совета Труда и Обороны от
12 октября 1925 г. о вывозе соли через Евпато-
рийский тамоягенный пост со сложением акциза
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 73, ст. 541) 6 ).
33. Постановление Совета Труда и Обороны от
27 января 1926 г. о разрешении вывоза нефте-
продуктов со сложением акциза через Покров-
скую, Иманскую и Посьетскую таможни 3 раз-
ряда (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. М 6, ст. 47) 7).
34. Постановление Совета Труда и Обороны от
17 марта 1926 г. о вывозе подакцизных товаров
через Борзянскую таможню и Нарымский тамо-
женный пост со сложением акциза (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1926 г. № 22, ст. 148) 8 ).
35. Постановление Совета Труда и Обороны от
14 апреля 1926 г. о вывозе подакцизных предме-
тов через Челекенскую таможню (Собр. Зак.
Союза. ОСР 1926 г. № 32, ст. 218) 9 ).
36. Постановление Совета Труда и Обороны от
21 августа 1926 г. о разрешении вывоза нефтепро-
дуктов со сложением акциза через Полтавскую
таможню 3 разряда (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 59, ст. 446) 10 ).
37. Постановление Совета Труда и Обороны ог
15 сентября 1926 г. о вывозе за границу облагае-
мых акцизом товаров со сложением акциза через
Каракольскую тамояшю (Собр. Зак. • Союза ССР
1926 г. № 64, ст. 490) ").
38. Постановление Совета Труда и Обороны от
3 декабря 1926 г. о вывозе через Кингисеппскую
таможню подакцизных предметов со' сложением
акциза (Собр. Зак. Союза 1926 г. № 77, ст. 636) 12 ).
39. Постановление Совета Труда и Обороны ог
17 декабря 1926 г. о возврате акциза, уплаченного
за свекловичный сахар и крахмальную патоку,
еодерягащиеся в вывозимых за границу кондитер-
ских изделиях, и за нефтепродукты, содержа-
щиеся в вывозимых за границу консистентных
мазях (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 2,
ст. 28) 13 ).
40. Постановление Совета Труда и Обороны от
11 февраля 1927 г. о вывозе подакцизных предме-
-25 г., стр. 33.
-25 г., стр. 23.
-25 г., стр. 16.
-25 Г., Стр. 10.
-25 г., стр. 11.
26 Г., стр. 310.
—26 Г., стр. 729.
-26 Г., стр. 808-
■26 Г., стр. 1487.
■26 г., стр. 1582.
27 г., стр. 57.
27 Г., стр. 72.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 12-
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14-
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16-
б ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20-
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—
8 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 17
°) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 19
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38-
31 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40-
12 ) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2-
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тов со сложением акциза через Белоостровскую
таможню (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 11,
ст. 114) ").
41. Постановление Совета Труда и Обороны от
1 июня 1927 г. о возврате акциза за вывозимые
за границу нитки (Собр. Зак. Союза ОСР 1927 г.
№ 34, ст. 361) 15 ).
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 2/ХІІ— 27 г. № 65, ст. 663).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 132
о перевозке подакцизных грузов.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
При этом препровождаются для сведения
и руководства новые правила перевозки подак-
цизных грузов по железнодорожным, внутренним
водным и морским путям сообщения.
Означенные правила введены в действие
с 1 октября 1927 г.
Одновременно с введением в действие при-
лагаемых правил теряют свою силу действовав-
шие до 1 октября 1927 года соответствующие
правила перевозки подакцизных грузов (в том
числе спирта и спиртных напитков) по всем пу-
тям сообщения, препровожденные при цирку-
лярах Центроналога № 82 от 31 января 1923 г.
и К» 223 от 14 марта 1923 г.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
Правила перевозки по железным до-'
рЪгам грузов, облагаемых акцизом.
§ 1. Перевозка по железным дорогам: спир-
та (из гр. 102 поз. 1 и 2 и из гр. 66 под. 56),
водочных изделий, хлебного вина и коньяка (вся
гр. 16), виноградного вина (вся гр. 15), табака (вся
гр. 107) и байхового чая (из гр. поз. 112) в упа-
ковках, в коих эти предметы не допущены
к обращению -в торговле, может производиться
только по именным накладным и при обязатель-
ном условии пред'явлеиия грузохозяином особого
акцизного провозного свидетельства, форма коего
устанавливается Народным Комиссариатом Фи-
нансов (§ 3).
§ 2. Перевозка нижепоименованных подак-
цизных, грузов в упаковке, в которой эти грузы
допущены к обращению в торговле, а именно:
денатурированного спирта и хлебного вина в сте-
клянной посуде с этикетами и за печатями
Центроспирта; водочных изделий, коньяка в сте-
клянной посуде размером не свыше ХА ведра
(или 3 литров) с этикетами и за печатями изго-
товляющего их предприятия, виноградного вина,
табака и байхового чая — в обандероленных поме-
щениях,, а также всех остальных подакцизных
грузов (независимо от упаковки), не поименован-
ных в настоящем параграфе и в § 1 — произво-
дится на общих основаниях с прочими грузами,
т.-е. без обязательного представления отправи-
телем каких-либо акцизных документов.
Щ См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 604.
1Й ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 25—27 г., стр. 953.
§ 3. Акцизные провозные свидетельства выда-
ются за подписями администрации подакцизных
предприятий. Эти свидетельства должны содер^
жать, в числе прочих, следующие сведения: наи-
менование финоргаиа, выдавшего провозное сви-
детельство, когда и кому такое выдано, на провоз
какого груза, в каком количестве, наименование-
станции отправления и назначения груза.
§ 4. При пред 'явлении к перевозке подакциз-
ных, грузов, указанных в § 1 настоящих Правил,
акцизное провозное свидетельство пред'является
отправителем на станции отправления вместе
с накладной.
Станция отправления в накладной и дубликате
делает отметку' о пред'явлении акцизного провоз-
ного свидетельства с указанием его номера, вре-
мени выдачи и кем таковое выдано, а на обороте
акцизного провозного свидетельства отмечает
время принятия груза к перевозке с обозначением
номера накладной, по которой принят груз. Ак-
цизное провозное свидетельство следует при на-
кладной до станции назначения груза, где и вы-
дается получателю вместе с грузом.
§ 5. В случае пред'явлеиия отправителем ак-
цизных провозных свидетельств при отправле-
нии подакцизных грузов, перевозка которых не
обусловлена обязательным пред'явлением этих
свидетельств (§ 2), станция отправления, по тре-
бованию отправителя, должна в накладной, дуб-
ликате ее и на обороте акцизного провозного сви-
детельства сделать отметки, предусмотренные в
§ 4 настоящих правил, после чего акцизное про-
возное свидетельство возвращается отправителю.
§ 6. Прибывшие на станцию назначения под-
акцизные грузы выдаются получателю без особо-
го на то разрешения органов НКФ.
§ 7. При обнаружении утраты акцизного про-
возного свидетельства, составляется коммерче-
ский акт, который следует при грузе до станции
назначения.
Груз в этом случае вместе с копией коммерче-
ского акта, составленного об утрате акцизного
провозного свидетельства, выдается получателю
без особого разрешения органов НКФ.
§ 8. При обнаружении в пути или на станции
назначения несоответствия сведений провозного
свидетельства с грузом в натуре, также состав-
ляется коммерческий акт. В этом случае станция
назначения выдает груз получателю только по
пред'явлении им от органа НКФ письменного раз-
решения на выдачу груза.
§ 9. На вагоны или цистерны с подакцизными
грузами, следуемыми по провозным свидетельст-
вам и предназначенными для вывоза аа грани-
цу, агентами НКФ могут налагаться акцизные
обеспечения (пломбы). Номера этих пломб должные
быть оговорены в железнодорожных провозных
документах. Нарушение указанных обеспечений
во время следования груза до таможни может
иметь лишь^ место в самых исключительных слу-
чаях.
§ 10. В случае необходимости перекачки ци-
стерн или перегрузки вагонов с акцизными обес-
печениями, а также во всех прочих случаях на-
рушения акцизных обеспечений, составляется
акт, который прилагается к накладной.
§ 11. Продажа с торгов невостребованных или
невывезенных в установленные сроки подакциз-
ных грузов, указанных в § 2 настоящих Правил,
производится на общих основаниях без извеще-
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§ 12. Продажа с торгов невостребованных или
невывезенных в установленные сроки подакциз-
ных грузов, из числа указанных в § 2, допускае-
мых к перевозке по железным дорогам в обанде-
роленном виде, но оказавшихся необандеролен-
ными, а также водочных изделий и коньяка без
этикетов или с нарушенными печатями —произ-
водится при соблюдении следующих условий:
а)
 
если покупателем окажется производствен-
ное предприятие, занимающееся изготовлением
данного подакцизного предмета, проданный» с
торгов груз передается покупателю в порядке
§ 6 настоящих Правил, при чем о состоявшихся
торгах и передаче груза составляется акт, копия
которого направляется в ближайший ГФО или
Окрфо. Копия акта также выдается и покупателю
груза;
б) во всех прочих случаях груз может быть
выдан покупателю в присутствии агента Косин-
спекции но взыскании причитающегося акциза.
§ 13. Невостребованные или невывезенные в
установленные -сроки на территории РСФСР,
УОСР и БССР спирт (в том числе и денатуриро-
ванный, перевозимый во всякой посуде, кроме
-стеклянной), а также хлебное вино и денатури-
рованный спирт в стеклянной посуде, но с на-
рушенными печатями или без этикетов Центро-
«пирта, не могут быть проданы с торгов и подле-
жат передаче местным органам Центроспирта, о
чем должен быть уведомлен местный орган Кос-
налога. Причитающиеся железным дорогам по
этим грузам платежи уплачиваются органом Цен-
троспирта при получении груза.
На территории' же ЗСФСР, УзбССР и ТуркОСР
указанные грузы могут быть проданы исключи-
тельно предприятиям, занимающимся изготовле-
нием или переработкой означенных продуктов
(винокуренные, спиртоочистительные и водочные
-заводы) с соблюдением пункта «а» § 12 настоя-
щих Правил.
§ 14. Невостребованные или невывезенные в
.-установленные сроки табак, виноградное вино и
байховый чай в упаковках, в которых эти пред-
меты не допущены к обращению в торговле (§ 1),
тяогут быть проданы с торгов исключительно
предприятиям, занимающимся изготовлением или
переработкой данных продуктов, при соблюдении
.■условий, изложенных в пункте «а» § 12 настоя-
щих Правил.
§ 15. Агентам Косинспекции предоставляется
■право производить осмотр установленных для за-
писей грузов станционных книг и относящихся
к этим грузам документов на предмет извлечения
из них необходимых сведений, относящихся до
•облагаемых акцизом грузов, однако, без права за-
деряшвать текущую работу станции и поручать
выполнение каких-либо работ станционным аген-
там.
§ 16. В случае сомнения в легальности про-
исхождения хранящихся на станции подакциз-
ных грузов, агент Косинспекции имеет право
наложить запрещение на выдачу означенного
груза получателю без освидетельствования гру-
за, каковое должно производиться представите-
лем Косинспекции в присутствии начальника
станции или его представителя и местного аген-
та ТОГПУ. (Настоящие Правила опубликованы
в Уставе жел. дор., введенном , в действие с
1 октября 1927 г.).
Правила перевозки на судах госпа-
роходств по внутренним водным пу-
тям сообщения облагаемых акциз ом
грузов.
§ 1. Перевозка по внутренним водным путям
сообщения на судах госпароходств спирта, во-
дочных изделий (спиртосодержащих морсов),
коньяка, виноградного вина, а тайке листово-
го табака желтого и махорки и байхового чая в
упаковках, не допущенных к обращению в тор-
говле (§ 2), может производиться исключительно
по акцизным провозным свидетельствам устано-
вленной формы (§ 5) и по именным транспорт-
ным накладньгм.
§ 2. Упаковками, допущенными к обращению
в торговле, являются для денатурированного
спирта и хлебного вина стеклянная посуда с эти-
кетами и за печатями Центроспирта, для водоч-
ных изделий и коньяка стеклянная посуда раз-
мером не свыше И ведра (3 литра) за печатями
и этикетами предприятия, изготовляющего эти
изделия, а также обандероленные номещения с
виноградным вином,' листовым табаком в па-
пушах, желтым табаком, махоркой и байховым
чаем. Означенные в настоящем параграфе грузы
допускаются к перевозке в вышеперечисленных
упаковках на общих с прочими грузами основа-
ниях без обязательного пред'явлеиия отправите-
лями каких-либо специальных документов.
§ з. Перевозка по внутренним водным путям
сообщения на судах госпароходств всех осталь-
ных облагаемых грузов производится на общих
с прочими грузами основаниях без обязательного
представления отправителями каких-либо спе-
циальных акцизных документов.
§ 4. В случае перевозки по путям сообщения
указанных в §§ 2 и 3 настоящих Правил подак-
цизных грузов, выпущенных из предприятия с
перечислением акциза но провозным акцизным
свидетельствам (§ 5), по особому заявлению от-
правителя, в транспортной накладной и дубли-
кате к ней агентом пристани отправления госпа-
роходства делается отметка о пред'явлении
акцизного провозного свидетельства и указы-
вается, его номер, время выдачи и кем таковое
выдано, а в пред'явленном акцизном свидетель-
стве за подписью того же агента проставляется
номер транспортной накладной и время приня-
тия груза к перевозке, после чего провозное сви-
детельство выдается на руки отправителю.
Выполнение указанного требования отправи-
теля обязательно для агентов госпароходства.
В случае гибели груза в пути, слоягение акци-
за за погибшие изделия может быть произведено
лишь при наличии отметок, предусмотренных
настоящим параграфом.
§ 5. Акцизные провозные свидетельства вы-
даются по установленной Наркомфином СССР
форме за печатями органов ЦКФ и подписями
администрации подакцизных предприятий. Про-
возное свидетельство должно содержать в числе
прочих следующие сведения: наименование фин-
органа, выдавшего провозное свидетельство,
когда и кому выдано таковое, на провоз какого
груза, в каком количестве и число мест, наимено-
вание пристани отправления и назначения.
§ 6. При перевозке по путям сообщения гру-
зов, указанных в § 1 настоящих Правил, акциз-
ное провозное свидетельство пред'является при-
стани отправления вместе с транспортной на-
кладной, при чем в провозном свидетельстве и
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отметки, предусмотренные § 4 настоящих Пра-
вил. Провозное свидетельство следует при транс-
портной накладной до пристани назначения, где
и выдается получателю.
§ 7. Прибывшие на пристань назначения под-
акцизные грузы выдаются получателю без осо-
бого на то разрешения органов НКФ.
§ 8. При обнаружении в пути или на при-
стани назначения утраты провозного свидетель-
ства составляется коммерческий акт, который в
подлежащих случаях следует при грузе до при-
стани назначения. Груз в этом случае вместе с
копией составленного об утрате провозного сви-
детельства акта выдается получателю без особо-
го разрешения органов НКФ.
§ 9. При обнаружении в пути или на при-
стани назначения несоответствия сведений про-
возного документа с грузом в натуре, также со-
ставляется коммерческий акт. В этом' случае
приетань назначения выдает груз получателю
только при пред'явлении им письменного разре-
шения на выдачу груза от органов НКФ.
§ 10. Продажа с торгов невостребованных или
невывезенных подакцизных грузов, указанных в
§§ 2 и 3 настоящих Правил, производится на
общих с прочими грузами основаниях без изве-
щения о продаже органов НКФ.
§ 11. Продажа с торгов невостребованных или
невывезенных указанных в § 1 настоящих Пра-
вил, подлежащих обандероливанию грузов, если
оци окажутся в необандероленном виде, и водоч-
ных изделий и коньяка без этикетов или с на-




в случае, если покупателем является про-
изводственное предприятие, занимающееся изго-
товлением данного подакцизного предмета, про-
данный с торгов груз передается покупателю без
обандероливания, опечатания или оклейки этике-
тами. О состоявшихся торгах и передаче груза
составляется акт, копия которого одновременно с
передачей груза направляется в ближайший ГФО
(Окрфо). Вторая копия акта сопровождает груз
до места его назначения;
б) во всех прочих случаях груз выдается по-
купателю лишь после обандероливания, опечаты-
вания и оклейки этикетами установленным по-
рядком, при чем самое обандероливание, опеча-
тывание и оклейка этикетами подакцизных пред-
метов производится в присутствии агента Косин-
спекции по взыскании причитающегося акциза.
§ 12. Невостребованные и невывезенные с при-
стани получателями в установленные сроки
- спирт (в том числе денатурированный) и хлебное
вино в стеклянной посуде с нарушенными печа-
тями или без этикетов Центроспирта не могут
быть проданы с торгов и подлежат передаче
местным органам Центроспирта, о чем должен
быть уведомлен местный орган Косналога. При-
читающиеся за провоз и хранение спирта и хлеб-
ного вина платежи уплачиваются госпароходству
органом Центроспирта при получении им груза.
На территории же ЗСФОР, УзбСОР и
ТуркОСР указанные грузы могут быть проданы
исключительно предприятиям, занимающимся
изготовлением или переработкой означенных про-
дуктов (винокуренные, спиртоочистительные и
водочные заводы), с соблюдением л. «а» § 11
настоящих Правил.
'§ 13. Невостребованные и невывезенные с при-
стани получателем указанные в § 1 настоящих
Правил грузы могут быть проданы с торгов
исключительно предприятиям, занимающимся
изготовлением или переработкой данных продук-
тов, порядком, указанным в п. «а» § 11 настоя-
щих Правил.
§ 14. Агентам Косинспекции предоставляется
право производить осмотр установленных для
записей грузов пристанских книг и относящихся
к этим грузам документов на предмет извлече-
ния из них необходимых сведений, относящихся
до облагаемых акцизом грузов, без права,, однако,
задерживать текущую работу пристани и пору-
чать выполнение каких-либо работ пристанским
агентам. В случае сомнения в легальности про-
исхождения хранящихся на пристани подакциз-
ных грузов, агент Косинспекции имеет право на-
ложить запрещение на выдачу означенного гру-
за получателю без освидетельствования груза в
присутствии представителя косинспекции. (Сб.
Тар. № 431 (9454).
Правила перевозки облагаемых
акцизом грузов по морским путям
сообщения.
§ 1. Перевозка по морским путям сообщения
спирта, водочных изделий (спиртосодержащих;
морсов), хлебного вина, коньяка, виноградного
вина, а такзке листового табака, крошеного таба-
ка (желтого и махорки) и байхового чая в упаков-
ках,, не допущенных к обращению в торговле-
(§ 2), может производиться исключительно по ак-
цизным провозным свидетельствам установлен-
ной формы (§ 5) и по именным перевозочным до-
кументам пароходств.
§ 2. Упаковками, допущенными к обращению
в торговле, являются для денатурированного'
спирта и хлебного вина стеклянная посуда с эти-
кетами и за печатями Центроспирта, для водоч-
ных изделий и коньяка — стеклянная посуда,
размером не свыше Ук ведра (3 литра) за печа-
тями и этикетами предприятия, изготовляющего,
эти изделия, а также обандероленные помещения
с виноградным вином, листовым табаком в папу-
шах, желтым табаком, махоркой и байховым чаем_
Означенные в настоящем параграфе грузы допу-
скаются к перевозке в вышеперечисленных упа-
ковках на общих с прочими грузами основаниях
без обязательного пред'явления провозителем ка-
ких-либо специальных акцизных документов.
§ 3. Перевозка всех остальных облагаемых ак-
цизом грузов производится на общих с прочими,
грузами основаниях без обязательного предста-
вления провозителем каких-либо специальных ак-
цизных документов.
§ 4. В случае перевозки по морским путям со-
общения указанных в §§ 2 и 3 настоящих Пра-
вил подакцизных грузов, выпущенных из пред-
приятия с перечислением акциза по провоз-
ным акцизным свидетельствам (§ 5) по особому
заявлению отправителя, в перевозочном докумен-
те пароходства делается- отметка о пред'явлении-
акцизного провозного свидетельства и указы-
вается его номер, время выдачи и кем оно выда-
но, а в пред'явленном акцизном свидетельстве за
подписью агента пароходства проставляется но-
мер перевозочного документа и время принятия
груза к перевозке, после чего провозное свиде-
тельство выдается на руки отправителю.
Выполнение указанного требования отправите-
ля для агентов пароходства обязательно.
В случае гибели груза в пути, сложение акци-
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лишь при наличии отметок, предусмотренных на-
стоящим параграфом.
§ 5. Акцизные провозные свидетельства выда-
ются по установленной Наркомфином СССР фор-
ме за печатями органов НКФ и подписями адми-
нистрации подакцизных предприятий. Провозное
свидетельство должно содержать в числе прочих
■следующие сведения: наименование финоргана,
выдавшего провозное свидетельство, когда и ко-
му оно выдано, на провоз какого груза, в каком
количестве и' число мест, наименование порта
отправления и назначения.
§ 6. При перевозке грузов, указанных в § 1
настоящих Правил, акцизное провозное свиде-
тельство пред'является агентству порта отпра-
вления вместе с перевозочным документом, при
чем в провозном свидетельстве и перевозочном
документе делаются отметки, предусмотренные
§ 4 настоящих Правил. Провозное свидетельство
следует при перевозочном- документе до порта
назначения, где и выдается получателю.
§ 7. Прибывшие в порт назначения подакциз-
ные грузы выдаются получателю без особого на
то разрешения, органов НКФ.
§ 8. При обнаружении в пути или в порте на-
значения утраты провозного свидетельства соста-
вляется акт, который в подлежащих случаях сле-
дует при грузе до порта назначения. Груз в этом
случае вместе с копией составленного об утрате
лровозного свидетельства акта выдается получа-
телю без особого разрешения органов НКФ.
§ 9. При обнаружении в пути или в порте на-
значения несоответствия сведений провозного сви-
детельства с грузом в натуре также составляется
акт. В э?ом случае агентство порта назначения
выдает груз получателю только по пред'явлении
им письменного разрешения на выдачу груза от
органов НКФ.
§ 10. Продажа с торгов невостребованных и
невывезенных подакцизных грузов, указанных
в §§ 2 и 3 настоящих Правил, производится на
общих с прочими грузами основаниях без изве-
щения о продаже органов НКФ.
§ 11. Продажа с торгов невостребованных и
невывезенных указанных в § 1 настоящих Пра-
вил подлежащих обандероливанию грузов, если
они окажутся в необандероленном виде, и
водочных изделий и коньяка без этикетов или
с нарушенными печатями производится при со-
блюдении следующих условий:
, а) в случае, если покупателем является про-
изводственное предприятие, занимающееся из-
готовлением данного подакцизного предмета,
проданный с торгов груз передается покупателю
без обандероливания, олечатания или оклейки
этикетами. О состоявшихся торгах и передаче
груза составляется акт, копия которого одновре-
менно с передачей груза направляется в ближай-
ший ГФО (Окрфо);
б) во всех прочих случаях груз выдается
покупателю лишь после, обандероливания, опе-
чатания и оклейки этикетами установленным
порядком, при чем- самое обандероливание,
опачатание и оклейка этикетами подакцизных
предметов продзводнтся в присутствии агента
Косинспекции по взыскании причитающегося
акциза.
§ 12. Невостребованные ' и невывезенные в
установленные сроки на территории РСФСР,
УССР и БССР спирт (в том числе денатуриро-
ванный, перевозимый во всякой посуде, кроме
стеклянной), а также хлебное вино и денатури-
рованный спирт в стеклянной посуде, но с на-
рушенными печатями или без этикетов Центро-
спирта, — не могут быть проданы с торгов и
подлежат передаче местным органам Центро-
спирта, о чем должен быть уведомлен местный
орган Косналога. Причитающиеся пароходству
по этим грузам платежи уплачиваются органами
Центроспирта при получении груза.
На территории же ЗСФСР, УзбССР и Турк.
ССР указанные грузы могут быть проданы исклю-
чительно предприятиям, занимающимся изгото-
влением или переработкой означенных продуктов
(винокуренные, спиртоочистительные и водочные
заводы) с соблюдением п. «а» § 11 настоящих
Правил.
§ 13. Невостребованные и невывезенные полу-
чателем указанные в § 1 настоящих Правил грузы
могут быть проданы с торгов исключительно
предприятиям, занимающимся изготовлением или
переработкой данных продуктов, порядком, , ука-
занным в п. «а»' § 11 настоящих Правил.
В случая неявки на торги представителя пред-
приятия, указанного в настоящей статье, паро-
ходство вправе переотправить груз в такой пункт,
где имеется предприятие, пользующееся правом
приобретения означенных грузов. Расход по пере-
отправке возмещается пароходству из выручен-
ной на торгах суммы.
§ 14. Агентам Косинспекции предоставляется
право производить осмотр установленных для
записей грузов книг пароходства и относящихся
к этим грузам документов на предмет извлече-
ния из них необходимых сведений, относящихся
до облагаемых акцизом грузов, без права, сднако,
задерживать текущую работу агентства и пору-
чать выполнение каких-либо работ агентам паро-
ходства. В случае же сомнения в легальности
происхождения хранящихся в агентстве под-
акцизных грузов, агент Косинспекции имеет
право наложить запрещение на выдачу означен-
ндго груза получателю без освидетельствования
груза в присутствии косинспектора. (Утв. Ц. К. П.
13 июля 1927 г.).
(Изв. НКФ 15/ХП — 27 г. № 10, стр. 221).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 131
об отмене акциза с папиросной и курительной
бумаги.
Нарком финам Союзных ОС Респу-
блик.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 26 ноя-
бря с. г. («Изв. ЦИК» от 6 декабря 1927 г. № 279) *)
отменяется с 1 декабря 1927 г. взимание акциза
с папиросной и курительной бумаги.
В виду этого НКФ СССР считает необходимым
сообщить для сведения и руководства:
1.
  
Папиросная и курительная бумага, выпу-
скаемая с бумажных фабрик, начиная с 1 декабря
1927 г. свободна от оплаты акцизом.
2. Акциз за папиросную и курительную бума-
гу, выпущенную с фабрик и базисных складов
до 1 декабря с. г., подлежит уплате в установлен-
ные льготные сроки.
3. Требование § 41 Инструкции от 22 июня
1923 г. об акцизе с гильзовых изделий, а также
§ 61 Инструкции № 8 о табачном сборе об уча-
стии в приеме и приходовании папиросной бу-
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маги на гильзовых и табачных фабриках сохра-
няет свою силу.
4. О 1 декабря 1927 г. отменяются все §§
Инструкции от 22 июня 1923 г. об акцизе с гиль-
зовых изделий, касающиеся взимания акциза с
папиросной бумаги, а также циркуляры: а) от
19 апреля 1924 г. за № 751 о сроках уплаты
акциза за папиросную бумагу, б) от 27 мая 1924 г.
за № 852 но применению Постановления ЦИК и
СНК от 7 марта 1924 г. об обложении акцизом
папиросной бумаги, 28 июля 1924 г. за № 1046
о порядке отпуска папиросной бумаги не для ку-
рения, а на технические цели и 19 марта 1927 г.
за № 370 об отпуске бумаги весом от 13 до 27
грамм в 1 кв. метре на технические надобности.
.Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 15/ХІІ— 27 г. № іо, стр. 220).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 134
о порядке учета на спйртоводочных заводах.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В виду возникающих на местах недоразуме-
ний при применении на практике § 10 Инструк-
ции НКФ ССОР № 112 *) относительно снятия
наличности спирта, хлебного вина и водочных
изделий и составления сведений о произведен-
ных за квартал выпусках, а также о сверхпре-
дельных тратах на спйртоводочных заводах Цен-
троспирта, —НКФ Союза СОР признает необходи-
мым в изменение и дополнение §§ 10, 12 и 17
Инструкции № 113 дать следующие указания.
Снятие наличности спирта, хлебного вина и
водочных изделий на спйртоводочных заводах
Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
«б утверждении положения о Комитете по делам
банков при Народном Комиссариате Финансов
Союза ССР и совещаниях по делам банков при
народных комиссариатах финансов союзных рес-
публик.
На основании раздела III постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 15 июня
1927 г. о принципах построения кредитной си-
стемы (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 35, ст.
■664) 2 ) Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Утвердить полозкение о Комитете по делам
йанков при Народном Комиссариате Финансов
Союза ССР и совещаниях по делам банков при
народных комиссариатах финансов союзных рес-
публик.
2. Установить, что постановления Комитета и
совещаний по делам банков не распространяют-
ся на кредитно-кооперативные организации, пре-
дусмотренные положением о кооперативном кре-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1844.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр.
1Ѳ42 и 1043.
Центроспирта, с целью точного определения вы-
пусков этих изделий и сверхпредельных трат по
законченным операциям (путевые траты по
спирту), по истечении каждого квартала устано-
влено для точного определения размеров плате-
жей акциза, производимых Центроспиртом поме-
сячно, согласно примечанию к § 6 Инструкции
№ 112 за хлебное вино на основании данных о
выпусках и ориентировочно авансом (§ 9 Инстр.)
за спирт и водочные изделия. Поэтому при сня-
тии наличности поквартально учет фактических
и сверхпредельных трат должен касаться лишь
трат спирта в пути или трат, оформленных осо-
быми актами (гибель, хищение продукции и пр.),
и только данные об этих тратах должны зано-
ситься в ведомость ф. № 2 гр. 8 и 9 квартальных
сведений.
Что же касается остальных видов трат по всем
прочим операциям спйртоводочных заводов Цен-
троспирта, как-то: по ректификации, при хране-
нии спирта, приготовлении денатурата и проч.,
то определение таковых и расчет по ним должны
производиться на точном основании § 132 Пра-
вил № 29 1 ) и §§ 12 и 17 Инструкции № 112, при
годовых генеральных ревизиях за период в про-
межуток времени 1 — 10 октября.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 15/ХП— 27 Г. № 10, стр. 225).
О п у б ли кован
циркуляр НКФ СССР от 14 ноября 1927 г.
ій 80 о порядке обеспечения перегон-
ных аппаратов и контрольных' сна-
рядов на винокуренных и дрожжево-виноку-
ренных заводах. (Изв. НКФ 24/ХІ —27 г. №'7,
стр. 155).
и банки
дите, и государственные трудовые сберегатель-
ные кассы.
3. Положение о Комитете по делам банков от
24 июня 1924 года отменить.
4.
 
Предложить правительствам союзных рес-
публик привести законодательство республик . в
соответствие с указанным в ст. 1 положением.
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 31 октября 1927 г.
Положение о Комитете по делам
банков при Народном Комиссариате
Финансов Союза СОР и совещаниях
по делам банков при народных ко-
миссариатах финансов союзных рес-
публик.
I. Комитет по делам банков при На-
родном Комиссариате Финансов
Союза СОР.
1. Комитет по делам банков при Народном
Комиссариате Финансов Союза ССР ведает согла-
сованием деятельности кредитных учреждений. .В
частности, к предмету его деятельности отно-
сится:
а) распределение клиентов между банками
общесоюзного значения и, в связи с этим, согла-
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сование их операций в целях наиболее полного




регламентация по активным и пассивным
банковским операциям процентных, комиссион-
ных и иных операционных ставок с установле-
нием их максимальных пределов для отдельных
кредитных учреждений;
в) рационализация операций банков;
г) мероприятия по уменьшению администра-
тивно-хозяйственных расходов банков;
д) мероприятия по размещению банками госу-
дарственных займов.
2. Председателем Комитета является Народный
Комиссар Финансов Союза ССР. Членами Коми-
тета являются председатели правлений Государ-
ственного Банка Союза СОР, Торгово-Промышлен-
ного Банка Союза ССР, Банка для Внешней Тор-
говли Союза СОР, Центрального Сельскохозяй-
ственного Банка Союза ССР, Центрального Банка
Коммунального Хозяйства и Жилищного Строи-
тельства, Банка по Электрификации и Всероссий-
ского Кооперативного Банка, представитель На-
родного Комиссариата Финансов Союза ССР,
один представитель местных коммунальных бан-
ков, избираемый ежегодно на с'езде этих банков,
а также два представителя союзных республик
по соглашению этих республик между собой.
Примечание. В случае отсутствия
председателей правлений указанных в на-
стоящей статье банков, в заседании Комите-
та участвуют их заместители.
3. В заседаниях Комитета участвуют с сове-
щательным голосом представители: Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ОСР, Высшего Со-
вета Народного Хозяйства Союза ССР, Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР, Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции Союза ССР и Всесоюзного
Центрального Кооперативного Совета.
Комитету и его председателю предоставляется
право приглашать на заседания Комитета с со-
вещательным голосом также представителей
иных организаций — государственных, коопера-
тивных и частных.
4. Заседания Комитета созываются по мере
надобности, но не реже одного раза в два месяца,
по распоряжению председателя или по требова-
нию по крайней мере двух членов Комитета.
5. Для действительности заседаний Комитета
по делам банков необходимо участие председа-
теля и не менее половины общего числа членов.
6. Комитет решает дела простым большин-
ством голосов. При равенстве голосов голос пред-
седателя дает перевес. ,
7. Постановления Комитета, не приостановлен-
ные Народным Комиссаром Финансов Союза
СОР в течение недельного срока и не требующие
санкции законодательных органов, обязательны
для всех кредитных учреждений.
8. При разногласии между Народным Комис-
саром Финансов Союза ССР ж большинством
Комитета, последнему (большинству) предоста-
вляется право входить в Совет Труда и Обороны
через Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР о соответствующим представлением.
Все члены Комитета* а равно представители
тех учреждений, которым на основании первой
части ст. 3 настоящего положения предоставлено
право участия в Комитете с совещательным голо-
сом, могут опротестовывать постановления Коми-
тета по вопросам, указанным в л.п. «а», «б» и «д»
ст. 1 настоящего постановления. Протест должен
быть заявлен в самом заседании Комитета, о чем
в протоколе делается соответствующая отметка,
при чем этот протест должен быть затем в семи-
дневный срок подтвержден тем учреждением,
представителем которого заявлен протест.
Означенные протесты представляются в Совет-
Труда и Обороны через Народный Комиссариат-
Финансов Союза ССР и не приостанавливают
проведения в жизнь опротестованных постано-
влений.
9. В тех случаях, когда вопросы, рассматри-
ваемые Комитетом, требуют законодательного раз-
решения, Комитет вносит их на рассмотрение
законодательных органов через Народный Комис-
сариат Финансов Союза ССР.
10. Комитет обслузкивается аппаратом Народ-
ного Комиссариата Финансов Союза СОР.
Обязанности секретаря Комитета по делам
банков исполняет ■ один из сотрудников того зке-
Комиссариата по назначению Народного Комис-
сара Финансов Союза ССР.
Д. Совещания по делам банков прн
народных комиссариатах финансов
союзных республик.
11. Совещания по делам банков при народ-
ных комиссариатах финансов союзных республик
ведают согласованием деятельности кредитных
учреждений республиканского и местного значе-
ния, руководствуясь общими директивами Коми-
тета по делам банков.
В частности, к предмету их деятельности от-
носится: а) распределение клиентов между кре-
дитными учреждениями республиканского и мест-
ного значения, б) согласование процентных, ко-
миссионных и операционных ставок по активным
и -пассивным операциям указанных кредитных
учреждений с соблюдением максимальных преде-
лов, установленных Комитетом по делам банков:
(ст. 1 п. «б»), в) рационализация операций тех
же кредитных учреждений, г) мероприятия по-
уменьшению административно - хозяйственных
расходов этих кредитных учреждений, д) меро-
приятия по размещению указанными кредитными
учреждениями государственных займов.
12. Председателем совещания является народ-
ный комиссар финансов. Членами совещания
являются: один представитель народного комис-
сариата финансов союзной республики, предсе-
датели правлений кредитных учреждений рес-
публиканского и местного значения по списку,,
утверждаемому экономическим советом (сове-
щанием) союзной республики, управляющие фи-
лиалами указанных в ст. 2 банков, находящи-
мися на территории соответствующей респуб-
лики, по одному на каждый банк по указанию
их правлений, а также один представитель мест-
ных коммунальных банков, избираемый на с'езде-
этих банков.
13. В заседаниях совещания участвуют с сове-
щательным голосом представители: государ-
ственной плановой комиссии, высшего совета на-
родного хозяйства, народного комиссариата тор-
говли, народного комиссариата рабоче-крестьян-
ской инснекции, народного комиссариата' земле-
делия и центрального кооперативного совета
соответствующей союзной республики.
Совещанию или его председателю предоста-
вляется право приглашать на заседания совеща-
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вителей иных организаций — государственных,
кооперативных и частных. 1
Примечание. В Закавказской Социа-
листической ■ Федеративной Советской Рес-
публике- сверх 'того с совещательным голосом
участвуют но одному представителю от на-
родных комиссариатов финансов Советских
Социалистических Республик Грузии, Армении
и Азербейджана.
14. Заседания совещания созываются по мере
надобности, но не резке одного раза в месяц, по
распоряжению председателя или по требованию
по крайней мере двух членов совещания.
15.
 
Постановления совещания, не приоста-
новленные народным комиссаром финансов со-
ответствующей союзной республики в течение
недельного срока и не требующие санкции зако-
нодательных органов, обязательны для всех кре-
дитных учреждений, указанных в ст. 11.
16.. Если представитель банка общесоюзного
значения или председатель сельскохозяйствен-
ного банка союзной республики, при голосовании
постановления, действие которого распростра-
няется на представляемый им банк, остается в
меньшинстве, он может через свое правление, а
сельскохозяйственный банк — через Централь-
ный Сельскохозяйственный Банк в семиднев-
ный срок перенести вопрос на разрешение Коми-
тета по делам, банков при Народном Комиссариате
Финансов Союза ССР. В этом случае 4 постановле-
ние совещания вступает в силу только после
утверзкдения его Комитетом.
17. Вопросы, требующие разрешения Комитета
по делам банков, вносятся совещанием на рас-
смотрение Комитета через народный комисса-
риат финансов союзной республики.
18. В тех случаях, когда вопросы, рассматри-
ваемые совещанием, требуют законодательного
разрешения, совещание вносит их через народ-
ный комиссариат финансов соответствующей
союзной республики на рассмотрение подлезка-
щих законодательных органов союзной рес-
публики.
            
. . .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об образовании Уральского Горнометаллургиче-
ского Треста общесоюзного значения.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Образовать Уральский Горнометаллургиче-
ский Трест общесоюзного значения, передав ему
по балансам на 1 октября 1927 года актив и пас-
сив следующих предприятий:
А. Состоящих в ведении Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР:
1) Государственного металлургического и ме-
таллообрабатывающего треста — «Надезкдинский
Комбинат». 2) Государственного Южно-Уральского
горнозаводского треста, з) Уральского зкелезо-
рудного треста. 4) Государственного Вакальского
железо-рудного треста.
Б. Состоящих в ведении органов Российской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики:
19. Постановления ст.ст. 5, 6, 8 и 10 приме-
няются к совещаниям по делам банков с тем,
что права и обязанности Совета Труда и Обо-
роны, Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР и Комитета по делам банков осуществляют-
ся соответственно экономическим советом (сове-
щанием), народным комиссариатом финансов и
совещанием по делам банков соответствующей
союзной республики, а приведенная в 'ст. 8
ссылка на первую часть ст. 3 заменяется ссыл-
кой на первую часть ст. 13.
  
\
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 31 октября 1927 г.
(С. 3. С. 26/ХІ — 27 Г. Ж 64, СТ.СТ. 647, 648).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 113
об исключении из счетоводства кредитных учре-
ждений расчетов с полукопейками.
Правлениям Банков общесоюзного
значения.
Циркуляром НКФ СССР и Правления Госбанка
от 8 октября 1927 г. за № 13/2 «об исключении из
счетоводства расчетов с полукопейками» *), было
предложено финорганам, учреэкдениям Государ-
ственного Банка и Государственным Трудовым
Сберегательным Кассам производить все расчеты
с округлением до копеек.
В целях установления единообразия в произ-
водстве расчетов, НКФ СССР предлагает вам
исключить из счетоводства расчеты с полукопей-
ками на основах, излозкенных в упомянутом цир-
куляре НКФ СССР и Правления Госбанка от
8 октября 1927 г.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
За Нач. Валют. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 8/ХП— 27 г. № 9, стр. 194).
і) Пермского горнозаводского треста. 2) Треста
«Магнезит». 3) Свердловского горнозаводского
треста «Югормет». 4) Низкнетагильского металлур-
гического треста. 5) Алапаевского горного округа.
6) Прикамского горного округа. 7) Симского гор-
ного округа. 8) Павловского косного завода.
9) Артинского косного завода. 10) Уральского
горнозаводского синдиката «Уралмет».
2. Поручить Совету Труда и Обороны устано-
вить часть прибыли Уральского Горнозаводского
Треста, подлежащую обращению в местный бюд-
жет Уральской области.
3. В соответствии со ст. 1 внести следующие
изменения в список предприятий, имеющих общо-
союзное значение и находящихся в ведении Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза СОР
(постановление Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 6 июля 1927 года об утверждении списка
общесоюзных предприятий, подведомственных
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п.н. 2, з, 21 и 23 раздела «Б» исключить;
б) раздел «Б» дополнить пунктом 25 следую-
щего .содержания:
«25. Уральский Горнометаллургический Трест».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
! Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль. 4 ноября 1927 г.
(С. 3. О. 27X11 — 27 г. К» 65, ст. 658).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об установлении предельной стоимости (лимита)
промышленного строительства.
На основании статьи 11 полоэкения 2 ) о порядке
утверэкдения проектов по промышленному строи-
тельству,' производимому Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ОСР, высшими совета-
ми народного хозяйства союзных республик, их
местными органами и подведомственными им
предприятиями и учрезкдениями, от 23 ноября
1927 г. (Собр. Зак. Союза ОСР 1927 г., № 66,
ст. 672), Совет Труда и Обороны постано-
вляет:
Утвердить следующие предельные стоимо-
сти (лимиты) промышленного строительства в от-
дельных отраслях промышленности, при превы-
шении которых технические проекты подлежат
обязательному утверзкдению Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ОСР и высшими со-
ветами народного хозяйства союзных республик
в порядке статей 4 и 5 упомянутого положения:
Отрасли промышленности и ее
         
Лимиты
организации:
                 
(в млн. руб.
1. Военная промышленность ..... 1,0
2. Электротехническая промышленность:
Машиностроение и кабельное производство. 0,8
Слабых токов и аккумуляторное произ-
водство ............ 0,5
Прочие производства ......... 0,3
3. Металлургическая промышленность:
Металлургия черных и цветных металлов. 1,5
Общее машиностроение ........ 1,0
Судостроение ............ 0,5
Сельскохозяйственное машиностроение и
производство металлических изделий. 0,3
Прочие виды обработки металлов .... 0,5
4. Химическая промышленность:
Резиновая, спичечная, коксобензольная (в
области типовых работ), фарфоровая .
и новые производства основной хими-
ческой промышленности ..... 0,5
Стекольная промышленность . . . ... . 0,5
Анилкрасочная промышленность ..... 0,75
Фармацевтическая, лакокрасочная, зкировая
и лесохимическая ........ 0,5
5. Пищевая промышленность:
Сахарная ............ . 1,0
Кондитерская, табачная и дрожжевая . . 0,5
Консервная . . . ......... 0,35
Маслобойная и махорочная ....... 0,3
Рыбная, винокуренная, * пивоваренная и
- крахмалопаточная ........ 0,25
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1409.
. 2 ) Положение будет помещено в № 52 «Бюл. Ф.
н X. 3.» от 30/ХІІ с. г.
Отрасли промышленности и ее Лимиты
организации: ,' (в млн руб.)
6. Лесная и бумажная промышленность:




пеньковая и шелковая . . . . . . 1,0
Первичная обработка льна ........ 0,3
8. Горная и топливная промышленность:
Золото-платиновая, соляная, азбестовая . . 0,3
Прочие отрасли горной промышленности . . 0,15
Азнефть и Грознефть . . . . _. .... . 1,0
Эмбанефть и Кубчернефть ..'..... 0,2
Нефтесиндикат ........... ОД
Узбекнефть и Туркменнефть . . . -.. . . 0,05
Донуголь ............ 1,0
Кузбасстрест и угольные копи Уральской
области ........... 0,5
Черембасстрест, копи Подмосковного района,
Средней Азии и Закавказья .... 0,2
Добыча торфа но машиноформовочному и
баггерному способам ....... 0,2
Гидроторф .............. 0,77
9. Полиграфическая промышленность . . 0,1
10. Кожевенная промышленность .... 0,2
11. Силикатная промышленность:
Цементная ............. 1,0
Производство огнеупорных изделий ... 0,5
Кирпичная ............ ... ОД
Производство второстепенных вязкущих ма-
териалов и кровельных изделий ... ОД
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 25 ноября 1927 г.
(Эк. Ж. 13/ХП— 27 г. № 284).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о сдаче вышедшего из употребления типограф-
ского шрифта исключительно государственным
словолитням.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Обязать все предприятия полиграфической
промышленности вышедший из употребления ти-
пографский шрифт (гарт), имеющийся в их рас-
поряжении, сдавать исключительно государствен-
ным словолитням по цене, устанавливаемой на-
родными комиссариатами торговли подлеэкагцих
союзных республик.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 ноября 1927 г.
(Эк. Ж. 14/ХІІ— 27 г. № 285).
Опубликован
' приказ ВСНХ РСФСР от 10 декабря 1927 г.
№181 о новом порядке прохождения
планов капитальных за'-трат в органах
ВСНХ в отмену ранее установленного приказом
ВСНХ РСФСР от 17 ноября 1926 г., № 137 ^
(Торг. Пр. Г. 11/ХП— 27 г., № 284).
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об упразднении междуведомственных комиссий
по снижению розничных цен.
В отмену постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 23 ноября 1926 г. о ме-
ждуведомственных комиссиях по снижению роз-
ничных цен (Ообр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 74,
«т. 583) *), Оовет Народных Комиссаров Союза
СОР постановляет:
Упразднить центральную, республиканские и
местные комиссии по сниэкению розничных цен.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 2/ХЦ— 27 г. № 65, ст. 669).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
•о продлении срока введения метрической си-
стемы измерения в торговле, производимой
крестьянами продуктами своего хозяйства или
кустарного производства.
Во изменение постановления Совета Труда
и Обороны от 17 ноября 1923 г. о плане введения
метрической системы измерений в Союзе ССР
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза СОР 1923 г.
І6 9, ст. 289) Совет Труда и Обороны поста-
новляет:
1. Сроком введения метрической системы изме-
рения в торговле, производимой крестьянами про-
дуктами своего хозяйства или кустарного про-
изводства — установить 1 июля 1928 г.
2. Предоставить междуведомственным метри-
ческим комиссиям союзных республик право
устанавливать в соответствии с местными усло-
виями предельный срок введения метрической
•системы в торговле, производимой крестьянами
продуктами своего хозяйства или кустарного про-
изводства, и ранее 1 июля 1928 г.
3. Проведение в жизнь настоящего постано-
вления возложить на Центральную Междуведом-
ственную Метрическую Комиссию при Совете
Труда и Обороны.
Зам. Председателя ОТО А. Цюрупа.
Управделами ОНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 октября 1927 г.
(С. 3. С. 22/ХІ — 27 Г. № 63, СТ. 637).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД, НКЗДР. и НКЮ РСФСР
ОТ 22 НОЯБРЯ 1927 г. НКВД № 421
о торговле спиртными напитками и спиртосо-
держащими веществами.
(Согл. с НКТоргом и НКФ РОФОР).
В соответствии с пунктом «г» ст. 8-й поста-
новления ЦИК и ОНК СССР «о порядке взима-
ния акциза с виноградно-плодово-ягодных и
изюмных вин и торговли этими винами» («О. У.»
1924 г., № 47, ст. 448), постановлением ЦИК и
СНК СССР «о введении в действие положения
о производстве спирта и спиртных напитков и
торговле ими («С. У.» 1925 г., № 57, ст.ст. 425
и 426) 2 ), постановлением СНК РСФОР «о мерах
ограничения продажи спиртных напитков» («О.
У.» 1927 г., № 24, ст. 158 *) и постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июля 1927 г. по до-
кладу НК РКИ СССР и РСФСР «о "пересмотре
прав и обязанностей местных органов советского
управления» («С. У.» 1927 г. № 79, ст. '533) 2 )
Народные Комиссариаты Внутренних Дел, 'Здра-
воохранения и Юстиции РОФСР предлагают при-
нять к руководству следующее:
1.
 
Торговля спиртными напитками, а именно
хлебным вином, водочными изделиями, лике-
рами и коньяком, виноградно-плодово-ягодными
и изюмными винами, пивом и алкогольным ме-
дом — как выносная (оптом и в розницу), так и
распивочная моэкет производиться государствен-
ными торговыми предприятиями, кооператив-
ными организациями, а также частными об'еди-
нениями и лицами только по получении ими сне-'
циального на то разрешения.
2. Торговля лаком, политурой, одеколоном,
духами и прочими спиртосодержащими веще-
ствами, в отношени коих не установлено зако-
нодательством или особыми правилами и ин-
струкциями соответствующих Народных Комис-
сариатов РСФОР запрещений, ограничений или
'особого порядка торговли ими, производится без
специальных на то разрешений на общих осно-
ваниях, по соответствующим промысловым па-
тентам.
3. Разрешения на производство как выносной
(оптом и в розницу), так и распивочной торговли
спиртными напитками выдаются: губернскими,
областными (автономные области), окрузкными
или уездными административными отделами,
районными административными отделениями,
волостными исполнительными комитетами или
городскими исполнительными комитетами безуезд-
ных (заштатных) городов.
Примечание. В сельских местностях
разрешения выдаются волостными исполни-
тельными комитетами и районными админи-
стративными отделениями по получении ими
заключений от сельских советов, на террито-
рии которых предполагается открытие торго-
вли спиртными напитками.
4. Подаваемые в органы, упомянутые в ст.' 3 '
настоящей Инструкции, заявления о выдаче раз-
решения на право производства торговли спирт-
ными напитками долзкны быть оплачены гербо-
вым сбором по II разряду, в размере 2 рублей,
и содержать в себе следующее:
а) точное наименование учреждения, органи-
зации, предприятия или частного лица, желаю-
щих получить разрешение на торговлю спирт-
ными напитками;
б) указания на род (выносная, распивочная) и
вид (оптовая, розничная, хлебными или вино-
градными винами, водочными изделиями, пивом
и т. д.) предполагаемой торговли спиртными
напитками, с названием предприятия;
, в) местонахождение (точный адрес) предпола-
гаемого к открытию предприятия;
г) лично заверенные сведения о владельце
или ответственном лице предполагаемого к от-
крытию предприятия с указанием имени, отче-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—26 г., стр. 1897.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—25 г., стр. 28.
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» N5 14 —27 г., стр. 480.







ства, фамилии, лет, места постоянного житель-
ства и судимости.
Примечание. Представление офици-
альных справок о несудимости не требуется,
так как таковые, в случае надобности, наво-




Как выносная (оптом или в розницу), так
и распивочная торговля спиртными напитками
может производиться только из помещений, при-
годность которых для ѳтой цели установлена
комиссией, составляющейся: а) в городах из
представителей отделов административного, фи-
нансового и зравоохранения и б) в сельских
местностях из представителей волостного испол-
нительного комитета или районного администра-
тивного отделения, агента косналога и должно-
стного лица, наблюдающего в волости или районе
за соблюдением правил санитарного надзора.
Акт комиссии составляется в двух экземплярах,,
из коих один поступает в орган, выдающий раз-
решение на торговлю, а другой — выдается
предприятию, организации или лицу, ходатай-
ствующему о разрешении открытия торговли.
6.
 
Осмотр помещения производится указан-
ными комиссиями по получении адмотделом,
райадмотделением или волисполкомом от ука-
занных в ст. 1-й предприятий, организаций или
лиц заявлений о выдаче, им разрешения на
производство торговли спиртными напитками,
вином и пивом.
7. Выдаваемое государственному торговому
предприятию, кооперативной организации, част-
ному об'единению или лицу разрешение должно
содержать в себе точное указание на род и вид
(см. п. «б» ст. 4-й) разрешенной торговли спирт-
ными напитками. Это разрешение сроком не
ограничено, но если в 6-месячный со дня выдачи
разрешения срок предприятие не начнет
функционировать, то на открытие его требуется
новое разрешение.
8. Передача заведений и предприятий, произ-
водящих торговлю спиртными напитками, допу-
скается при условии получения об'единением
или лицом, в ведении коего предприятие или за-
ведение переходит, разрешения в порядке, пред-
усмотренном настоящей Инструкцией.
9. Оптовая продажа и отпуск спиртных на-
питков может производиться из оптовых и
оптово-розничных мест торговли только тем
предприятиям, организациям и лицам, которые
имеют соответствующие разрешения на произ-
водство выносной или распивочной торговли
указанными напитками.
10. Распивочная продажа всех без ограниче-
ния спиртных напитков может производиться в
ресторанах, столовых, буфетах, на транспорте, а
также временных буфетах. В буфетах при
театрах, кинематографах, клубах и прочих куль-
турно-просветительных организациях допускает-
ся лишь продажа натуральных (неспиртован-
ных) вин, пива и меда.
Примечание. Неспиртованными при-
знаются все столовые вина, крепостью не
свыше 14°.
11. Отпуск спиртных напитков из заведений
с распивочной цродажей должен производиться
с соблюдением следующих правил:
а) разбавление спиртных напитков какими бы
то ни было примесями — безусловно воспре-
щается;
б) спиртные напитки должны продаваться не
свыше установленной законом крепости;
в) спиртные напитки могут отпускаться как.
в закрытой посуде, так и в открытой, в разлив,
графинами, рюмками, кружками и т. п.;
г) отпуск спиртных напитков не может' пре-
вышать в общей сложности одной бутылки на
человека.
Примечание. Указанное ограничение
не распространяется на отпуск натурального-
неспиртованного вина, пива и алкогольного
меда.
д) продажа спиртных напитков на вынос
воспрещается.
Примечание. Пиво из заведений рас-
пивочной продажи может отпускаться на.
вынос и без ограничения, количества.
12. Заведения, получившие разрешение на
«вынос или распивочную торговлю спиртными
напитками, могут торговать всеми их видами
(в том числе виноградными, плодово-ягодными
п изюмными, пивом и алкогольным медом), а
получившие разрешения на торговлю только
вином могут торговать без особого на то разре-
шения и пивом.
13. Продажа и отпуск каких-либо спиртных
напитков как из заведений распивочной про-
дажи, так и выносной малолетним и лицам, на-
ходящимся в нетрезвом состоянии — воспре-
щается.
14. В местностях, где наблюдается усиленное
потребление спиртных напитков, • следствием чего
является развитие того или иного вида преступ-
ности или другие отрицательные последствия ог
торговли спиртными напитками, краевые, област-
ные, губернские и окружные исполнительные-
комитеты могут принимать путем издания обя-
• зательных постановлений следующие ограниче-




воспрещать торговлю спиртными напит-
ками в праздничные и нерабочие дни, прекра-
щать торговлю накануне этих дней до оконча-
ния работ на фабриках и заводах, а таюке в
особо исключительных случаях, в целях охраны
общественного порядка, воспрещать торговлю-
спиртными напитками и в другие дни, напри-
мер, во время призыва на военную службу, сти-
хийных бедствий, эпидемий и проч.;
б) кроме того, в соответствии с постановле-
ниями общих собраний граждан отдельных
сельских поселений, рабочих поселков или общих
собраний рабочих отдельных предприятий ука-
занными исполкомами торговля спиртными на-
литками может быть для определенного района
города, села или рабочего, поселка прекращена,
вовсе.
15. Предусмотренные настоящей Инструкцией
ограничения на неспиртованные (натуральные)
вина и пиво не распространяются и могут уста-
навливаться только в отношении всех прочих
спиртных напитков как, всех видов их, так и
в отношении только некоторых, обладающих наи-
большей крепостью. Ограничения продажи спирт-
ных напитков должны устанавливаться в особо
исключительных случаях, лишь при наличии
действительной в том необходимости и с учетом
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Наблюдение за выполнением требований
настоящей Инструкции и привлечение наруши-
телей- к ответственности возлагается на сельские
■советы, волостные исполнительные комитеты и
местные административные отделы и райадм-
отделения. Последние обязаны такясе оказывать
■содействие санитарному надзору, в виде предо-
ставления в его распоряясение сотрудников мили-
іцш- при обходе заведений, торгующих спиртны-
ми напитками.
17. Нарушившие пункты «а» и «б» ст. 11-й
настоящей Инструкции привлекаются к отвег-
«•лвенности по ст.ст. 171, 169 или юі Уголовного
Кодекса, в зависимости от характера нарушения.
Нарушившие п.п. «г» и «д» ст. 11 и ст.ст. 9,
10 и 13 Инструкции подлеягат ответственности:
первый раз в административном порядке, согласно
обязательных постановлений, издаваемых испол-
комами и горсоветами и при вторичных и после-
дующих нарушениях —по ст. 105 УК.
Лица, скупающие спиртные напитки для про-
дажи, не имея на то специальных разрешений
(шинкарство), подлеягат ответственности по ст.
101 УК.
Несоблюдение вводимых исполкомами в соот-
ветствии со статьей 14-й Инструкции ограниче-
ний, а также производство торговли спиртными
напитками без необходимых для того разрешений
(см. ст.ст. 1, 7, 8), влечет за собой ответствен-
ность: в первый раз в административном поряд-
ке, во второй и последующие —по ст. 105 УК.
18. С изданием настоящей Инструкции отме-
няются:
1)
     
Инструкция НКВД и НКЗдрава
№ 113/00004/112 «о распивочной продаже спирт-
ных напитков и пива» («Бюл. НКВД»' № 8,
1926 г.) *);
2) Инструкция НКВД № 194 по применению
постановления ОНК РСФСР от 4 марта 1927 г.
«о мерах ограничения продажи спиртных напит-
ков» («Бюлл. НКВД» № 15, 1927 г. 2 );
3) Циркуляр НКВД и НКЮ № 461/223 «о по-
рядке торговли спиртосодержащими веществами»
(«Бюлл. НКВД» № 31, 1926 г.) 3 );
4) Циркуляр НКВД и НКЮ № 49/29 «о ква-
лификации перепродажи спиртных напитков»




Врид. Нач. Центр. Админ. Упр. НКВД Кацва.
(Бюл. НКВД 1/ХП— 27 г. № 33, стр. 610).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗД, НКВД и НКП РСФСР от
22 НОЯБРЯ 1927 г. НКЗД № 281/132, НКВД
№ 420 и НКП № 1324/062
о порядке рекламирования фармацевтических
препаратов и медицинских средств.
Издается на основании постановления СНК
РСФСР от 15 сентября 1927 г. протокол № 58.
1. Об'явления о фармацевтических препаратах
и медицинских средствах, не зарегистрированных
Наркомздравом, как в общей печати, плакатах,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—26 г., стр. 737.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 921.
3 ) См. «Бюл. Ф. -и X. 3.» № 2 —27 г., стр. 56.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г.. стр. ЗЯ4.
проспектах и проч. изданиях, а также в специаль-
ной медицинской печати не допускается.
2. 3 общей печати, плакатах, проспектах и др.
изданиях допускаются об'явления о фармацевти-
ческих препаратах и медицинских средствах, за-
регистрированных Наркомздравом и допущенных
им к обращению (Инструкция Наркомздрава за
№ 74 1926 г.) х ), но без указания на их медицин-
ское значение и примененпе.
3. Все об'явления о фармацевтических препа-
ратах п медицинских средствах могут быть допу-
щены к печати Главлитом и его органами на Ме-
стах лишь при наличии на тексте об'явления раз-.
решительной визы Наркомздрава или местных ор-
ганов здравоохранения.
4. Наблюдение за выполнением настоящего пот
становления возлагается на соответствующие
органы Наркомздрава, Наркомпроса и Наркомвну-
дела.
5. Виновные в нарушении настоящих пра-





(Бюл. НКВД 1/ХІІ— 27 г. № 33, стр. 610).
Опубликованы:
Постановление ЦИК и СНК СССР от 29-го
октября 1927 г. о передаче Курганского
элеватора из ведения Государ-
ственного Банка СССР в ведение
сльско-хозяйственнной кооперации
с исключением его из списка элеваторов, имею-
щих общесоюзное значение. (С. 3. С. 26/ХІ —27 г.
№ 64, ст. 642).
— Постановление Коллегии НКТорга РСФСР
от 22 ноября 1927 г., прот. № 315, об установлении
на 1927/28 г., в соответствии с поставлением СТО
от 25/1 — 27 г. о регистрации внебирже-
вых сделок 2 ), районов деятельности реги-
страционных пунктов. (Сов. Торг., прилож. 5/ХІІ —
27 г. № 68, стр. Ю).
— Приказ НКТорга СССР от 3 октября 1927 г.
.М 147 о порядке отчетности мест-
ных торговых заготовительных ор-
ганизаций и филиалов центральных орга-
низаций перед местными органами НКТорга по
заготовкам сырья и скоропортящихся продуктов
и по общей торговой деятельности. (Сов., Торг.,
прилож. 30/ХІ —27 г. № 67, стр. 9).
— Постановления Коллегии НКТорга от 3 ок-
тября 1927 Г., прот. № 269, И ОТ 10 ноября 1927 Г.,
прот. № 300, о сокращении шерстезаготовитель-
ного и приемочного аппарата государственных ор-
ганизаций, в связи с усилением роста зготовок
шерсти сельско-хозяйственнной ко-
операций. (Сов. Торг., прилож. 5/ХП —27 г.,
№ 68, стр. 8).
— При циркуляре НКТорга СССР от 4 ноя-
бря 1927 г. Л? 1534 проект конвенцион-
ного договора между основными заготови-
телями пушнины на 1927/28 г. (Сов. Торг.. прилож.
30/ХІ— 27 г. № 67, стр.. 22).
— Постановление НКТорга СССР от 25 ноября
1927 года о введении в действие на территории
УССР (с 20 октября), БССР (с 15 октября), ЗСФСР
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29 —26 г., стр. 1200*.
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и Средней Азии (с 15 ноября) цен на сукон-
но-шерстяные изделия Государственной
Администрации по делам Московского Акционер-
ного Общества текстильного производства. (Сов.
Торг., прилож. 5 /XII —27 ,г. № 68, стр. 6).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 23 ноября
1927 г. об установлении с 11/ХІ с. г. цен на
новые сорта пеньковых изде-лий с
распространением' их на все ранее заключенные
договоры в части товаров, не сданных к 1/ХІ с. г.,
в отношений государственных и кооперативных
организаций и с момента опубликования настоя-
щего постановления в отношении частных органи-
заций. (Сов. Торг., прилож. 30/ХІ— 27 г. № 67,
стр. 7).
— Постановление НКТорга СССР от 8 декабря
1927 г. об изменении постановления НКТорга
СССР от 2 /IV с. г. х ) в части, касающейся оптово-
отпускной цены на плуг «ХР5» Белохолу-
ницкого завода, с распространением новой цены
на все ранее заключенные сделки в части про-
дукции, не сданной к моменту опубликования на-
стоящего постановления. (Эк. Ж. 14/ХП —27 г.
№ 285).
— Постановление НКТорга ССОР от 16 ноября
1927 г. об установлении с 1/ХП с. г. по всей тер-
ритории СССР для всех мельничных предприя-
тий государственного, кооперативного и частного
мукомолья новых стандартов на товар-
ную пшеничную сортовую муку, пе-
рерабатываемую для внутренних рынков. (Сов.
Торг., прилож. 30/ХІ —27 г. № 67, стр. 5).
— Постановление НКТорга РСФСР от 16 но-
ября 1927 г. об установлении с 1 /ХТ
с. г. новых цен на соленую рыбу
частиковых пород с распространением их на все
ранее заключенные сделки в части товаров, не
сданных к 1/ХІ с. г. Настоящие цены, а также
предельные нормы торговых накидок, устано-
вленные циркуляром № 165, распространяются
на оптовую и розничную частную торговлю. (Сов.
Торг., прилож. 5/ХП —27 г. № 68, стр. 7).
—
 
Постановление Коллегии НКТорга РСФСР
от 15 ноября 1927 г., прот. № 304, об устано-
влении скидок с нормировочных
цен на сельдь астраханскую, каспийскую
и дальне-восточную, с распространением указан-
ных скидок на все ранее заключенные договоры
в части товара, не сданного к моменту опублико-
вания настоящего постановления. (Сов. Торг.,
прилож. 5/ХП —27 г. № 68, стр. 10).
—: Постановление Коллегии НКТорга РСФСР
от 19 ноября 1927 г., прот. № 312, об измене-
нии цены на дальне-восточн у ю
сельдь «иваси», установленной постановления-
ми НКТорга РСФСР от 26/ІХ. (Сов. Торг., прилож.
5/ХП— 27 г. № 68, стр. 9).
— Циркуляр НКТорга СССР от 16 ноября
1927 г. № 1545 о предоставлении права Нарком-
торгам союзных республик устанавливать осо-
бые -целы на керосин на складах
с оборотом керосина до 300 тонн
в год. (Сов. Торг., прилож. 30/ХІ— 27 г. № 67,
стр. 27).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я° 19—27 Г., стр. 697.
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 10/12 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 275/опер.
о приеме зачетных квитанций в уплату пошлин.
Главное Таможенное Управление сообщает
для руководства и исполнения, что зачетные
квитанции, выдаваемые таможнями во всех слу-
чаях вывоза за границу товаров с возвратом
пошлин, должны приниматься в зачет уплаты
таможенных пошлин независимо от того, кем они
будут пред'явлены без каких-либо передаточных
надписей.
Приказ Главного Таможенного Управления
от 19 октября 1925 г. за № 199, опубликованный
на стр. 97 Систематического Сборн. Там. Поста-
новлений, II выпуск *), отменяется.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур..
Завед. Опер. Отд. Мирман.
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 274/б-кб
об ответственности капитанов и др. лиц из эки-
пажа судов за контрабанду.
Некоторые таможни налагают на капитанов;
судов взыскания за так называемую бесхозяй-
ную контрабанду, обнаруженную на судах, а так-
же устанавливают круговую ответственность за
указанную контрабанду лиц экипажа судов, что»
противоречит действующему таможенному зако-
нодательству.
В связи с этим ГТУ предлагает таможням
принять К неуклонному исполнению нижесле-
дующее:
1) В случаях обнаружения контрабанды на
судах в помещениях общего пользования, т.-е.
доступных, как для лиц экипажа судна, так и
для пассажиров, а также в служебных помеще-
ниях, доступных для всех или нескольких лиц
экипажа судна, и при невозможности устано-
вления владельца или провозителя обнаружен-
ных контрабандных товаров и предметов, тако-
вые надлежит считать бесхозяйными.
2) В случаях обнаружения контрабанды в за-
крытых помещениях судна- (в аптеке, в кладо-
вых и т. п.) ответственность за задержанную
контрабанду надлежит налагать на лиц, у кото-
рых хранятся ключи от этих помещений.
3) Имея в виду, что наличие контрабанды на
судне, в особенности в его служебных помеще-
ниях, должно быть в значительной мере отнесе-
но за счет халатности и попустительства капи-
тана и других административных лиц судна, .-та-
можням надлежит в случаях повторного обна-
ружения бесхозяйной контрабанды на суд-
не привлекать соответствующих административ-
ных лиц судна к ответственности за бездействие
власти и халатное отношение к служебным обя-
занностям в дисциплинарном или уголовном по-
рядке по ст. 112 Уг. Код. РСФСР (или по соот-
ветствующим статьям Уг. Код. союзных респу-
блик).
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Завед. Отд. по б/кб Кумыкин.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о массовом улучшении качества зерна в крестьян-
ских хозяйствах.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Признать необходимым из'ять из торгово-
го оборота в хлебозаготовительную кампанию
1927,1928 года чистосортные и улучшенные се-
мена в целях использования таковых на посев
озимого и ярового клина в 1927,1928 году. Осо-
бенно внимание должно быть обращено па ззя-




Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик дать поручения на-
родным комиссариатам земледелия союзных рес-
публик выявить в месячный срок количество чи-
стосортного и улучшенного зерна, находящегося
в отдельных районах.
3. Обязать хлебозаготовителей заготовить со-
гласно указаний Народного .Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР выявлен-
ное народными комиссариатами земледелия союз-
ных республик зерно и хранить его в надлежа-
щих условиях.
4. Заготовку чистосортного и улучшенного зер-
на производить у организованных производите-
лей через семеноводческие учреждения (Госсель-
синдикат, Сахаротрест и проч.) и через сельско-
хозяйственную (семеноводческую и т. п.) коопе-
рацию, а у неорганизованных производителей
(крестьянских хозяйств) непосредственно хлебоза-
готовителями.
5. Производить отпуск чистосортного и улуч-
шеЦного зерна населению для посевных целей че-
рез аппарат сельскохозяйственной кооперации
следующим образом:
а) путем обмена крестьянского беспородного
зерна на чистосортное и улучшенное по устано-
вленному коэффициенту;
б) путем продажи его за наличный расчет по
заготовительной стоимости;
в) путем выдачи беднейшему населению в ссу-
ду по заготовительной стоимости с начислением
банковского процента и с условием возврата в
денежной форме из блиясайшего урожая.
6. Определить, что заготовка сортового и улуч-
шенного материала потребует дополнительных на-
кладных расходов до 15 коп. на пуд, что потре-
бует ассигнований до і}4 миллионов рублей, ка-
ковая сумма должна быть предусмотрена по об-
щесоюзному бюджету 1927/1928 г. с тем, чтобы
часть этой суммы была возвращена в доход
казны путем отчисления хлебозаготовителями по
% коп. с пуда заготовляемого ими в кампанию
1927,1928 г. зерна. Порядок финансирования
этой операции устанавливается соглашением На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР с Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР.
7. Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР по согла-
шению с заинтересованными ведомствами разра-
ботать в двухнедельный срок инструкцию по при-
менению настоящего постановления.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 27 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 2/ХП— 27 г. № 65, ст. 670).
о мерах содействия льноводству и коноплевод-
ству.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. В целях усиления снабжения льноводческих
районов хлебофуражем по ценам, которые стиму-
лировали бы сдачу льняного волокна и повы-
шали бы его покупательную силу, обязать На-
родный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР в срочном порядке опреде-
лить льноводческие районы, нуждающиеся в
усиленном завозе хлебофуража, а также размер
потребности этих районов и установить для них
соответственно сбытовые цены на хлебофураж.
2. В целях усиления снабясения льноводче-
ских районов промышленными товарами, предло-
жить Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР выявить потреб-
ность льноводческих районов в промышленных
товарах, в частности в подсолнечном масле, и
принять меры к своевременному ее удовлетво-
рению, для чего, помимо обычного планового
распределения, создать специальный фонд. В со-
став этого фонда включить 115 вагонов ману-
фактуры, которая должна быть завезена в льно-
водческие районы Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики. Количество
мануфактуры, подлеясащей включению в фонд для
завоза ее в льноводческие районы Белорусской
Социалистической Советской Республики, пору-
чить установить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР, по соглашению с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР и постоянным представительством
Белорусской Социалистической Советской Рес-
публики при Сонете Народных Комиссаров
Союза ССР.
3. В целях достижения наибольшей организо-
ванности и эффективности льняных заготовок,
предложить экономическим советам (совещаниям)
союзных республик принять решительные меры
к тому, чтобы местные органы власти не про-
изводили никакого изменения заготовительной
сети, а такясе установленного районирования и
контингентирования заготовителей льна без осо-
бого на то., разрешения народного комиссариата
торговли соответствующей союзной республики.
4. Обязать Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР сохранять за-
готовительные цены на льняное волокно, уста-
новленные им на основании ст. 4 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
8 марта 1927 года о мерах содействия льновод-
ству (Собр. Зак. Союза 'ССР 1927 г. № 13, ст.
140) %
5. Предложить Экономическому Совету Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики обязать Народный Комиссариат
Земледелия Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики, Льноцентр,
Льногосторг заготовить в 1927,1928 году 13.922
тонны аппробированных, улучшенных посевных
семян льна и конопли и из них весной 1928 года
9.828 тони ЛЬНЯНЫХ Ц 1.228 тонн конопляных
семян распределить среди посевщиков Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской
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Республики, 2.047 тонн льняных семян оставить
для образования запасного фонда в составе госу-
дарственного сортового семенного фонда Народ-
ного Комиссариата Земледелия Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публики и 819 тонн льняного семени распреде-




Предложить Экономическому Совету Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики принять меры к тому, чтобы
система сельскохозяйственного кредита Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской
Республики полностью и своевременно обеспе-
чила кредитами проведение мероприятий, связан-
ных с развитием льноводства и коноплеводства,
предусмотрев для этого в своих планах на
1927/1928 год отпуск 7.099.500 руб., из которых на
долгосрочное кредитование — 4.440.000 рублей и
на краткосрочное кредитование —2.659.000 рублей.
7. Предложить Экономическому Совету Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики принять меры к тому, чтобы
бюджетом Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики на 1927/1928 год
было предусмотрено ассигнование 475.000 рублей
для проведения Народным Комиссариатом Земле-
делия Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики следующих меро-
приятий:
а) организации показательных участков и по-
лей по льну и конопле;
б) финансирования опытных станций и опыт-
ных работ кооперативных заводов по первич-
ной обработке льна;
в) оборудования Вятской, Омской, Пермской,
Псковской, Энгельгардовской и НІатиловской
опытных станций, а также селекционной стан-
ции Тимирязевской сельскохозяйственной ака-
демии;
г) организации конкурсов и выставок по льну
и конопле;
                       
,
д) производство опытов по переработке льна-
кудряша.
Примечание. Опыты, предусмотрен-
ные пунктом «д» настоящей статьи, органи-
зуются в порядке, определяемом соглашением
Народного Комиссариата Земледелия Россий-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики и Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР.
8. Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза СОР предусмотреть по общесоюзному бюд-
жету 1927/1928 года ассигнование средств, необ-
ходимых для выдачи организациям, снабжающим
крестьян посевными льняными и конопляными
семенами, на покрытие убытков, вызванных раз-
ницей между себестоимостью и отпускной ценой
семян. Указанные средства подлежат передаче
в распоряжение народных комиссариатов земле-
делия Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики, Украинской Социа-
листической .Советской Республики и Белорус-
ской Социалистической Советской Республики.
Размер необходимых для этого средств пору-
чить установить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР по соглашению с постоянными
представительствами Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики, Бело-
русской Социалистической Советской Республики
и Украинской Социалистической Советской Рес-
публики и Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР.
9. Обязать Народный Комиссариат Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР по соглаше-
нию с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР и постоянными представительствами
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики, Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики и Белорусской Со-
циалистической Советской Республики принять-
меры к возмояшо полному снабжению льноводов
льномялками и льняными гребнями на общих
основаниях, установленных для снабжения кре-
стьян сельскохозяйственными машинами.
10. Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР предусмотреть по общесоюзному бюд-
жету на 1927/1928 год ассигнование 85.000 руб-
лей на проведение аппробационных и сорто-ис-
пытательных работ, а также работ по протравли-
ванию семян льна и конопли, с передачей этих
средств в распоряжение Народного Комиссариата
Земледелия Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики.
11. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза СОР отпустить за счет средств, пре-
дусмотренных производственно-финансовым пла-
ном на 1927/1928 год, средства, необходимые для
покрытия расходов по организации конкурса и
выдачи премий изобретателям машин для тереб-
ления и первичной обработки льна и конопли,
а тамке для производства расходов по изготовле-
нию соответствующих моделей.
12. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики, Украинской Со-
циалистической Советской Республики и Бело-
русской Социалистической Советской Республики
обеспечить первоочередное финансирование зем-
леустройства и расселения в льноводческих рай-
онах в течение блиягайших двух лет, как за счет
средств, отпускаемых по бюджету на земле-
устройство бедняцкого населения, так и по си-
стеме сельскохозяйственного кредита.
13. Предложить комитету по регулированию
сельскохозяйственного машиностроения обес-
печить льноводческие районы в 1927/1928 году
суперфосфатами в размерах, необходимых для
удобрения 110.000 гектаров (35.245 тонн), и 30%
калийными солями в размерах, необходимых для
удобрения 15.000 гектаров (3.000 тонн).
Обязать Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР принять меры к тому, чтобы в едином
государственном бюдясете Союза ССР, за счет
пятимиллионного фонда, предназначенного на
покрытие .расходов по распространению мине-
ральных удобрений, было предусмотрено ассиг-
нование средств, необходимых для покрытия вы-
званных продажей минеральных удобрений по
понюкенной цене убытков предприятий, произ-
водящих эти удобрения. Размер необходимых для
этого средств поручить установить Цародному
Комиссариату Финансов Союза ССР по соглаше-
нию с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза СОР, Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР и по-
стоянными представительствами Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публики, Белорусской Социалистической Совет-
ской Республики и Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики при Совете Народ-
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14.
   
Предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР по
соглашению о постоянными представительствами
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики, Белорусской Социалистиче-
ской Советской Республики и Украинской Со-
циалистической Советской Республики, Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР, Госу-
дарственным Банком, Льноцентром, Льногостор-
том. и Центральным Сельскохозяйственным Бан-
ком представить к 1 января 1928 года в Совет
Труда и Обороны проект постановления, опреде-
ляющего порядок проведения контрактации по-
севов льна и конопли и размер необходимых для
этого средств. :
15. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР по соглашению с постоянными
представительствами Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики; и Белорусской Со-
циалистической Советской Республики устано-
вить на 1927/1928 год размеры заготовок семян
льна и конопли в Украинской Социалистической
Советской Республике и Белорусской Социали-
стической Советской Республике, размеры
средств, подлежащих отпуску по системе сельско-
хозяйственного кредита на проведение в этих
республиках мероприятий, связанных с разви-
тием льноводства и коноплеводства, а также раз-
меры • средств, подлежащих ассигнованию по
бюджету Украинской Социалистической Совет-
ской Республики и Белорусской Социалистиче-
ской Советской Республики на покрытие расхо-
дов по проведению опытных мероприятий по
льну и конопле, по производству аппробационных
н сорто-испытательных работ, а также по произ-
водству работ по протравливанию семян льна и
конопли.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
.Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 28 октября 1927 г.
(О. 3. С. 26/ХІ — 27 г. К» 64, ст. 657).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
яб утверждении Положения об отделе семено-
водства при Народном Комиссариате Земледелия
РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Утвердить нижеследующее Положение об
отделе семеноводства при Народном Комисса-
риате Земледелия РОФОР.
Положение об отделе семеновод-
ства при Народном Комиссариате
Земледелия РСФСР.
1. Отдел семеноводства образуется при На-
родном Комиссариате Земледелия РОФОР и
осуществляет свою деятельность под общим
управлением и руководством Народного Комис-
сариата Земледелия РСФСР.
2. В задачи отдела семеноводства входит:
а) организация и управление сортовым се-
менным фондом РСФСР и операциями по его
использованию в порядке Положения о сортовом
семенном фонде РСФСР (Собр. Узак. 1927 г.
№ 77 СТ. 529 ');
б) организация распространения в крестьян-
ском хозяйстве сортовых семян как путем вы-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1375.
-дачи их в ссуду для репродукции (размноже-
ния), так и путем продаяси за наличный расчет
сельскохозяйственной и кредитной кооперации
и хозяйствующему населению;
в) содействие расширению местных семенных
фондов и замена их семенного материала сорто-
вым.
3. Для осуществления указанных в ст. 2
задач отдел семеноводства:
1) Разрабатывает и представляет Народному
Комиссариату Земледелия РСФСР проекты пла-
нов и программ своей деятельности:
а) по семеноводству и сёменоснабжению;
б) по организации и развитию семеноводства
по отдельным районам, культурам и сортам;
в) по операциям сортового семенного фонда
РСФСР;
г) по кредитованию мероприятий на расши-
рение семеноводства и семеноснабжения в
связи с развитием сортовых семенных фондов
РСФСР;
д; по мероприятиям, обеспечивающим пра-
вильное хранение и очистку зерна.
2) Проводит утвержденные планы и програм-
мы в ясизнь в части, касающейся сортового се-
менного фонда РСФСР.
3) Организует сеть репродуцентов сортового
семенного фонда в соответствии с утвержденным
в установленном порядке общим государствен-
ным планом и районными планами семено-
водства.
і) Организует агрономический надзор и руко-
водство работой семеноводческих предприятий,
репродуцирующих сортовой материал по планам
Народного Комиссариата Земледелия РОФОР
для сортового семенного фонда РСФСР.
5) Организует аппробацию (определение и
поверку чнстоты сорта) посевов из сортового
семенного фонда.
6) Определяет в пределах плана, утвержден-
ного Экономическим Советом РСФСР, порядок,
условия и сроки выдачи сортовых семенных
ссуд из сортового семенного фонда РСФСР.
7) Производит заготовку сортовых семян в
сортовой семенной фонд и продажу семян, вы-
бракованных из названного фонда.
8) Организует выдачу семенных ссуд из сор-
тового семенного фонда и наблюдает за полным
и своевременным возвратом таковых.
9) Руководит организацией надлеясащего
хранения, очистки и сортировки сортового се-
менного фонда РСФСР.
10) Входит в соглашение с государственными
сортоиспытательными учреждениями об органи-
зации сортоиспытания в пределах, необходимых
для осуществления операций сортового семен-
ного фонда РОФОР.
И) Руководит обменом запасов семян мест-
ных крестьянских семенных фондов на сортовой
материал.
12) Организует учет сортовых посевов в
РСФСР.
4. Отдел семеноводства действует на началах
хозяйственного расчета (самоокупаемости), поль-
зуется правами юридического лица и несет
ответственность по всем обязательствам в пре-
делах предоставленных ему настоящим Поло-
жением прав и состоящего в его раслоряжении
имущества, без переложения таковой ответствен-
ности на какие-либо другие государственные
органы или общегосударственную казну, приме-
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5.
  
Отдел семеноводства имеет право при-
обретать, закладывать и отчуждать, с соблюде-
нием в подлежащих случаях правил статьи 22
Гражданского Кодекса, необходимое для его
целей- имущество и страховать таковое, вступать
в обязательства, выдавать, принимать и учиты-
вать в кредитных учреждениях векселя, откры-
вать простые, условные и специальные текущие
счета, искать и отвечать на суде.
6.
 
Операционный год отдела семеноводства
устанавливается с 1 июля по 30 июня.
Органы управления отдела
семеноводства.
7. Во главе отдела семеноводства стоят упра-
вляющий отделом и его заместитель, назнача-
емые Народным Комиссаром Земледелия РСФСР.
Главный бухгалтер отдела назначается Народ-
ным Комиссариатом Земледелия РСФСР по
представлению управляющего отделом.
8. Управляющий отделом и его заместитель
руководят всеми операциями отдела семено-
водства и несут дисциплинарную, уголовную и
гражданскую ответственность как за целость вве-
ренного им имущества, так и за хозяйственное
ведение дела.
9. Управляющий отделом семеноводства и его
заместитель руководствуются в своей деятель-
ности Положением о сортовом семенном фонде
РСФСР, настоящим Полоясением, а также ин-
струкциями Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР.
10. К ведению управляющего отделом семе-
новодства относится:
а) составление проектов, планов и программ
деятельности отдела и отчетов о его деятельно-
сти; составление проектов приходо-расходных
смет отдела, составление отчетности специаль-
ной и финансовой и внесение таковых, на утвер-
ждение подлежащих органов, рассмотрение
годичных и иных планов подведомственных от-
делу учреждений и предприятий, их сводка и
представление со своими заключениями на
утверждение Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФСР, издание инструкций местным
отделам семеноводства;
б) представление Народному .Комиссариату
Земледелия РСФОР о необходимых изменениях
в планах и программах;
в) наблюдение за выполнением планов по
операциям сортового семенного фонда;
г) организация делопроизводства, бухгалте-
рии и кассы;
д) прием и увольнение служащих, заключе-
ние коллективных договоров и отдельных тру-
довых соглашений в соответствии с действую-
щими узаконениями и правилами;
е) прием и выдача поступающих по отделу
сумм, имущества и других ценностей;
ж) приобретение, отчуждение, залог семян и
другого имущества в необходимых для целей
отдела случаях;
з) наем складов и других помещений;
и) заключение всякого рода договоров и сде-
лок; .
к) страхование семян и другого имущества;
л; организация распределения семян;
м) выдача и принятие к платежу векселей
и других денежных обязательств, равно как со-
вершение на них передаточных надписей-
н) учет векселей и производство финансовых
операций, как-то: открытие и закрытие текущих
счетов В кредитных учреждениях, пользование
в тех же учреясдениях всеми видами кредита,
не исключая и получения ссуд под обеспечение
-денежными документами и другими ценностями;
о) выдача доверенностей;
п) право иска и ответа на суде по всем делам
отдела семеноводства;
р) сношение с учреждениями государствен-
ными, кооперативными и частными по вопросам
деятельности отдела семеноводства.
Примечание. Сноситься с Президи-
умом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета, Советом Народных Ко-
миссаров и Экономическим Советом РСФСР
управляющий отделом семеноводства может
не иначе, как через Народный Комиссариат
Земледелия РСФСР.
11. Размер вознаграясдения управляющего
отделом, его заместителя и главного бухгалтера
определяется Народным Комиссариатом Земле-
делия РСФСР.
12. За месяц до наступления очередного опе-
рационного года отдел семеноводства обязан
представить в Народный Комиссариат Земледе-
лия РСФСР на утверждение годичный опера-
ционный план, программы и приходо-расходные
сметы отдела.
13. В трехмесячный срок со дня окончания
операционного года отдел обязан представить на
утверждение в Народный Комиссариат Земледе-
лия РОФОР и Народный Комиссариат Финансов
РСФСР отчеты (операционный и финансовый),
а также баланс.
Средства.
14. Средства отдела семеноводства образуют-
ся из передаваемого ему, согласно ст. 3 Положе-
ния о сортовом семенном фонде РСФСР, сорто-
вого фонда и сумм, выручаемых от операций
с этим фондом.
Примечание. Размер средств отдела
семеноводства определяется особым постано-
влением Экономического Совета РСФСР.
Местные органы отдела семено-
водства.
15. Для осуществления задач отдела семено-
водства на местах, при краевых, областных . и
губернских земельных управлениях образуются
местные отделы семеноводства, действующие:
а) на средства, ассигнуемые отделом семено-
водства при Народном Комиссариате Земледелия
РСФСР; б) на начисления на ссудные операции;
в) на суммы, получаемые от совершения сделок
и операций. . §
Примечание. В округах отделы семе-
новодства не организуются, и задачи их
осуществляются уполномоченными краевых
или областных отделов семеноводства; рав-
ным образом, не организуются отделы семе-
новодства и в губерниях, краях и областях
с незначительным наличием фонда (2.000 —
3.000 центнеров), и соответствующая работа
осуществляется непосредственно уполномо-
ченными отдела семеноводства при Народ-
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16.
  
В задачи местных отделов семеноводства
входит:
а) разработка и представление отделу семе-
новодства при Народном Комиссариате Земле-
делия РСФСР планов и программ семеноводства
и снабжения чистосортными семенами, одобрен-
ных местными исполнительными комитетами;
б) осуществление на местах планов и про-
грамм, предусмотренных в п. «а» настоящей
статьи;
в) производство учета сортовых посевов в
пределах края, области или губернии;
г) разработка мероприятий по расширению
крестьянских неприкосновенных семенных запа-
сов и замена в них рядового зерна, по указанию
отдела семеноводства при Народном Комисса-
риате Земледелия РСФСР, на сортовое;
д) организация выдачи в ссуду семян сорто-
вого семенного фонда (составление планов рас-
пределения семян; установление порядка их вы-
дачи; наблюдение за выполнением этих планов
и т. п.); организация учета и контроля за
использованием этих ссуд;
е) организация и проведение сбора задолжен-
ности по сортовым ссудам из сортового семен-
ного фонда РСФСР;
эк) непосредственное осуществление, в соот-
ветствии с директивами Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР по отделу семеноводства,
относящихся к ведению отдела прочих функций,
изложенных в ст. 3 настоящего Положения.
17. Руководство местными отделами семено-
водства возлагается на уполномоченных отдела
семеноводства пси Народном Комиссариате Зе-
мледелия РСФСР, назначаемых отделом по со-
глашению с краевыми, областными и губерн-
скими исполнительными комитетами. Уполномо-
ченные отдела семеноводства при Народном
Комиссариате Земледелия РСФСР действуют на
основании доверенностей, выдаваемых назван-
ным отделом.
18. Все сделки, связанные с осуществлением
задач местных отделов семеноводства, соверша-
ются уполномоченными отдела семеноводства
при Народном Комиссариате Земледелия РСФСР
от имени этого последнего, согласно доверенно-
стей, выдаваемых им отделом семеноводства.
19. Всю работу по внедрению чистосортного
зерна уполномоченные осуществляют на основе
одобренных местными земельными управления-
ми и утвержденных отделом семеноводства при
Народном Комиссариате Земледелия РСФСР
операционно-финансовых планов, предусматри-
вающих размеры заготовок, сбора и распределе-
ния сортовых семян в данном крае, области или
губернии, в соответствии с общим планом сель-
ского хозяйства данного края, области или гу-
бернии.
20. Уполномоченные отдела семеноводства
руководствуются в своей деятельности Положе-
нием о сортовом семенном фонде РСФСР и
настоящим Положением; в хозяйственном отно-
шении они действуют в пределах выданных им
доверенностей (ст. 18).
21. Уполномоченные отдела семеноводства
при Народном Комиссариате Земледелия РСФСР
при исполнении своих обязанностей по опера-
циям государственного сортового фонда несут
дисциплинарную, уголовную и гражданскую
ответственность как за целость вверенного им
имущества, так и за хозяйственное ведение дела.
22. За два месяца до наступления очередного
операционного года- местные отделы семеновод-
ства представляют в отдел семеноводства при
Народном Комиссариате Земледелия РСФСР
одобренные соответствующим земельным упра-
влением операционно-финансовые планы и при.
ходо-расходные сметы на предстоящий опера-
ционный год.
23. В двухмесячный срок со дня окончания
операционного года в том же порядке (ст. 22)
представляется бухгалтерский годовой отчет по
всем операциям в пределах края, области или
губернии, с об'яснительной запиской.
24. Счетоводство местных отделов семеновод-
ства ведется по системе двойной итальянской
бухгалтерии, согласно инструкций отдела семе-
новодства при Народном Комиссариате Земле-
делия РСФСР.
25. Указанными в ст. 15 настоящего Поло-
жения средствами уполномоченные отдела се-
меноводства при Народном Комиссариате Земле-
делия РСФСР распоряжаются на основании вы-
данных им доверенностей, в соответствии с
утвержденными планами и сметами. На сверх-
сметные расходы уполномоченные заблаговре-
менно испрашивают всякий раз разрешение
отдела семеноводства при Народном Комисса-
риате Земледелия РСФСР, исчерпывающе обо-
сновывая необходимость таких расходов.
26. Ликвидация отдела семеноводства при
Народном Комиссариате Земледелия РСФСР и
его местных органов может быть произведена
лишь по специальному постановлению Прави-
тельства РСФСР.
Отделы семеноводства в автоном-
ных республиках.
27. Организация отделов семеноводства в
автономных республиках определяется соглаше-
нием Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР с народными комиссариатами земледе-
лия автономных республик.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
20 октября 1927 года.
(С. У. 2і'ХІ— 27 Г. № 108, СТ. 735).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о предоставлении местным союзам лесной коопе-
рации преимущественного права лесоразработок.
Экономический- Совет РСФСР постано-
вляет:
Изложить ст. 11 постановления Экономиче-
ского Совета РСФСР от 19 мая 1927 г. о порядке
отпуска леса на корню в 1927/1928 году (Собр.
Узак. 1927 г., № 47, ст. 317) ') следующим
образом:
«Поручить местным лесным торговым комис-
сиям пересмотреть всех лесозаготовителей, рабо-
тающих на внутригуберское потвебление, в це-
лях сокращения их числа, принимая за основу
списки сокращаемых лесозаготовителей, соста-
вляемые соответствующими народными комисса-
риатами и местными органами, а также органами
лесной кооперации, при. чем для удовлетворения
потребности в древесине местных государствен-
ных учреждений и предприятий местной про-,
мышленности преимущественными лесозаготови-
телями призцавать при прочих равных условиях
местные союзы лесной кооперации.
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Результаты пересмотра представить на утвер-
ждение Центральной лесной торговой комиссии,
а этой последней поручить произвести такой же
пересмотр относительно лесозаготовителей, рабо-
тающих на внегубернские рынки».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 12 ноября 1927 г.
(Эк. Ж. 14/ХП— 27 г. № 285).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 15 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 368/66-ЗТ
о порядке заключения договоров на сдачу в аренду
торфяных болот.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Земельным Управлениям.
Наркомзем предлагает принять к руководству
и исполнению следующие указания:
I. Согласно ст. 86 п.п. «а», «б», «в», «г» и «д»
постановления ВЦИК п СНК РСФСР от 23 июля
1927 г. (Собр. Узак. 1927 г., № 79, ст. 533), аренд-
ные договоры с учреждениями, предприятиями,
организациями и частными лицами заключаются:
1) губземуправлениями, а в районированных
местностях окрземуправлениями без последую-
щего утверждения центром:
а) временные (годичные) договоры на торфя-
ные болота государственного значения с арендного
платою до 5.000 руб. в год, б) долгосрочные до-
говоры на торфяные болота государственного зна-
чения в том случае, если годовая арендная плата
не превышает 5.000 руб. и при этом арендаторы
■болот не имеют центральных об'единений (нахо-
ждения в г. Москве правлений об'единенных пред-
приятий), и в) договоры, как временные, так
п долгосрочные, на торфяные болота местного
значения без ограничения суммы договора.
Копии договоров, заключаемых местными орга-
нами НКЗема, представляются ими в Управмелио-
зем по торфяному отделу для сведения и рассмо-
трения в порядке надзора (с приложением
к долгосрочному договору копии плана эксплоата-
ции болота).
2) Управмелиоземом по торфяному отделу
остальные арендные договоры, не отнесенные ука-
занным выше постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР к компетенции местных земельных
органов.
Если заключение долгосрочного арендного до-
говора, как на болото местного значения, так и на
болото государственного значепия, относится
к компетенции местных земельных органов, но
размер капитальных затрат на организацию тор-
фяного хозяйства на болоте превышает 250.000 руб.,
то в этих случаях местный земельный орган пред-
варительно заключения договора представляет
в Управмелпозем по торфяному отделу на утвер-
ждение согласованный с арендатором план
эксплоатации болота вместе с исследовательскими
материалами по данному болоту.
Примечание. Стоимость капитальных
затрат на организацию торфяного хозяйства
должна считаться превышающею сумму
250.000 руб., если по плану эксплоатации бо-
лота запроектировано не менее 6 элеваторных
машин или 3 абгеров, а при разработке залежи
способом гидроторфа во всех случаях:.
В случае представления арендатором ориен-
тировочных смет на означенные затраты, орга-
ны НКЗема могут руководствоваться и этими
данными.
П. Согласно § 14 п. «ж» табели документов,
облагаемых гербовым сбором (прилож. 1 к Уставу
о государственном гербовом сборе от 14 сентября
1927 г.), и ст. 25 означенного Устава, договоры на
сдачу в аренду торфяных болот для разработки
оплачиваются гербовым сбором лишь в том .слу-
чае, когда договоры на основании ст. 137 Гражд.
Код. подлежат обязательному нотариальному удо-
стоверению, при чем пропорциональный гербовый
сбор в размере 0,5% с суммы договора как по
арендной плате за торфяную массу, так и по
арендной плате за суходолы и земли сельско-
хозяйственного назначения уплачивается не позд-
нее дня представления договора нотариусу.
III. Губ-, окрземуправления должны предло-
жить арендаторам торфяных болот, в отношении
которых имеются полные материалы исследова-
ния, представить не позднее как через 6 мес. по
получении от органов НКЗема исследовательских
материалов план эксплоатации болота, требуемый
для заключения долгосрочного договора.
Зампаркомзем РСФСР А. Овидерский.
За Нач. Управмелиозема Зубиетов.
(С. X. Ж. 1/ХП — 27 г. Я» 48, стр. 16).
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКВК ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
СПОРАМ
Порядок разверстания участия дворов в
угодьях общего пользования.
При всякого рода разверстаниях в земельных
обществах, не принадлежащих к числу сельско-
хозяйственных артелей и товариществ по обще-
ственной обработке земли (ст. 106 Земельного
Кодекса,), установление права пользования дво-
ров в угодьях общего пользования (луга, выгона
и пр.) в виде неизменной доли участия в этих
угодьях является недопустимым, в виду несо-
ответствия такого порядка землепользования
действующему земельному законодательству.
(Д. № 993-а— 27 г.).
(О. X. Ж. 8/ХІІ— 27 Г. № 49, стр. 15).
Недопустимость отвода земли в совместное
пользование двух дворов.
Отвод земли в совместное пользование двух
дворов хозяйственно нецелесообразен, в виду
затруднительности для такого об'едпнения осу-
ществлять регулирование отведенным участком:
Поэтому недопустимо производство такого отвода
в порядке землеустройства (Д. № 3691 —Ш г.).
(С. X. Ж. 8/ХП— 27 г. № 49, стр. 16).
Опубликованы:
Инструкция, утвержденная НКЗ, НКВД
и НКТоргом РСФСР 25 ноября 1927 г., НКВД
№ 390/37-ВЭ по борьбе с чумой и бацил-
лярной рожей свиней. (С. X. Ж. 8/ХІІ —
27 г. № 49, стр. 14).
— Циркуляр НКЗ РСФСР от 16 ноября 1927 г.
№ 369/67 —ЗМ об изменении такс на
оплату работ по исследованию
торфяных болот для нужд промышленных
предприятий, препровожденных при циркуляре
НКЗ РСФСР от 20 мая 1927 г. № . 170/37-ЗН
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Транспорт кі связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
Положение о Совете по гражданской авиации.
В отмену постановления Совета Труда и Обо-
роны РСФСР от 9 февраля 1923 г. о возложении
технического надзора за воздушными линиями
на главное управление воздушного флота и об
организации совета по гражданской авиации
(Собр. Узак. РСФСР 1923 г. № 12, ст. 153) Совет
Труда и Обороны постановляет:
1.
 
При Народном Комиссариате по Военным и
Морским Делам образуется Совет по гражданской
авиации в составе председателя, назначаемого
Советом Труда и Обороны по представлению На-
родного Комиссариата по Военным и Морским
Делам, и представителей Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР, Народного Комиссариата
Путей Сообщения, Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза СОР, Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов, Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
Народного Комиссариата по Иностранным Делам,




На Совет по гражданской авиации возла-
гается:
а) общий надзор за гражданской авиацией в
Союзе ССР и руководство ее развитием;
б) выдача разрешений на открытие новых воз-
душных линий;
в) рассмотрение финансовых и эксплоата-
ционных отчетов обществ воздушных сообщений;
г) рассмотрение перспективных планов работы
обществ воздушных сообщений, представление их
на утверждение Совета Труда и Обороны и на-
блюдение за их осуществлением;
д) рассмотрение и утверждение ежегодных фи-
нансово-производственных планов обществ воз-
душных сообщений;
е) предварительное рассмотрение возбуждае-
мых Народным Комиссариатом по Военным и
Морским Делам ходатайств о финансировании
обществ воздушных путей по единому государ-
ственному бюджету Союза ССР;
ж) распределение импортных контингептов
между обществами;
з) дача заключений по вопросам о концессиях,
относящихся к сфере гражданской авиации, и по
проектам международных соглашений о воздуш-
ных сообщениях.
Примечание. Технический надзор за
воздушными линиями осуществляется Народ-
ным Комиссариатом по Военным и Морским
Делам через инспекцию гражданского воздуш-
ного флота.
3. Постановления Совета могут быть обжало-
ваны заинтересованными ведомствами в Совет
Труда и Обороны. Обжалование не приостанавли-
вает постановлений.
4. Совет по гражданской авиации не имеет са-
мостоятельного аппарата и для своей работы
пользуется аппаратом Народного Комиссариата по.
Военным и Морским Делам.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
• Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 29 июля 1927 г.
(С. 3. О. 26/ХІ— 27 г. № 64, ст. 653).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 1 положения о Совете по гра-
жданской авиации.
Совет Труда п Обороны постановляет:
В ст. 1 положения о Совете по гражданской
авиации, утвержденного Советом Труда и Обо-
роны 29 -июля 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 64, ст. 653) 1 ), исключить слова:
«Народного Комиссариата Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва., Кремль, 25 октября 1927 г.
(С. 3. С. 26/ХІ— 27 г. № 64, ст. 654).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 11 постановления о радиостан-
циях частного пользования.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Изложить ст. 11 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 5 февраля:
192В г. о радиостанциях частного пользования
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 9, ст. 75) 2 >
в следующей редакции:
«П. О владельцев радиостанций частного поль-
зования взимается годовая абонементная плата по
прилагаемому тарифу. Поступления этой платы
составляют специальные средства Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов и, за вычетом ча-
сти в размере не свыше 50% на покрытие расхо-
дов Народного Комиссариата Почт и Телеграфов,
по учету и контролю технического состояния в
деятельности радиостанций частного пользова-
ния, передаются в особый фонд Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов, предусмотренный
ст. 7 постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 26 марта 1926 г. о целевом сборе
с радио-изделий, применяемых для приема ра-
диовещательных станций (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 22, ст. 143) 3 ).
• 2. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1927 г.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов..
Москва, Кремль, 27 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 26/ХІ— 27 г. № 64, ст. 645).
*) См. предыдущее постановление.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9 —26 г., стр. 425.
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Коммунальное, хозяйство
ИНСТРУКЦИЯ НКВД И НКЮ РСФСР ОТ
25 НОЯБРЯ 1927 г. НКВД № 429
об организации в домовых трестах наблюдатель-
ных комиссий, их правах и обязанностях.
1. Правление домового треста обязано в тече-
ние двухмесячного срока после передачи ему до-
мов созвать в каждом доме общее собрание жиль-
цов, пользующихся избирательными правами по
Конституции РСФСР и имеющих право на жи-
лую площадь в доме, для выборов наблюдатель-
ной комиссии.
Примечание 1. Небольшие дома с чи-
слом квартир менее 10 могут быть правлени-
ем треста об'единены для устройства обще-
го собрания и выборов наблюдательной ко-
миссии, с тем, однако, чтобы число квартир
в об'единяемых домах не превышало 50.
Примечание 2. В случае, если в те-
чение двух месяцев после передачи дома в
ведение домового треста, правлением треста
не созвано общее собрание жильцов дома, та-
ковое может быть созвано инициативной
группой жильцов дома, представляющей не
менее 1 / 2 о части всего количества жильцов
дома, пользующихся избирательными права-
ми и правом на жилую площадь в доме.
2. Наблюдательная комиссия избирается об-
щим собранием жильцов дома из своего соста-
ва, в количестве не менее 3 и не более 7 чело-
век. Вели для избрания наблюдательной комис-
сии об'единены несколько домов, члены ее наме-
чаются таким образом, чтобы на каждый дом
приходилось не менее одного члена наблюда-
тельной комиссии, живущего в данном доме.
Примечание. В наблюдательную, ко-
миссию не могут быть избраны работники
аппарата треста.
3. Наблюдательная комиссия избирает из свое-
го состава председателя и секретаря. Об'яв'ление
■о приемных часах председателя или секретаря
вывешивается на видном месте для сведения
жильцов дома.
4. Наблюдательная комиссия имеет своей за-
дачей:
■ а) наблюдение за содержанием домовладения
в исправности и санитарном состоянии;
б) наблюдение за своевременным производ-
ством всего потребного ремонта;
в) наблюдение за правильным расходовани-
ем средств на содержание дома и ремонт его;
г) наблюдение за правильным использовани-
ем жилой и нежилой площади.
5. Для осуществления своих функций наблю-
дательная комиссия в праве требовать от ап-
парата по управлению домом представления бюд-
жета домоуправления, смет на ремонт, сведений
по .делопроизводству и счетоводству и всякие
иные справки по эксплоатации дома, равно как
и допуска к наблюдению за производством ре-
монта,
                 
щ
6. Наблюдательная комиссия свои замечания
и мнения по вопросам своей компетенции сооб-
щает аппарату управления домом, ни в коем
•случае, однако, не присваивая себе функций
распоряжения по управлению домом.
В случае разногласия между наблюдательной
комиссией и аппаратом по управлению домом, а
равно в случае замеченных правонарушений,
наблюдательная комиссия сообщает об этом
правлению треста.
7. Жалобы жильцов по вопросам компетенции
наблюдательной комиссии рассматриваются ею
не позже недельного срока со дня подачи. В
случае, если по жалобам наблюдательной комис-
сии не достигнуто согласования с аппаратом
управления домом, наблюдательная комиссия
сообщает жалобы и свои постановления по ним
в правление треста на его распоряжение.
8. Наблюдательная комиссия в своей деятель-
ности отчитывается перед общим собранием
жильцов дома, созываемом ею не реже одного
раза в полугодие.
9. Работа членов наблюдательной комиссии
не подлежит оплате.
И. о. Наркомвнудела РСФСР В. Егоров.
Наркомюст Курский.
Нач. Главн. Упр. Ком. Хоз.,
Член Коля. НКВД Анохин.
(Бюл. НКВД 1/ХП— 27 г. № 33, стр. 625).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об аренде основными заготовителями кишечного
сырья кишечных предприятий, принадлежащих
коммунальным отделам местных советов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Предложить экономическим советам (совеща-
ниям) союзных республик установить следующий
порядок сдачи кишечных предприятий, принадле-
жащих коммунальным отделам местных советов,
в аренду основным заготовителям:
1. В целях создания для арендаторов стимула
к оборудованию и техническому улучшению арен-
дуемого предприятия сроки аренды должны быть
достаточно продолжительны (во всяком случае не
менее трех лет) и устанавливаться с учетом раз-
меров средств, вкладываемых, в силу заключае-
мого договора, арендатором в арендуемое им пред-
приятие.
2. Размер арендной платы определяется:
а) амортизационными отчислениями, размер
которых определяется на основе инструкции на-
родного комиссариата внутренних дел соответ-
ствующей союзной республики;
б) процентами на капитал в размере не свыше
8% годовых со стоимости имущества кишечных
предприятий на день сдачи их в аренду, при чем
эти суммы обращаются исключительно на расши-
рение и восстановление существующих и по-
стройку и оборудование новых кишечных пред-
приятий.
3. Уплата земельной ренты, страхование иму-
щества и текущий ремонт производятся за счет
арендатора кишечного предприятия.
4. Капитальный ремонт предусматривается до-
говором и производится арендатором за счет
амортизационных отчислений. Все другие капи-
тальные затраты, превышающие амортизацион-
ные суммы, производимые арендатором, возме-
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5.
 
Промывочные и обивочные помещения боен
предоставляются владельцам или арендаторам ки-
шечного предприятия в бесплатное пользование.
6. Всякая оплата кишечным сырьем услуг за
убой скота в каком бы то ни было виде полностью
или частично воспрещается.
7. Существующие арендные договоры между
отделами коммунального хозяйства . и основными
заготовителями кишечного сырья на кишечные
предприятия подлежат в месячный срок пере-
смотру для приведения их в соответствие со
ст.ст. 1 —5 настоящего постановления.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 25 октября 1927 г.
(О. 3. С. 22/ХІ — 27 Г. № 63, СТ. 638).
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке установления тарифных поясов и обя-
зательного минимума заработной платы по поя-
сам.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Количество тарифных поясов по заработной
плате с указанием, какие из этих, поясов относят-
ся к каждой из союзных республик, и обязатель-
ный минимум заработной платы по каждому из
тарифных поясов устанавливаются Народным Ко-
миссариатом Труда Союза ССР по соглашению
с Народным Комиссариатом Финансов Союза СОР.
2.
  
Отнесение отдельных местностей к тому
или другому из установленных, согласно ст. 1,
для данной союзной республики тарифных поя-
сов производится в порядке, устанавливаемом
законодательством соответствующей союзной рес-
публики, два раза в год, 1 октября и 1 апреля.
Перевод отдельных местностей из одного тариф-
ного пояса в другой в промежутки между этими
сроками не допускается. Соответствующие поста-
новления должны быть опубликованы не позднее,
чем за месяц до указанных сроков.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 29 октября 1927 г.
(С. 3. С. 26/ХІ — 27 г. Я» 64, ст. 640).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 5 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 385
0 тарифных поясах и минимуме заработной
платы.
Наркомтрудам Союзных Рее:п у б лик.
На основании постановления ЦИК, и ОйД,
ССОР от 29 октября 1927 г. «О порядке устано-
вления тарифных поясов и обязательного мини-
мума заработной платы по поясам» («Ообр Зак.
СССР» 1927 г., № 64, ст. 640), НКТ СССР, по
соглашению с НКФ СССР и ВЦСПС, постано-
вил:
1 Установить пять тарифных поясов со сле-
дующим распределением по союзным республи-
' ' РСФОР
                
- I - X пояса
УССР
   
- I - Ц »
БССР - И - IV »




УзбСОР — I »
2 Отнесение отдельных местностей каждой
союзной республики к тому или другому из уста-
новленных в ст. 1 поясов производится в порядке,
устанавливаемом законодательством соответствую-
соцетрах
щей союзной республики, два раза в год — 1 ок-
тября и 1 апреля. Соответствующие постановле-
ния должны опубликовываться не позднее, чем
за месяц до указанных сроков.
Перевод отдельных местностей из одного та-
рифного пояса в другой в промежуток времени
между указанными сроками (1 октября и 1 ап-
реля) — не допускается.
3. Установить минимум заработной платы в
следующих размерах:
I пояс —■, 10 руб.
II » — 9 »
III » —.8 а
IV
  
» — 7 » 50 КОП.
V
 
» — 7 »
4. Установленный в ст. 3 минимум является
той минимальной месячной заработной платой за
нормальное рабочее время, ниже которой ни одно
учреждение и предприятие (государственное, ко-
оперативное, общественное или частное) платить
не имеет права.
5. Выплата заработной платы в размерах ниже'
установленного в ст. 3 минимума преследуется
согласно законодательству союзных республик.
За Наркомтруда Член Коля. НКТ СССР
Бахутов.
Зав. Тарифно-Конфлик. Отд. Бобашинский.
Согласовано: НКФ СССР Кузнецов.
ВЦСПС Шуликов.
(Т. 16/ХІІ — 27 г. № 287).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1927 г.
№ 386
о порядке распределения местностей по тарифным
поясам,
Наркомтрудам Союзных Республик.
Препровождая постановление ЦИК и СНК
СССР от 29 октября 1927 г. «О порядке устано-
вления тарифных поясов и обязательного мини-
мума зарплаты по поясам» 1 ) и изданное на осно-
вании его постановление НКТ ССОР от 5 декабря
1927 г. № 385 «О тарифных поясах и минимуме
зарплаты» *), НКТ ССОР предлагает наркомтрудам
союзных республик провести через республикан-
ские законодательные органы постановления о
порядке распределения отдельных местностей по
тарифным поясам.
В проектах указанных постановлений необхо-
димо предусмотреть следующие положения:
1. Распределение отдельных местностей союз-
ной республики по тарифным поясам устанавли-
вается наркомтрудом союзной республики по
соглашению с НКФ союзной республики и респу-
бликанским советом профессиональных союзов.
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2. Изменение поясного деления местностей на
вторую половину года, т.-е. с 1 апреля (по срав-
нению с делением, установленным на первую
половину года), допускается лишь в самых
исключительных случаях — при резком изменении
стоимости жизни и с учетом финансовых возмож-
ностей отдельных районов.
В тех случаях, когда указанное изменение
поясного деления влечет за собой увеличение
расходов за^ счет общесоюзного бюджета,, такое '
изменение должно быть предварительно согласо-
вано с НКФ ССОР. Изменение поясного деления
на вторую половину года не должно вызывать
изменения ставок зарплаты, установленных в за-
конодательном порядке на весь бюджетный год
для отдельных категорий работников.
За Наркомтруда Член Коля. НКТ СССР
Бахутов.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. Бобашинский.
Согласовано: НКФ СССР Кузнецов.
ВЦСПС Шуликов.
(Т. 16/ХП— 27 г. № 287).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 8 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 14 июня 1926 г.
о порядке предоставления мест практики уча-
щимся университетов, институтов и техникумов
и мест прохождения стажа лицам, прошедшим
полный курс указанных учебных заведений.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
•становляет:
Изложить ст. 8 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 14 июня 1926 г.
о порядке предоставления мест практики уча-
щимся университетов, институтов и техникумов
. и мест прохождения стажа лицам, прошедшим
полный курс указанных учебных заведений
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г, № 44, ст. 320) 1),
в следующей редакции:
«8. Порядок и размер оплаты труда указан-
ных в ст.ст. 1 и 5 лиц во все время прохождения
ими практики или стажа регулируются народны-
ми комиссариатами труда Союза ССР и союзных
республик по принадлежности (применительно
к примечанию 1 к ст. 2 — Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 25, ст. 274) 2 ) по соглашению с со-
ответствующими народными комиссариатами фи-
нансов и советами профессиональных союзов».
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 2/ХІІ— 27 г. № 65, ст. 667).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 41 временного положения о
фондах социального страхования.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
Изложить ст. 41 временного положения о фон-
дах социального страхования от 23 марта 1926 г.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г., стр. 1127.
■) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 24 —27 г., стр. 925.
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 19, ст. 124 *) и
1927 г. № 44, ст. 451) 2 ) в следующей редакции:
«41. Суммы фонда медицинской помощи за-
страхованным союзной, республики, поступившие
от транспортных страховых касс, расходуются
исключительно на мероприятия но обслуживанию'
лечебной и профилактической помощью застра-
хованных, работающих на транспорте, и их
семей.
Расходование этих сумм производится соглас-
но планам и сметам, составляемым народным,
комиссариатом здравоохранения союзной рес-
публики, рассматриваемым центральной транс-
портной бюджетной комиссией при народном ко-
миссариате здравоохранения союзной республики
в составе: представителей центрального комитета
профессионального союза работников железнодо-
рожного транспорта Союза ССР, центрального ко-
митета профессионального союза работников--
медико-санитарного дела Союза ССР, республи-
канского центрального правления означенного-
союза, если в данной республике таковое образо-
вано, Народного Комиссариата Путей Сообщения,,
народного комиссариата здравоохранения союз-
ной республики и центральной транспортной-
страховой секции, и представляемым с заключе-
нием центральной транспортной страховой сек-
ции на утверждение совета народных комиссаров-
союзной республики.
Изменение утвержденных планов и смет про-
изводится в порядке, установленном для их
утверждения.
Отчеты об исполнении смет представляются
народным комиссариатом здравоохранения с за-
ключением центральной транспортной страховой,
секции на рассмотрение центральной транспорт-
ной бюджетной комиссии и утверждаются сове-
том народных комиссаров союзной республики»..
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Ы. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 ноября 1927 г.
(О. 3. С. 26/ХІ — 27 Г. № 64, СТ. 649):
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 30 июня 1925 года об
ответственности за нарушение законов о социаль-
ном страховании.




Изложить ст. 2 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 30 июня
1925 г. об ответственности за нарушение законов
о социальном страховании (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г., № 45, ст. 336) 3 ) в следующей редакции:
«2. На взносы, не уплаченные в установлен-
ные органами социального страхования сроки,
начисляется пеня в размере 0,1 проц. суммы
просроченных взносов за каждый день про-
срочки».
2. Ввести в действие настоящее постановление'
с 1 октября 1927 года.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов..
Москва, Кремль, 19 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 2/ХП— 27 г., № 65, ст. 666).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14 —26 г., стр. 623-
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35 —27 г., стр. 1427.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ 1927 г. № 392
об утверждении списка № 15 государственных
предприятий горной, металлической и электро-
технической промышленности, подпадающих под
действие временного льготного тарифа на соц.
страхование.
На основании примечания 1 к ст. 1 постано-
вления ЦИК и СНК ССОР от 26 февраля 1925 г.
«о тарифе взносов на социальное страхование»
(Ообр. Зак. СССР, 1925 г., № 14, ст. 107) Союзный




Утвердить прилагаемый список № 15 госу-
дарственных предприятий, подпадающих под
действие п.п. «в», «г» и «д» группы 1 временного
льготного тарифа взносов на социальное страхо-
вание, установленного в ст. 1 постановления
ЦИК и СНК СССР от 26 февраля 1925 г.'
2.
 
Взносы на социальное страхование на-
числяются в размере, установленном для 1 груп-
пы .временного льготного тарифа (постановле-
ние ЦИК и СНК ССОР от 17 августа 1927 г.—
Собр. Зак. СССР 1927 г., № 48, ст. 489) *) с за-
работной платы, выданной начиная с нижесле-
дующих сроков (в том числе с сумм, выплачен-
ных в погашение задолженности- по заработной
плате за время, предшествовавшее этим срокам):
а) с 1 октября 1927 г. —в отношении предприя-
тий №№ 1, 2 и 3 раздела «А», № 1 раздела «Б»,
№ 1 раздела «В» списка № 15; . .
б) с 1 декабря 1927 г. в отношении остальных
предприятий, упомянутых в списке № 15.
Примечание. В случае, если упомяну-
тые в списке № 15 предприятия уплачивали
взносы на социальное страхование по льгот-
ному тарифу ранее соответствующих сроков,
установленных в настоящей статье, перерас-




ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об изменении статьи 71 Гражданского Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить статью 71 Гражданского Кодекса
следующим образом:
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1579.
Список №15 государственных пред-
приятий, подпадающих под дей-
ствие временного льготного тарифа
взносов на социальное страхова-
ние, установленного в ст. 1 поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 26 ф. е в р а-
пя 1925 г.
А. Предприятия горнодобывающей промыш-
ленности, подпадающие под действие п. «в» груп-
пы 1 временного льготного тарифа, установлен-
ного в ст. 1 постановления ЦИК и СНК СССР от
26 февраля' 1925 г.:
1. Капширский сланцевый рудник треста Би-
тумсданец, —с. Кашпир, Ульяновской губ., Сыз-
ранского уезда.
2. Ундорский сланцевый рудник треста Би-
тумсланец, —с. Кашпир, Ульяновской г. и уезда.
3. Сенгилеевский завод треста Битумсланец, —
с. Сенгилей, Ульяновской губ.
4. Глуховецкий каолиновый завод, —ст. Глу-
ховцы, Юго-Западной ж. д. (УСОР, Бердичевский
округ).
-5. Турбовский каолиновый завод, —ст. Турбо-
во, Юго-Западных ж. д. (УССР, Винницкий округ).
6. Разработки Глуховского района, —УССР,
Глуховский округ.
7. Разработки Южно-Волноваховского райо-
на, —ст. Волноваха, Екатерининской ж. д.
8. Разработки на ст. Долинской, —УССР, За-
порожский округ.
9. Разработки «Конские Раздоры», —УССР,
ст. Магедово, Екатерининской ж. д.
Б. Предприятия металлической промышлен-
ности, подпадающие под действие п. «г» группы 1
временного льготного тарифа, установленного в
ст. 1 постановления ЦИК и СНК СССР от 26 фе-
враля 1925 г.:
1. Завод «Кооператор» Ленинградского треста,
завод «Знамя Труда», — Ленинград..
2. Гурьевский металлический завод Кузбасс-
АИК, —Кузнецк (Сибирский край).
В. Предприятия электротехнической промылі-
ленности, подпадающие под действие п. «д»
группы 1 временного льготного тарифа, устано-
вленного в ст. 1 постановления ЦИК и СНК СССР
от 26 февраля 1925 г.:
1. Завод электроизмерительных приборов тре-
ста сттябых токов, —Ленинград.
2. Государственный Энергостроительный трест
«Энергострой»,- —Москва.
(Т. 15/ХП— 27 г. № 286).
«71. Договоры о предоставлении городских
участков под застройку заключаются коммуналь-
ными отделами с юридическими и физическими
лицами всех категорий на сроки: для каменных
(кирпичных) и железобетонных строений до
65 лет, для смешанных строений до 60 "лет и для
деревянных строений до 50 лет.
В случаях, когда земельные участки предоста-
вляются под застройку рабочими жилищами и
строения возводятся вновь, договоры о праве
застройки должны быть заключаемы на выше-
указанные предельные сроки; в тех случаях,
когда по договорам о праве застройки произво-
дится восстановление, достройка, надстройка,
пристройка или перестройка существующих
строений под рабочие жилища, договоры о пра-
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чем на две трети предельных сроков (т.-е. не
менее, чем на 43 года, на 40 лет и на 33 года)».
Примечания 1, 2 и 3 к той. же (71) статье
оставить без изменения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян. Полуян.
Москва, Кремль, 21 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/ХІІ— 27 г. № 291).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 22 НОЯБРЯ
1927 г. № 424
о порядке восстановления сельсоветами погибших
и пропущенных записей и изменении инструк-
ции НКВД за № 220 1927 г.
Краевым, Областным и Губерн-
ским А д м о т д е л а м.
Копия: НКВД Автономных Рес-
публик.
На основании постановления ВЦИК и СНК
«о пересмотре прав и обязанностей местных ор-
ганов советского управления («С. У.» 1927 г.
№ 79, ст. 533), а также в целях приближения
сельских органов ЗАГС к населению, Народный
Комиссариат Внутренних Дел в дополнение и
изменение в некоторых частях инструкции за
№ 220 1927 Г. («БЮЛЛ. НКВД» № 21, 1927 Г.) *),
при восстановлении пропущенных и погибших
актовых записей, предлагает руководствоваться
нижеследующим :
I.
1.' Восстановление погибших и пропущенных
записей роягдений, смертей и браков для жите-
лей сельских местностей производится соответ-
ствующими сельсоветами, на которые возложена
регистрация актов гражданского состояния дан-
ной местности.
                           
і .
2. Восстановление записей актов гражданского
состояния производится только в тех случаях,
когда у сельсоветов имеются достаточные осно-
вания к восстановлению записи, т.-е. гибель акто-
вых книг или невозможность по тем или иным
причинам получить свидетельство, удостоверяю-
щее факт рождения, смерти или брака.
3. Заявления о восстановлении записей по-
даются заинтересованными лицами в устной или
письменной форме, с указанием года, месяца и
числа события.
Примечание. При невозможности
указать данные сведения точно, последние
м'огут быть указаны приблизительно.
4. По получении указанного заявления сель-
совет сносится с соответствующим органом
ЗАГС, в архиве которого должна храниться дан-
ная запись, на предмет точного установления
гибели обоих экземпляров актовых книг или
пропуска означенной записи.
5. Восстановление актовых записей произво-
дится сельсоветом только после получения
справок об их гибели или пропуске.
Восстановление записей рождений.
6. При восстановлении записей рождений
сельсоветы должны предусматривать два случая:
а) восстановление записей в массовом по-
рядке, т.-е. когда погибли как первые, так и
г ) .См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35 —27 г., стр. 1438.
вторые экземпляры актовых книг всего села или
часть книг за целый ряд лет;
б) восстановление записей в одиночном по-
рядке, т.-е., когда имеются случаи пропуска за-
писей в актовых книгах.
7. В первом случае сельсоветы, прежде чем
приступать к работе по восстановлению погиб-
ших книг, должны снестись с соответствующими
виками (риками) и установить точно гибель обо-
их экземпляров актовых книг за определенные
года.
8. По получении этих сведений сельсоветы
должны об'явить на сельских сходах, что ими в
определенное время будет производиться восста-
новление погибших записей о рождении за та-
кие-то года, а потому граждане, желающие вос-
становить запись о рождении, могут подать
заблаговременно заявление в соответствующий
сельсовет.
9. Сельсоветы должны раз'яснить гражданам,
что восстановление этих записей делается в их
интересах, так как справки о рождении тре-
буются для поступления детей в школу, для по-
лучения льгот при призыве в Красную Армию,
для разрешения разного рода земельных споров
и т. д.
10. Восстановление записей о- рождении в
массовом порядке производится особой комис-
сией в составе: а) председателя сельсовета или
одного из членов сельсовета, б) секретаря сель-
совета и врача.
11. Сельсовет, через соответствующие испол-
комы, должен договориться с органами здраво-
охранения о командировании врача для участия
в комиссии по определению возраста по восста-
новлению записи о рождении.
12. Восстановление погибших и пропущенных
запиеей о рождении в единичных случаях может
производиться комиссией и без участия врача,
если вызов последнего связан с затруднениями.
13. Возраст данных лиц может быть устано-
влен свидетельскими показаниями или докумен- ■
талыіымн данными, заслуживающими полного
доверия.
14. При невозможности установить возраст
путем документальных данных или свидетель-
ских показаний заявителя надлежит направлять
в ближайший врачебный пункт для определения
возраста.
Примечание. Сельсоветы через соот-
ветствующие исполкомы должны согласовать
данный вопрос с соответствующими органами
здравоохранения.
15. Восстановленные записи регистрируются
в соответствующих (отдельных) актовых книгах
о рождении, которые ведутся сельсоветами в те-
чение нескольких лет до их полного использо-
вания.
16. Восстановленные записи ведутся в двух
экземпляпах, при чем вторые экземпляры отсы-
лаются непосредственно в соответствующие губ.
(окр.) органы ЗАГС.
На втором' экземпляре восстановленной за-
писи сверху должна быть сделана надпись:
«восстановленная».
Примечание.' Вторые экземпляры вос-
становленных записей отправляться в органы
статистики не должны.
17. Запись восстановленных актов рождения
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отрация рождений, но в графе 11-й («особые
отметки»), указывается: «запись восстановлена
комиссией .... года ..... месяца .......
числа. Возраст установлен на основании таких-
то документов», а при отсутствии их указывает-
ся: «возраст определен комиссией», а затем сле-
дуют подписи членов комиссии.
Восстановление записей смерти.
18.
   
Восстановление записей смерти сельсо-
ветами производится в порядке, предусмотрен-
ном п.п. 20, 21 и 22 инструкции НКВД № 220
1927 года.
19. Вторые экземпляры восстановленных за-
писей о смерти отсылаются в губ. и окр. органы
■ЗАГС в порядке, предусмотренном н. 16 настоя-
щей инструкции.
20. Восстановление записей смертей не сле-
дует 'смешивать с признанием безвестно отсут-
ствующих умершими, запись о которых произво-
дится исключительно ка основании постановле-
ния нарсуда.
Восстановление актов брака.
21. Восстановление записей брака сельсове-
тами производится в порядке, указанном ниже
в п.п. з и 4 II раздела настоящей инструкции.
22. Сельсоветы должны иметь в виду, что
восстановление записей браков может произво-
диться даже в том случае, если один из супру-
гов умер.
П.
Изменение некоторых пунктов ин-
струкции за № 220 1927 г.
1. На основании постановления ВЦИК и СНК
•об изменении ст.ст. 74, 99, 111, 118 и 125 Ко-
декса Законов о браке, семье и опеке («Изв.
ЦИК и ВЦИК» от 2 ноября 1927 г. за № 252) х )
в п. 1-м означенной инструкции слово «волост-
ными» выпускается и заменяется «сельскими».
Пункт 2-й и примечание к нему отменяются.
2. В связи с постановлением ВЦИК и СНК
«об удостоверениях личности» («С. У.» 1927 г.,
№ 75, ст. 514) ~), п. 19-й изменяется следующим
■образом:
«В том случае, когда установить личность
заявителя документальными данными не пред-
ставляется возможным (за отсутствием послед-
них), восстановление записи о роясдении произ-
водится только по установлении личности дан-
ного гражданина соответствующими администра-
тивными отделами в порядке ст. 22 вышеупомя-
нутого постановления». .
3. Для восстановления записей браков уста-
навливается следующий порядок:
а) восстановление записей браков произво-
дится исключительно губ., окр., уездными, район-
ными, городскими и сельскими органами ЗАГС в
случаях гибели актовых книг по заявлению обоих
супругов или одного и з них;
б) заявление о восстановлении записей браков
может быть подано в письменной форме в соот-
ветствующий орган ЗАГС по месту жительства
супругов или одного из них;
в) в заявлении должно быть указаио: время
и место регистрации брака, имя, отчество и фа-
милия обоих супругов до брака, брачная фами-
лия и причины, вызывающие необходимость
восстановления данной записи.
Примечание. При одностороннем заяв-
лении о восстановлении записи брака, неза-
висимо от того, находится ли другой супруг
в живых или умер, факт должен быть под-\
твержден какими-либо документальными дан-
ными или свидетельскими показаниями.
г) при регистрации восстановления записей
о браке органам ЗАГС вменяется в обязанность
об'являть заявителям ст. 88 УК, о чем и делать
отметку в графе II записи о браке.
4. В соответствии с изложенным п.п. 23, 24,
25, 26 и 27 инструкции НКВД за № 220 — отме-
няются.
5. Губ., окр. органам ЗАГС вменяется в обя-
занность издать для сельсоветов специальную
инструкцию в соответствии с настоящей инструк-
цией и инструкцией НКВД за № 220 1927 года.
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Врид. Нач. Центр.-Админ. Упр. НКВД Кацва.
(Бюл. НКВД 1/ХП— 27 г. № зз, стр. 616).
ноября
права




Циркуляр НКВД РСФСР от 17
1927 г. № 411 о предоставлении
шведскому и норвежскому
лам регистрировать браки
гражданами своих государств. (Бюл.
1/ХП— 27 г. № 33, стр. 604).
— Инструкция НКВД РСФСР от 17 ноября
1927 г. № 413 об организации с 1 янва-
ря 1928 г. во всех сельсоветах, про-
изводящих регистрацию актов гра-
жданского состояния, архивов акто-
вых книг роясдении, смертей, усыновлений, а
также браков. (Бюл. НКВД 1/ХП —27 г. № 33.
СТО. 605).
Разные постановления
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 22 НОЯБРЯ
1927 г. № 422
о порядке использования в мирное время, мест-
ными органами НКВД лиц, освобожденных от
обязательной военной службы по религиозным
убеждениям.
(Согласовано -• Гл. Упр. РККА. НКТ, НКЮ,
НКЗ и НКЗД РСФСР).
Издается по применению ст. 220 закона об
обязательной военной слуясбе («С. 3.» 1925 г.
№ 62, ст. 463 3 ); «С. 3.» 1927 г. № 9, ст. 84) 4).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1876
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1341
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 31
4 ) См. «Бюл. Ф. и. X. 3 » № Ю—27 г., стр. 360
В соответствии со статьей 220 закона об обя-
зательной военной слуяебе («О. 3.» 1927 г., № 9,
ст. 84), Народный Комиссариат Внутренних Дел
при использовании в мирное время местными
административными органами Наркомвнудела
граждан, освобожденных от военной службы по
религиозным убеясдениям, предлагает к руко-
водству нижеследующий порядок:
1. Местные административные органы НКВД
используют лиц, освобожденных от военной
службы по религиозным убеягдепиям, для работ,
заменяющих для них военную службу: по борь-
бе с лесными, степными, торфяными пожарами,
наводнениями, снеяшыми заносами, по борьбе с
эпидемиями, эпцзоотиями и вредителями, а так-
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бедствий, по оказанию помощи лицам, постра-
давшим от стихийных бедствий, и для произ-
водства земляных, дорожно-строительных и до-
рожно-ремонтных и т. п. общеполезных работ.
2. Местные административные органы НКВД
для работ по ликвидации стихийных бедствий,
как-то: по борьбе с лесными, степными, торфя-
ными пожаюами, наводнениями, снежными зано-
сами, но -борьбе с эпидемиями, эпизоотиями и
вредителями и т. п., в праве использовать в пер-
вую очередь, предпочтительно перед остальными
гражданами, граждан, освобожденных от воен-
ной службы по религиозным убеждениям.
■3.. Использование местными административ-
ными органами НКВД граждан, освобожденных
от военной службы по религиозным убеясдениям,
может иметь место только в мирное время и в
^течение только первых пяти лет со. дня призыва
их сверстников на действительную военную
службу.
4. Общая продолжительность работ, произво-
димых лицом, освобожденным; от военной слу-
жбы по религиозным убеждениям, взамен про-
хоягдения им военной Службы, не должна пре-
вышать двух лет.
5. Лица, освобожденные постановлениями гу-
бернских (или соответствующих им) судов (ст.
216). от обязательной военной службы по рели-
гиозным убеждениям и признанные после меди-
цинского освидетельствования годными к воен-
ной слуяібе, — обяазны по месту своего постоян-
ного жительства встать на учет в городах — или
в военкоматах или в учетно-воинских столах при
управлениях или отделениях милиции, а в сель-
ских местностях — в волостных, районных учет-
ных ооганах. Все указанные граждане должны
иметь свидетельство об освобождении от обяза-
тельной военной службы но религиозным убеж-
дениям по форме № 9, выдаваемое им призыв-
ными комиссиями (военкоматами).
6. Сведения (цифровые и персональные) о
лицах, числящихся (в пределах пяти младших,
начиная с призывного в текущем году, возра-
стов) на учете освобожденных от военной слу-
жбы по религиозным убеждениям, по мере
надобности в этом истребываются вол., райиспол-
комами — от вол., райучетного делопроизводства
учетного органа; административными отделами
городов — от военкомата; городскими советами
городов, не являющихся административными
центрами, —■ от местного военно-учетного органа.
7. В краевых, областных, губернских админи-
стративных отделах для составления плана
использования религиозников сосредоточиваются,
с подразделением на отдельные подведомствен-
ные административно-территориальные единицы,
общие получаемые в порядке ст. 6 настоящей
Инструкции цифровые сведения о лицах, осво-
божденных от обязательной военной службы по
религиозным убеждениям, которых можно
использовать в порядке 220 ст. закона об обяза-
тельной военной службе.
8. План использования лиц, освобожденных
от обязательной военной службы по религиоз-
ным убеждениям, составляется краевым, област-
ным, губернским административным отделом но
согласованию с краевым, областным, губернским
отделом труда, и утверждается краевым, област-
ным, губернским исполнительным комитетом.
9. При составлении упомянутого в ст. 8 плана
учитываются имеющиеся заявки органов и учре-
ждений, для которых необходимо производство
работ из числа указанных в ст.ст. 1 и 2 Инструк-
ции, место и время этих работ, а также число.'
лиц, освобожденных от обязательной военной
службы по религиозным убеждениям, прожива-
ющих в районе места предполагаемых работ.
10. При необходимости использовать граждан,
освобожденных от обязательной военной службы
по религиозным убеждениям, для общеполезных
работ, заменяющих для них прохояедение воен-
ной службы (например, для дорожно-строитель-
ных, дорояшо-ремонтных работ и т. д.) по пред-
ставлению местных административных органов
НКВД волостные, районные исполнительные ко-
митеты или городские советы об'являют (путем
публикации - или путем извещений через соответ-
ствующие сельсоветы или милицию) о явке в.
определенный день к назначенному часу на
место работы граждан, числящихся на учете в--
качестве лиц, освобожденных от военной службы
по религиозным убеждениям и подлежащих
использованию в порядке ст. 220 закона о воен-
ной службе.
11. Все вызываемые продолжают в течение-
всего времени работ числиться на учете военно-
учетных столов, при чем: если работа (вне зави-
симости от ее продолжительности) будет произ-
водиться в районе того и№ учетного органа, где
состоит 'на учете привлеченный, то он продол-
жает числиться на учете в том же учетном ор-
гане; если же работа будет производиться вне;
района того учетного органа, где числится на
учете привлеченный и будет продолжаться более-
2 месяцев, — привлекаемый должен предвари-
тельно сняться с учета, а по прибытии к месту
работы зачислиться на учет в учетном органе по-
месту работы; если же работа будет продол-
жаться менее 2 месяцев, то привлекаемым лицам
разрешается с учета по постоянному местожи-
тельству не сниматься. Для этого при вызове
на работы — вызываемых надлеяшт ставить в
известность о таком порядке оформления их
к учету.
12. Оплата труда лиц, освобожденных от обя-
зательной военной службы по религиозным
■убеждениям, производится органом, для которого-
эти работы непосредственно производились.
13. Определение платы за один рабочий день,
одного работающего производится из расчета
средней суточной стоимости содержания красно-
армейца пехоты. Размер этой ставки устанавли-
вается краевым, областным, губернским отделом
труда по соглашению с соответствующим про-
фессиональным советом и военным командова-
нием данной территории и утверясдается кра-
евым, областным, губернским исполнительным
комитетом.
14. Орган, для которого производятся работы,
снабжает лиц, привлеченных к таковым в по-
рядке 220 ст. закона о военной службе, всеми
средствами и орудиями производства на месте-
работ.
В случае выполнения работ орудиями, при-
надлежащими упомянутым лицам, всякого рода
убытки, связанные с изнашиваемостью, полом-
кой и порчей этих орудий, возмещаются тем же
органом, для которого производились работы.
Орган, для которого производятся работы,
обеспечивает перевозку вызываемых для этого
лиц, если до места работы им придется следо-
вать далее, чем за 25 километров,
15. В отношении каждого лица, привлеченного-
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личество проработанного им времени отмечается:
1.) в списке работавших, составляемом органом,
для -которого производилась работа, и 2) тем же
■органом в особых листах, составляемых и вкла-
дываемых в «свидетельство об освобождении от
военной службы по религиозным убеждениям».
Эти вкладные листы (размером формата «свиде-
тельства») служат документами, доказывающими
использование данного лица на общеполезных
работах в порядке 220 ст. закона об обязатель-
ной военной службе.
16. На лиц, используемых местными админи-
стративными органами НКВД в порядке 220 ст.
закона об обязательной военной службе, распро-
страняются все правила, установленные Кодек-
сом Законов о Труде за исключением:
а) ст.ст. 15 —26 (гл. IV), касающихся коллек-
тивных договоров;
б) ст.ст. 27 —40, 42, 44 —49 (гл. V), касающихся
трудового договора;
в) ст.ст. 58, 64, 69, 71, 75 (гл. VIII), касающих-
ся вознаграждения за труд;
40 ст.ст. 80 —82, 87, 92 (гл. IX), касающихся
гарантий и компенсаций;
д) ст.ст. І14 —-120 (гл. XI), касающихся от-
пусков;
е) ст.ст. 121 —128 (гл. XII), касающихся уче-
ничества;
ж) ст.ст. 156 —165, 167 (гл. XV), касающихся
«фабзавкомов и месткомов;
з) ст.ст. 168, 170 —174 (гл. XVI), касающихся
органов, разрешающих конфликты;
и) ст.ст. 175 —192 (гл. XVII), касающихся со-
циального страхования.
17. За лицами, освобожденными от военной
службы по религиозным убеждениям н привле-
каемыми к. работам, заменяющим военную служ-
бу, в течение 3 месяцев сохраняется прежнее
место работы.
18. Обеспечение в случае причинения смерти
или за увечье лиц, привлеченных к работам в
порядке настоящей Инструкции, производится
тем органом, для которого эти работы произво-
дились, —■ согласно 403 —404, 406 —415 ст.ст.
Гражданского Кодекса.
19. Уклонение лиц, освобожденных от обя-
зательной военной службы по религиозным убе-
ждениям, от учета и явки на таковой (ст. 5
Инструкции) влечет за собой привлечение к от-
ветственности в судебном порядке по 64 ст. Уго-
ловного Кодекса РСФСР.
20. Неявка или уклонение от производства
работ в порядке ст. 220 закона от обязательной
военной службы лиц, освобожденных от военной
службы по религиозным убеждениям, влечет за
собой привлечение' к .ответственности по 61 ст.
Уголовного Кодекса (в редакции постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 6 июня 1927 г.; «С. У.»
1927 г., № 49; ст. 330 '), при чем в первый раз
административное взыскание налагается в по-
рядке закона от 28 июня 1926 г. («С. У.» 1926 г.,
№ 39, ст. 304 2), на основании обязательного
постановления местного исполкома, устанавлива-
ющего обязанности населения при выполнении
повинности или при производстве работ по ли-
квидаци стихийных бедствий или по борьбе с
эпидемиями, эпизоотиями, вредителями и т. п.
21. Краевые, областные, губернские админи-
стративные отделы в годовых отчетах сообщают
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1150.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—26 г.. стр. 1206.
Народному Комиссариату Внутренних Дел общее
количество состоявших на учете лиц, освобож-
денных от военной службы по религиозным убе-
ждениям, и случаи использования их в порядке
ст. 220 закона об обязательной военной службе.
И. о. Наркомвнудела РСФСР Егоров.
Врид. Нач. Центр.-Админ. Упр. НКВД Кацва.
(Бюл. НКВД 1/ХП— 27 г, № 33, стр. 613).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 17 НОЯБРЯ
1927 г. № 414
об ответственности за нарушение инструкции
НКВД и ОГПУ от 27 июля 1927 г. за № 363
«О в'езде в запретную пограничную полосу
РСФСР».
Народный Комиссариат Внутренних Дел, на
основании постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 28 июня 1927 г. «О предоста-
влении права НКВД в издаваемых им постано-
влениях и инструкциях по вопросам в'езда и
выезда, а также пребывания иностранцев уста-
навливать ответственность по ст. 192 Уголовного
Кодекса», постановляет:
1. За нарушения, указанные в ст. 6 инструк-
ции НКВД и ОГПУ «О в'езде в запретную погра-
ничную полосу РСФСР», а именно: за в'езд в
запретную пограничную полосу без разрешения,
за передачу своих удостоверений другим лицам
и за уклонение от регистрации в ближайшем
органе пограничной охраны, установить ответ-
ственность в административном порядке в виде
предупреждения, штрафа до 100 рублей или при-
нудительных работ до одного месяца.
2. Постановления о наложении в администра-
тивном порядке взысканий в пределах, устано-
вленных ст. 1-й настоящего постановления, выно-
сятся начальниками губернских (областных),
окруяетых и уездных административных отделов
и их заместителями.
3. Порядок приведения в исполнение поста-
новлений о наложении административных взы-
сканий определяется применительно к админи-
стративным взысканиям, налагаемым за нару-
шение обязательных постановлений местных ис-
полкомов и городских советов, за следующим
исключением:
Сумма наложенного штрафа должна быть вне-
сена в кассу финансового отдела или в волостной
или районный исполнительный комитет, или сель-
ский совет по месту нарушения или по месту
яиітельства не позднее з-дневного срока со дня
вручения постановления о наложении взыскания.
4. На состоявшееся постановление администра-
тивного отдела может быть подана жалоба в со-
ответствующий исполнительный комитет или
горсовет.
Подача ясалобы не приостанавливает приведе-
ния в исполнение постановления о наложении
взысканий.
5. Надзор за выполнением правил, установлен-
ных Инструкцией НКВД и ОГПУ «О в'езде в за-
претную пограничную полосу РСФСР», возлагает-
ся на местные органы НКВД и органы погранич-
ной охраны ОГПУ, а на путях сообщения — на
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6. Взыскиваемый за нарушение постановления
НКВД штраф поступает в доход казны по § 43
ст. 1-й сметы НКВД.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Врид. Нач. Центр.-Админ. Упр. НКВД Кацва.
(При постановлении Инструкция Й 363, утв.
ОГПУ и НКВД РСФСР 27 июля 1927 г. о в'езде
в запретную пограничную полосу РСФСР, изданн.
во исполнение ст. 13 Положения об охране госу-
дарственных границ СССР от 15 июня 1927 г.,
устанавливающая порядок в'езда в 7 ^-киломе-
тровую пограничную полосу РСФСР, и приложе-
ния: 1) форма удостоверения для разрешения на
в'евд в запретную пограничную полосу и
2) список населенных пунктов, ограничивающих
аапоетнуго пограничную полосу РСФСР).
(Бюл. НКВД 1/ХП— 27 г. № 33, стр. 606).
ЦИРКУЛЯР НКП РСФСР ОТ 30 НОЯБРЯ
1927 г. № 178
об освобождении от платы за ученье детей безра-
ботных просвещенцев.
Всем Край-, Обл. и Г у б о н о.
Копия Окр.- и У о н о.
(Согласовано с Цекпросом).
Согласно примечанию 1 к п. «к» ст. 8 поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 24 января
1927 г. «о взимании платы в учебных и воспита-
тельных учреждениях» *) — дети просвещенцев
освобождаются от платы за учение и в том случае,
если другой родитель занят работой, не предста-
вляющей соответствующей льготы. Также осво-
бождаются от платы, согласно п. «д» ст. 8, и без-
работные, имеющие право на пособие в порядке
социального страхования и не пользующиеся дру-
гими источниками доходов, а равно члены их
семейств, находящиеся на их иждивении.
Наркомпрос имеет сведения, что некоторые
отделы народного образования освобождают от
платы детей просвещенцев, находящихся на ра-
боте, согласно примечания 1 к п. «к» ст. 8, и не-
освобождают от платы детей безработных работ-
ников просвещения, если другой родитель занят
какой-либо работой.
Считая такие явления неправильными, Нар-
компрос раз'ясняет, что в части освобождения ог .
платы за учение безработные приравниваются к
работающим, и дети их во всех указанных случаях
освобождаются от платы за учение, так как в про-
тивном случае работающие оказываются в этом
вогіросе в более привилегированном положении,
чем безработные.
Замнаркомпрос РСФСР В. Яковлева.
Нач. Орг.-План. Упр. В. Касаткин.
(Е. Н. П. 9/ХП— 27 г. № 49, стр. 4).
Судебная практика
ВАК СТО
Порядок удовлетворения претензий комитента
в случае несостоятельности комиссионера.
Акц. О-во «Промиздат», ныне обращенное к
ликвидации, по соглашению с Советом С'ездов
представителей химической промышленности, про-
изводило на комиссионных началах прием под-
писки на издаваемый Советом С'ездов «Журнал
Химической Промышленности».' К моменту обра-
щения Акц. О-ва «Промиздат» к ликвидации,
последнее не передало Совету С'ездов из посту-
пивших к нему подписных сумм 1.330 руб. 50 к.,
а за вычетом следуемого «Промиздату» комис-
сионного вознаграждения —874 руб. 05 коп. На
требование Совета С'ездов об уплате этой суммы
Ликвидном по делам «Промиздата», не отрицая
своей задолженности в указанном размере, сооб-
щил, что претензия Совета С'ездов будет вклю-
чена в список долгов «Промиздата» для удовле-
творения в общем ликвидационном порядке. Счи-
тая, что в ликвидационную массу предприятия
комиссионера не могут быть включены средства,
принадлежащие комитенту, Совет С'ездов просил
обязать Ликвидном по делам Акц. О-ва «Пром-
издат» уплатить 874 руб. 05 к. с процентами вне
общего ликвидационного порядка, а также воз-
ложить на ответчика издеряжи по делу.
Ликвидном по делам «Промиздата», не оспа-
ривая факта, и размера своей задолженности
Совету С'ездов, представил возражения против
требования истца о покрытии этой задолженно-
сти вне общего распределения ликвидационной
массы.
Обратившись к рассмотрению иска, ВАК СТО
нашла, что действующим законодательством
Союза и союзных республик установлен опреде-
ленный порядок удовлетворения претензий кре-
диторов на случай недостаточности имущества
должника для покрытия этих претензий пол-
ностью. (Пополнение о взимании налогов, утв. ЦИК
СССР 2/Х 1925 г., ст. 12; Гражд. Код. РСФСР
и УССР, ст. Ш; Гр. Проц. Код. РСФСР и УССР,
от. 266). Согласно этому общему порядку, удо-
влетворению в первую очередь подлежат претен-
зии по заработной плате, социальному страхова-
нию и алименты, затем следуют в порядке уста-
новленной очередности недоимки по налогам и
сборам, требования, обеспеченные залогом, и т. д.
Исключение из этого общего порядка удовлетво-
рения кредиторов несостоятельного должника
допускается только в случаях, особо предусмо-
тренных законом, как-то: в отношении права
ясел.-дор. и судоходных предприятий на преиму-
щественное удовлетворение из перевозимого груза,
претензий по взысканию провозной платы, права
финансовых органов на покрытие расходов, свя-
занных с публичной продажей имущества недо-
имщиков по налогам и сборам, и др.
Аналогичное исключение, установленное зако-
пом в области взаимоотношений, вытекающих иа
договора комиссии, относится к следующим слу-
чаям. Находящиеся в распоряжении комиссионера
товары, как присланные ему комитентом, так 1 и
купленные за счет последнего, признаются соб-
ственностью комитента; это постановление имеет
применение и в случае об'явления комиссионеров
или комитента несостоятельным (ст. 275-г. Гражд.
Код. РСФСР). В случае об'явления комиссионера
несостоятельным, комитент вправе требовать пе-
редачи ему требований комиссионера к третьему
лицу по заключенным за счет комитента догово-
рам, при чем комитенту, кроме того, передаются
вне общего распределения платежи третьих лиц
по упомянутым договорам, поступившие после
об'явления несостоятельности, за вычетом сле-
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дуемых комиссионеру с комитента сумм (ст. 275
Гражд. Код. РСФСР). Таким образом, предусмо-
тренное законом в этом отношении исключение
из общего порядка удовлетворения кредиторов
несостоятельного должника ограничено точно
указанными в законе случаями нахоягдения в
распоряжении комиссионера составляющих пред-
мет комиссионного поручения товаров, требований
комиссионера к третьим лицам по заключенным
за счет комитента договорам и платежей третьих
лиц, поступающих ж комиссионеру по таким дого-
ворам после об'явления его несостоятельным (или
если комиссионером является госпредприятие,
после обращения его к ликвидации).
Приведенные положения закона не касаются
платежей третьих лиц, поступивших к комиссио-
неру до- об'явления его несостоятельным (или
до обращения госпредприятия к ликвидации),
которые, следовательно, подлежат включению в
ликвидационную массу для распределения между
кредиторами в общем порядке. Требование истца
об уплате причитающейся ему суммы в преиму-
щественном порядке, установленном в ограждении
прав комитента в указанных выше случаях, осно-
вывается на распространительном толковании
этих положений. Но такое толкование специаль-
ного закона, предусматривающего исключение из
общего порядка, неправильное само по себе, не
может быть признано правильным также и в виду
отсутствия аналогии между данным случаем и
указанными в законе. В отличие от поверенного,
совершаюпгего от имени доверителя действия,
которые непосредственно устанавливают права и
обязанности доверителя, комиссионер, как само-
стоятельный торговый деятель, вступает в дого-
ворные отношения с третьими лицами от своего
имени, и он же, а не комитент, приобретает по
этим договорам права, а следовательно, и причи-
тающиеся на основании этих прав ценности.
Исключением из этого правила являются нахо-
дящиеся в распоряягении комиссионеров товары,
котопые закон признает, в ограждение интере-
сов комитента, составляющими собственность по-
следнего.' Что же касается прав требования к
третьим лицам и денежных сумм, поступающих
от этих лиц после об'явления комиссионера несо-
стоятельным, то таковые переходят к комитенту
в силу того, что об'явление кредитора несосто-
ятельным (или учреждение ликвидационной ко-
миссии по делам предприятия —комиссионера)
следует отнести к числу обстоятельств прекра-
щающих договор комиссии. Поскольку с ликви-.
дацией госпредприятия, действовавшего в каче-
стве самостоятельного юридического лица, исче-
зает суб'ект, на обязанности которого лежало
исполнение договора комиссии, прекращается
действие самого договора и тем самым восстана-
Еливаются р права быв. комитента, за счет- которого
действовал комиссионер, на ценности, еще не
реализованные к моменту обращения предприятия
к ликвидации и подлежащие реализации лишь
в дальнейшем, которые поэтому и из'емлются из
ликвидационной массы. В отношении же денеж-
ных сумм, поступивших от третьих лиц к комис-
сионер до обращения предприятия —комиссионе-
ра к ликвидации, т.-е. в период действия комис-
сионного договора, закон не устанавливает каких-
либо преимущественных прав комитента и вместе
с тем не дает оснований к признанию за коми-
тентом права преимущественного перед другими
кредиторами удовлетворения из этих сумм его
претензий к комиссионеру.
В применении к обстоятельствам настоящего
дела вывод этот представляется тем более пра-
вильным, что предметом комиссионного договора
между сторонами был прием заказов на об'явле-
ния, а не производство операций с товарами или
другим имуществом комитента, в отношении ко-
торого поступившие к комиссионеру до обраще-
ния его к ликвидации платежи могли бы рас-
' сматриваться, как эквивалент, на который коми-
тент может претендовать в силу предоставленного
.. ему законом вещного права на това.ры, находя-
щиеся в распоряжении комиссионера. Не входя
в рассмотрение вопроса об основательности такой
претензии по существу, ВАК СТО нашла, что для
пред'явления ее истец не имеет оснований, так
как никакого своего имущества по комиссионному,
договору истец в распоряжение ответчика не
предоставил.
По приведенным соображениям ВАК СТО обя-
зала Ликвидном по делам «Промиздата» уплатить
Совету С'ездов представителей химической про-
мышленности 874 руб. 05 коп._в общем ликви-




В исковом заявлении Ново-Сибирской Окруж-
ной Комитет ТІомощи больным и раненым крас-
ноармейцам и инвалидам гражданской войны
«Окркомпом» об'яснил, что 12 февраля 1927 года
им был заключен договор с 1-й ситцево-набив-
ной фабрикой на покупку у последней старья
и рвани, по которому Окркомпом обязался ка-
ждые 2 недели вывозить полностью с фабрики
все «остававшееся в момент вывозки старье».
В случае просрочки в вывозке закупленного
старья Окркомпом обязался уплачивать фабрике
пеню в размере Ук% со стоимости невывезенного
старья за каждый день просрочки. На случай
же невыполнения Окркомпомом договора в це-
лом была установлена неустойка в сумме 500 р.
Свои обязательства по вывозке старья Окрком-
пом выполнял аккуратно, и никаких недоразуме-
ний по этому поводу у Окркомпома с администра-
цией фабрики не было. Так как часть старья,
подлежавшего вывозке в зимние месяцы, оказа-
лась замерзшей, представляя из себя глыбы льда,
и не поддавалась рассортировке, то Окркомпом
по соглашению с администрацией фабрики, оста-
вил это старье на фабрике до весны, сложив его
в 'штабеля, з мая 1927 года Окркомпомом было
получено в Ново-Сибирске 1 письмо фабрики с
предложением в 3-дневный срок вывести все на-
копившееся старье. Выполнить в столь короткий
срок требование фабрики Окркомпом не имел
возможности, вследствие чего фабрика, признав
договор расторгнутым по вине Окркомпома, Удер-
жала в свою пользу в качестве неустойки
500 руб. внесенного Окркомпомом залога. Считая,
что произведенное фабрикой расторжение дого-
вора с удержанием неустойки является непра-
вильным и причинило Окркомпому убытки, в
сумме 880 руб. 80 коп., выразившиеся в расхо-
дах по командировке в Москву для заключения
договора представителя Окркомпома, в выдаче \
компенсации при увольнении служащих и проч.,
и указывая, что Окркомпомом, сверх того, израс-
ходовано на сортировку старья 170 руб. 75 коп.,
каковая сортировка долиша была производиться
фабрикой за ее счет, истец просил обязать 1-й
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днт названная фабрика, возвратить удержанный
залог в сумме 500 руб. и взыскать с Треста в
пользу Окркомпома, помимо указанных убытков
и расходов по сортировке старья в 500 руб.,
неустойку, а всего 2.050 руб. 75 коп.
Ответчик в своих об'ясненнях на иск указал,
что, заключая договор с Окркомпомом, фабрика
преследовала, с одной стороны, цель реализации
отбросов, а с другой, и это главное, своевремен-
ную и аккуратную вывозку отбросов с террито-
рии фабрики, накопление которых является не-
допустимым как в санитарном, так и- в пожар-
ном отношении. Так как Окркомпом допустил
значительную просрочку в вывозке отбросов, и
фабрике приходилось непроизводительно расхо-
довать рабочую силу на уборку отходов произ-
водства, подлежавших вывозке, то фабрика бы-
ла вправе, после невыполнения Окркомпомом
предложения вывезти старье в указанный фабри-
кой срок, договор расторгнуть и взыскать с
Окркомпома неустойку. В виду этого и указывая
на необоснованность утверждения истца об обя-
занности фабрики производить сортировку сда-
вавшегося старья, ответчик просил в иске Окр-
комному отказать.
Обращаясь к рассмотрению исковых требо-
ваний Ново-Сибирского Окркпома, ВАК ОТО
усматривает из дела, что Окркомпомом был за-
ключен договор лишь с одной московской фабри-
кой 1-го Хлопчато-Бумажного Треста на пере-
дачу последней Окркомному с момента заклю-
чения договора (12 февраля 1927 г.) по 1 октября
с. г. отходов производства, а также разного рода
старья, которое могло в течение указанного срока
оказаться на фабрике, как-то: бумага, рвань,
старая спецодежда, рогожа-рвань, железные ба-
рабаны, старые галоши и сапоги и т. п. Заклю-
чив этот договор, Окркомпом был вынужден
иметь в Москве своего уполномоченного, который
исключительно бьіл занят получением с фабрики
указанных отходов и старья и отправкой тако-
вых в адрес Ново-Сибирского Окркомпома. Все
это старье и отходы, по заявлению представи-
теля Окркомпома частью потреблялись в Сиби-
ри, а частью отправлялись за границу. Заклю-
чение с одной лишь фабрикой подобного рода
договора на незначительную сумму, договора, по-
требовавшего от Окркомпома учреждения спе-
циального представительства в Москве и предпо-
лагавшего провоз от Москвы до Ново-Сибирска,
т.-е. на расстояние около 3% тыс. километров,
упомянутых отходов и старья,, часть которых
подлежала дальнейшей отправке за границу, не
может быть рассматриваемо иначе, как проявле-
ние совершенно недопустимой бесхозяйственно-
сти. В виду этого и не останавливаясь на вопросе
о том, в какой мере заключение означенного
рода сделок моясет входить в задачи Окркомпома,
ВАК СТО считает правильным признать договор
Окркомпома с ситце-набивной фабрикой ничтож-
ным1 , тем более, что заключение этого договора
противоречит директивам Правительства Союза
ССР о строгом проведении режима экономии.
В > связи с признанием договора недействитель-
ным отпадает и право сторон на пред'явление
друг другу каких-либо претензий по поводу не-
исполнения договорных условий, вследствие чего
надлежит признать необоснованным, как требо-
вание Окркомпома о взыскании с фабрики не-
устойки и убытков за нарушение договора, так
и удержание фабрикой, в качестве неустойки
внесенного Окркопомом залога в сумме 500 рѵб..
при чем эту последнюю сумм ВАК СТО считает
правильным обязать 1-й Хлопчато-Бумажный
Трест возвратить Окркомпому, не усматривая до-
статочных оснований для взыскания таковой в
доход государства в качестве неосновательного
обогащения фабрики.
По изложенным соображениям ВАК СТО опре-
деляет:
Обязать 1-й Государственный Хлопчато-Бу-
мажный Трест в 7-дневный срок уплатить Ново-
Сибирскому Окркомпому 500 руб. В остальной
части иска отказать. Признать договор ничтож-
ным. (Реш. ВАК СТО д. № 251 — 27 г.).
(Суд. Арб. Бюл. 15/ХП— 27 г., Я» 65—66, стр. 2).
ВАК ЭКОСО РСФСР
Ошибка в праве, как основание для признания
соглашения недействительным.
В исковом заявлении, поступившем в Высшую
Арбитражную Комиссию 9 сентября 1927 г., Пра-
вление Всероссийского фото-кинематографического
Акц. О-ва «Советское Кино» (Совкино) об'яснило:
В числе имущества, перешедшего к Совкино от
Госкино, ликвидированного на основании поста-
новления СНК РСФСР от 11/ѴІІІ—26 г., имеются
негодные к употреблению фото-пластинки эмуль-
сии №№ 914 —973, всего в количестве 13.024 дю-
жины, на сумму по отпускной цене 37.510 р. 39 к.
■ Негодность этих пластинок выражается в силь-
ной вуалировкѳ, пятнах и недоброкачественности
стекла, т.-е. в недостатках, которые относятся к
недочетам фабричного производства.
Все означенные пластинки были выпущены
фото-фабрикой Госкино в январе —марте 1926 г.
и тогда же были переданы Госкинторгу (Торго-
вый Отдел Госкино), при чем с первых же мо-
ментов реализации их последним выяснилась
полная непригодность их для продажи.
В мае 1926 г., 'на основании постановления
ЭКОСО от 24/ІѴ—26 г., последовала передача фо-
то-фабрики Госкино вновь образованному Фото-
Кино-Тресту; при передаче фабрики вопрос о не-
годных пластинках получил разрешение в форме
особого соглашения между Госкино и Фото-Кино-
Трестом от 12 мая 1926 г., согласно коему Трест
принял на себя обязательство все негодные пла-
стинки эмульсии №№ 914 —973 выпуска 26 г. за-
менить Госкино новыми нормального качества.
Однако, до момента ликвидации Госкино и пе-
редачи всего его имущества с активом и пассивом
Совкино (11/ѴІІІ—26 г.) никакого исполнения по
этому соглашению со стороны Фото-Кино-Треста
не последовало, и все негодные пластинки пере-
шли в Совкино.
В дальнейшем, когда Торговый Отдел Совкино
обратился к последнему 4/1—27 г. письмом с
просьбой на основании вышеозначенного соглаше-
ния Треста с Госкино о замене пластинок, Трест
отказал в этой замене, мотивируя свой отказ тем,
что его соглашение с Госкино не имеет силы, как
не" утвержденное ВСНХ, и предложил принять
негодные пластинки лишь как негативное стекло
(стоимость последнего около 2.000 —2.500 руб.).
На основании изложенного и руководствуясь
ст.ст. 189, 195 и 196 ГК, правление Совкино про-
сит Высшую Арбитражную Комиссию постано-
вить решение об обязании Фото-Кино-Треста за-
менить Совкино 13.024 дюжины негодных пласти-
нок или обязать Трест к обратной приемке их от
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' них суммы 37.510 руб. 39 коп., с возложением на
Трест судебных и за ведение дела издержек.
Ответчик Фото-Кино-Трест иска не признал,
об'яснив, что Трест не обязан возмещать Госкино
(ныне Совкино) стоимость негодных пластинок,
полученных Госкино от своей же фабрики, пере-
шедшей впоследствии к Тресту.
Обсудив обстоятельства дела, Высшая Арбит-
ражная Комиссия находит исковые требования
Оовкино не подлежащими удовлетворению.
Никакой сделки купли-продажи, на которую
указывает Совкино в исковом заявлении, ссы-
лаясь на 189, 195 и 1-96 ст.ст. Гр. Код., между
Госкино и входящей в состав его фабрикой
«Ирис», и никаких вообще юридических актов
между ними быть не могло, так как не было на-
лицо двух суб'ектов права: фабрика составляла
часть Госкино, не являясь самостоятельным юри-
дическим лицом. Если фабрика сдала на склад
■Госкино негодную продукцию, правление Госкино
имело возможность принять по этому поводу ряд
мер административного характера, но не могло
пред'являть к своей фабрике иска. Переход фа-
брики в состав Фото-Кино-Треста не изменяет
положения: поскольку у Госкино не было права
на иск к фабрике «Ирис» по отношениям, воз-
никшим до перехода этой фабрики к Фото-Кино-
Тресту, т.-е. 'внутри Госкино, у него и право-
преемника его —Оовкино не может быть права на
иск и по отношению к Тресту, в состав которого
вошла фабрика «Ирис».
Не может служить источником такового права
и «временное соглашение» между Фото-Кино-Тре-
стом и Госкино, заключенное 12 мая 1926 г. При-
нимая на Трест замену негодных пластинок, упра-
вляющий Фото-Кино-Трестом действовал вслед-
ствие заблуждения в праве; только поэтому он
- мог заключить непонятное с другой точки зрения
соглашение, отягощая вновь организованный
Трест тяжелым обязательством без всяких к тому
правовых оснований в прямой ущерб интересам
возглавляемого им предприятия. __ В, .^вопросе __ р
) -заблуждении советское законодательство нигде и
' ничем не ограничивает источники и формы за-
\ -блуждения, допуская тем самым не только заблу-
1 ждение в факте, но п заблуждение в праве.
/ Усматривая в конкретных обстоятельствах на-
1 стоящего случая наличность последнего заблу г
ждения, имеющего существенное значение для де-
ла, и руководствуясь 32 ст. Гр. Код., Высшая
Арбитражная Комиссия признает «временное
соглашение» Госкино и Фото-Кино-Треста от
12 мая 1926 г. недействительным. Вместе с тем
•отпадает и второе приводимое истцом основание
для удовлетворения пред'явленных им требо- *
ваний.
Признавая последние по изложенным сообра-
жениям не заслуживающими удовлетворения,
Высшая Арбитражная Комиссия при Экономиче-
ском Совете РСФСР определяет: в иске Оовкино
отказать; обязать Совкино в недельный срок
уплатить Фото-Кино-Тресту двести рублей издер-
жек за ведение дела. (Опр. ВАК ЭКОСО РОФОР, ч
Д. № 243—27 Г.).
Одностороннее повышение монополистом дого-
ворных цен.
В исковом заявлении в Северо-Западную АК
Государственный Трест «Вологдолес» об'яснил,
что, согласно биржевой сделки от 21 января
1926 г., Пенькотрест продал, а Вологдолес купил
406 % кругов канатов для сплава, весом около
80.000 килограмм, при чем Пенькотрест обязался
сдать в марте 25 проц., а всю партию сдать с
15/ІП по 1/Ѵ. Снасти Пенькотрестом были изго-
товлены, но сдачу их Пенькотрест до конца
апреля задерживал, добиваясь повышения цены
против сделки, при чем совершенно необосно-
ванно указывал на какую-то договоренность с
представителем Вологдолеса тов. Бродским, кото-
рый полномочий на изменение сделки не имел,
так как переговоры были только о способе рас-
чета. Обусловленных 25 проц. толстых канатов
Пенькотрест не сдал не только в марте, но и в
первой половине апреля, дав лишь по 16 апре-
ля только 18.000 клгр.ч
В ряде отношений и телефонограмм в НКВТ,
0.-3. Промбюро и Ленингр. Отд. НКВД Вологдолес
просил понудить Пенькотрест выполнить заказ,
но последний, несмотря на предложения выше-
названных органов, заказа в срок не выполнил,
а, пользуясь безвыходным положением Вологдо-
леса, настаивал на повышенной оплате против
сделки, давая счета по произвольной цене 1,25 —
1,34 р. за килограмм вместо обусловленных
1 руб. ■—■ 73 к., засчитывал задатки и не сдавал
следующих партий до оплаты или выдачи вексе-
лей по его, Пенькотреста, цене. В виду этого
Вологдолес просил взыскать с Пенькотреста сде-
ланный им перебор по сделке, каковой выражает-
ся в сумме 19.865 руб. 99 коп. с процентами и
судебными издержками.
Ответчик иска не признал.
Арбитражная комиссия при первом рассмо-
трении дела 3/ХІ —26 г. нашла, что настоящее
дело представляет собой яркий образчик грубого
нарушения основных начал договорной дисци-
плины; последние недостаточно усвоены еще
частью нашего гособорота. Принимая на себя по
договору определенные обязательства без надле-
жащей предусмотрительности, без всесторонне-
го учета действительной возможности их выпол-
нения в отношении как сроков, так и цен, неко-
торые предприятия нередко либо фактически не
выполняют принятых на себя обязательств, либо
уже после заключения договора, в особенности,
когда они являются монополистами в определен-
ной отрасли промышленности, отказываются от
выполнения своих обязательств на условиях,
установленных договором, .диктуя контрагенту
свои новые условия и ставя последнего перед
необходимостью принимать таковые, чтобы не
лишиться необходимых ему предметов, товара
и т. п. По мнению АК, действия Пенькотреста
в настоящем деле должны быть признаны про-
явлением именно такого нездорового уклона.
' Приняв на себя по биржевой сделке от
21 января 1926 г. обязательство поставить Во-
логдолесу определенное количество смольного
каната по цене 16 р. 50 к. за 16,38 кгр., со
сдачею в период времени от 15 марта до 1 мая
пр. г., Пенькотрест 2-го апреля обращается к
своему контрагенту с письмом, по содержанию и
тону своему носящим ясно ультимативный ха-
рактер, в котором сообщает, что цены на снасти,
изготовляемые по сделке от 21 января, «подлежат
изменению», равно как «подлежат изменению» и
самые условия расчета, установленные сделкой.
Пенькотрест, очевидно, не считал необходимым
получить от контрагента сообщение о согласии
последнего на такое повышение цен, полагая, что
раз Вологдолес нуждается в канате и раз ка-
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ста, значит заплатить за них Вологдолес должен
будет по той цене, какую назначит Пенькотрест,
Расчеты Пенькотреста в этом отношении оказа-
лись правильными: о своем согласии на повы-
шение договорных цен Вологдолес не сообщил,
но все счета, поданные Пенькотрестом по повы-
шенным ценам, Вологдолес действительно опла-
тил. Оплату эту АК по фактическим обстоятель-
ствам настоящего дела не может признать сви-
детельствующей о согласии Вологдолеса на изме-
нение договорной цены и способной выполнить
отсутствие прямо выраженного согласия на та-
кое изменение. Помимо того, что об'яснения
истца об обстоятельствах, вызвавших для Во-
логдолеса необходимость оплаты подаваемых
Пенькотрестом счетов, находят себе полное под-
тверждение в представленной к делу переписке
правления Вологдолеса с Ленинградской его кон-
торой, Арбитражная Комиссия не усматривает в
обстоятельствах дела решительно никаких раз-
умных оснований, по которым Вологдолес мог бы
согласиться на столь значительное повышение
договорных цен (25—42 проц.), отказавшись тем
самым от принадлежащего ему права требовать
от контрагента исполнения по законно совершен-
ному договору. Находя исковые требования Во-
логдолеса, размер коих вне спора сторон, подле-
жащими удовлетворению, АК вместе с тем отме-
тила недопустимость, с точки зрения нормальных
. взаимоотношений между госпредприятиями, тех
ухищрений, к которым прибег Вологдолес для
осуществления прав, законно принадлежащих
ему по договору с Пенькотрестом, т.-е. для полу-
чения заказанного каната. Встретив со стороны
Пенькотреста нежелание выполнять по обусло-
вленной цене принятые на себя по договору обя-
зательства и опасаясь возможности остаться без
необходимых ему снастей, Вологдолес должен
был в том же порядке, в каком добивался он
понуждения Пенькотреста к исполнению догово-
ра в отношении сроков, обратиться за содей-
ствием к соответствующим государственным
органам и по вопросу о ценах, не становясь на
тот путь двойственности во взаимоотношениях
с другим госпредприятием, по которому пошел
Вологдолес, оплачивая подаваемые Пенькотре-
стом счета по ценам, не соответствующим дого-
ворным, с тем, чтобы затем взыскивать обратно
переплаченные суммы судебным порядком. Счи-
тая, однако, что допущенная Вологдодесом не-
правильность действий при осуществлении при-
надлежащих ему прав по договору отнюдь не
является достаточным основанием для оставле-
ния у Пенькотреста не должно им полученных
денег, Арбитражная Комиссия определила обя- »
зать Пенькотрест уплатить Вологдолесу 19.865 .р.
99 к. с б проц. годовых с 27 августа 1926 г. по
день уплаты и 250 руб. судебных и за ведение
дела издержек.
По кассационной жалобе Пенькотреста ВАК,
соглашаясь с основными положениями Сев.-Зап.
АК, нашла некоторые стороны дела недостаточно
выясненными и, отменив решение, предложила
Сев.-Зап. АК выяснить: во-первых, вопрос о том,
не было ли Вологдолесом выражено согласие на
изменение цен, для чего допросить Члена Пре-
зидиума Севзаппромбюро*' тов. Милейковского, а,
во-вторых, не имело ли место в данном случае
для Пенькотреста изменение об'ективных усло-
вий исполнения договора в связи с прикрепле-
нием Пенькотреста в отношении снабжения
сырьем к Госторгу п невыполнением последним
своих обязательств перед Пенькотрестом.
Рассмотрев вновь настоящее дело в связи с
указаниями ВАК, Арб. Комиссия нашла, что пока-
зания свидетеля Милейковского не подтвердили
ссылки Пенькотреста на состоявшееся при пере-
говорах сторон в кабинете Милейковского согла-
шение о повышении цены; наоборот, свидетель
Милейковский определенно указывает, что при
нем окончательного соглашения сторонами до-
стигнуто не было; вследствие этого я имея в
виду противоречивые показания 2-х других сви-
детелей, бывших представителями сторон при ве-
дении переговоров, следует признать, что утвер-
ждение Пенькотреста о соглашении сторон оста-
лось недоказанным и новое обследование перво-
начального положения дела не изменило.
По второму вопросу, поставленному ВАК, об-
изменении об'ективных условий, ссылка Пенько-
треста также опровергнута обстоятельствами
дела. Задержки, имевшие место со стороны Гос-
торга в снабжении треста сырьем, не поставили
трест в невозможность выполнить свои обяза-
тельства перед Вологдолесом, об этом свидетель-
ствует самый факт сдачи Пенькотрестом Вологдо-
лесу всех купленных последним канатов. Вели,
иметь в виду под об'ективной невозможностью
не отсутствие канатов, а чрезмерное повышение
цены на них, то и с этой стороны возражения
Пенькотреста не заслуживают уважения: из.
справки Госторга видно, что последний, в период
выполнения договора треста с Вологдолесом, воз-
вратил Пенькотресту 50.000 пуд. смольных ка-
натов, принятых им на экспорт, при чем канаты
эти были рассчитаны по цене 11 руб. 20 коп. за
пуд, в то время как договорная цена с Вологдо-
лесом была 16 руб. 50 коп. за пуд; таким образом,
в период выполнения сделки с Вологдолесом у
Пенькотреста имелось в распоряжении, сверх те-
кущей выработіш фабрик, количество канатов,
почти в 10 раз превышающее подлежащее сдаче
Вологдолесу, и притом по цене на % ниже дого-
ворной с Вологдолесом цены; следовательно, об
экономической невозможности сдать канаты не-
возможно говорить, точно так же, как и о невоз-
можности фактической. Кроме того, полная эко-
номическая возможность выполнить сделку по
обусловленным ценам подтверждается результа-
тами годовой работы Пенькотреста, закончивше-
го 1925/26 г. с прибылью свыше 3.000.000 руб.
имея в виду, что при новом рассмотрении дела
обстоятельства такового не изменились, почему
соображения, высказанные в первом решении,
остаются в силе, Арбитражная Комиссия опреде-
лила обязать Пенькотрест в 2-недельный срок
уплатить Вологдолесу 19.865 руб. 99 коп. с
6 проц. годовых с 17 августа 1926 года по день
уплаты и 300 руб. судебных и за ведение дела
издержек.
В кассационной жалобе Пенькотрест просит
Высшую Арбитражную Комиссию отменить реше-
ние Сев.-Зап. АК, ссылаясь на то, что АК при-
шла к неправильным выводам из фактических
обстоятельств дела, не вполне выяснив послед-
ние.
Высшая Арбитражная Комиссия находит кас-
сационную жалобу не заслуживающей уважения.Вынося свое первое решение по настоящему
делу, ВАК указала, что в письме Вологдолесу от
2 апреля 1926 г. Пенькотрест обосновывает по-
вышение цен и изменение условий расчета «до-
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леса) тов. Бродским у Члена Президиума Севзап-
промбюро тов. Милейковского». В об'яснениях по
делу Пенькотрест поддерживал свое утвержде-
ние о соглашении сторон, имевшее место в при-
сутствии Милейковского, поэтому ВАК признала
необходимым допросить Милейковского в каче-
стве свидетеля по вопросу о содержании перего-
воров, происходивших при' нем между Вологдо-
лесом и Пенькотрестом. АК это указание вы-
полнила. Милейковский показал, что он твердо
помнит, что при переговорах в его присутствии
между представителями Пенькотреста и Вологдо-
леса окончательное соглашение не было достиг-
нуто.
Таким образом, соглашение сторон, как основа-
ние для произведенного Пенькотрестом повыше-
ния договорных цен, отпало.
Не давало Пенькотресту права изменить до-
говорные цены и постановление Севзаппромбюро
от 19 марта 1926 года, так как произведенное им
повышение цен распространяется только «на
вновь принимаемые заказы в течение весеннего
периода», а сделка заключена 21 января 1926 г.
Далее, принимая во внимание, что ПенВко-
трест оправдывал произведенное им вопреки до-
говору повышение цен чрезвычайно убыточными
для него условиями производства, сложившимися
весной 1926 г. в результате неудовлетворитель-
ного снабжения сырьем, ВАК поручила Сев.-
Зап. Арбитражной Комиссии дополнительно об-
следовать и эту сторону дела.
Выяснилось, что Пенькотрест, действительно,
испытывал -затруднения в получении сырья,
вследствие общего недостатка пеньки и трудно-
стей, связанных с переходом к плановой ее за-
готовке. Но Пенькотрест не доказал, что затруд-
нения с получением сырья делали для него убы-
точным выполнение договора с Вологдолесом по
ценам, в нем установленным. Напротив того, АК
установила, что Центральная Контора Госторга,
поставлявшая Пенькотресту сырье, не только не
повышала на пеньку цены, но в период выпол-
нения договора Пенькотреста с Вологдолесом воз-
но цене 11 руб. 20 коп. за пуд, в то время как
вратила первому 50.000 пуд. смольных канатов
Вологдолесу Пенькотрест должен был сдать около
5.000 пудов по 16 руб. 50 коп. В кассационной
жалобе Пенькотрест указывает, что, принимая
от Госторга канаты, он обязался сверх уплаты
11 руб. 20 коп. за пуд доплатить еще за всю
партию 20.000 рублей и, кроме того, Госторг пе-
реложил на него свои обязанности по сделке с
третьими лицами. Однако, обязательство упла-
тить 20.000 руб. на партию в 50.000 пудов уве-
личивает цену каната только на 40 коп. за луд,
т.-е, до И руб. 60 коп., а насколько отразились
на стоимости пеньки принятые Пенькотрестом в
связи с передачей каната обязательства перед
третьими лицами, жалобщик никаких данных не
приводит.
Далее АК установила, что Пенькотрест закон-
чил 1925/26 г. с прибылью свыше 3.000.000 руб.
Отсюда АК делает правильный вывод, что Пень-
котрест имел полную возможность выполнить
поставку канатов Вологдолесу по договоренной
цене.
Признавая соображения, положенные АК в
основание решения, правильными и самое реше-
ние отвечающим обстоятельствам дела, Высшая
Арбитражная Комиссия при Экономическом Со-
вете РСФСР определяет: жалобу Ленинградского
Пенькового Треста оставить без последствий. (Опр.
ВАК ЭКОСО РСФСР, д. № 312—27).
ВЕРХСУД РСФСР
Исчисление давности по претензиям, заявленным-
ликвидкомами.
Истец — правление Госбанка, прося взыскать-
с ответчика —ликвидкома «Льно-Джут» 8.000 руб.,
в подтверждение своих прав, приложил к иско-
вому заявлению в Мосгубсуд отношение Центро-
союза в Госбанк от 6 сентября 1924 г. о том, что'
постановлением ОТО от 8 декабря 1923 г. в числе-
ряда госорганов предложено ответчику «Льно-
Джут» списать в пользу Центросоюза часть долга,
в сѵмме 8.000 руб. по выданным векселям.
Ответчик иска не признал, указав на то, что-
истцом пропущена исковая давность — три года,
так как списание долга должно было произойти:
в счет векселей Центросоюза сроком платежа до-
в декабря 1923 года. Госбанк возражал против-
этого указанием, что им была своевременно за-
явлена претензия в ликвидном.
23 мая 1927 г. Мосгубсуд. рассмотрев это дело-
и найдя, что у истца — правления Госбанка —
возникло право на иск с 8 декабюя 1923 г., и что
иск пред'явлен лишь 4 мая 1927 г., т.-е. с исте<-
чением трехлетней давности, определил: в иске-
Госу дарственному Банку к ликвидному за исте-
чением срока исковой давности отказать.
24 октября 19-27 г. ГКК Верхсуда РСФСР, куда
дело перешло по кассационной жалобе правления-
Госбанка, вынесла следующее определение:
«Рассмотрев кассажалобу. выслушав об'ясне-
ния сторон, ГКК находит, что решение губсуда-
подлежит отмене по следующим соображениям.
Между сторонами не было спора о том, что пред-
усмотренный 44 ст. ГК срок — три года — прошел.
Вопрос сводился к тому, является ли пред' явление-
претензии в ликвидкомиссию таким действием,
которое освобождает кредитора от пред'явлёния"
иска к должнику. Этим вопросом губсуд совер-
шенно не занялся. Отсутствие общего закона о-
порядке работ ликвидкомиссий не освобождает-
суд от обязанности рассмотреть каждое дело по
всей совокупности материалов данного дела Гос-
банк указывал, что претензия им заявлена была,
что ликвидкомиссия обязана была, даже и пріг
отсутствии заявления Госбанка, составить баланс,
список кредиторов и дебиторов должника и т. д.
При наличности же заявления претензии Госбан-
ком ликвидкомиссия обязана была или признать-
претензию подлежащей удовлетворению, или же-
признать ее спорной. Указание Госбанка на то,
что губсуд не затребовал ликвидационного ба-
ланса, заслуживает уважения, ибо губсуд не вы-
яснил, что же стало с претензией Госбанка. Ссыл-
ка же на 44 ст. ГК является правильной при-
формальном подходе к делу. В целом ряде специ-
альных постановлений о ликвидации отдельных
претензий учреждений и предприятий имеготсяг
указания и на обязанность ликвидкома составлять
кредиторские списки и на обязанность ликвид-
кома извещать кредиторов о признании их пре-
тензий спорными с предоставлением им права в-
последнем случае пред'явления иска в судебном
порядке (постановление ЭКООО РСФСР о ликви-
дации «Госстроя») («О. У.», № 26 —26 г., ст. 205),.
постановление ОТО о ликвидации «Лензолото»
(«С. 3.», № 40 —26 г., ст. 295), положение о лорядке-
прекращения кооперативных организаций при их
ликвидации, соединении и разделении («С. 3.»
№ 37 —27 г., ст. 372), положение об акционерных
обществах («О. 3.» № 49 —27 г., ст. 500) и др.,
Требование об обязательном пред'явлении иска
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срока права на удовлетворение претензии при
наличности ликвидкома до рассмотрения претен-
зии и ответа ликвидкома нельзя считать обосно-
ванным и вытекающим из закона. Вследствие
изложенного ГКК определяет:
решение Мосгубсуда от 23/Ѵ —27 г. отменить
и дело передать в тот же губсуд 'на новое рас-
смотрение в ином составе». (Опр. Верхсуда РОФОР,
д. № 34056—27 г.).
(Оудебн. Практ. зо/ХІ —27 г. № 22, стр. 6).
Ответственность выбывшего члена простого това-
рищества по долгам последнего.
Ответчики Броницкий, Рубинштейн и Лобов-
•ская образовали простое т-во, имея в селении
Итате торговое предприятие. В своих операциях
-с Оибторгом т-во пользовалось кредитом, набрав
к 1 апреля 1924 г. сумму в 3.000 руб., которую
покрыло векселем сроком платежа 1 июля 1924 г.
При наступлении срока платежа все имуще-
ство т-ва исчезло, а гр-н Броницкий, как это
оказалось, вышел из т-ва еще 1 апреля 1924 г.,
получив на свой пай долю 1.070 руб. 08 коп.
Вследствие неуплаты Броницкий, Рубинштей-
ном и Лобовской долга, Сибторг пред'явил к ним
В Томском губсуде (ныне окружном) иск о взы-
скании 3.150 руб., и решением суда от 14 октября
1925 г. было постановлено взыскать с Лобовской
и Рубинштейна в пользу Сибторга 3.150 руб. с
-отказом в иске к Броницкому.
По кассационной жалобе Сибторга решение это
Кассационной Коллегией Верхсуда РСФСР было
-отменено с указанием, что задолженность по дан-
ному делу является задолженностью не двух то-
варищей за взятый ими товар в Оибторге в пе-
риод существования т-ва, а является долгом все-
го т-ва, так как долг этот образовался до 1 апре-
ля 1924 г., когда в т-ве состоял гр-н Броницкий.
При новом рассмотрении дела 1 августа
1927 г. Томский окружный суд, установив, что
указанный выше долг образовался до выдачи в
его обеспечение векселя, т.-е. до 1 апреля 1924 г.,
иск Сибторга удовлетворил взысканием со всех
трех ответчиков —Лобовской, Рубинштейна и Бро-
ницкого в пользу истца Сибторга 1.050 руб. с
каждого.
Ответчик Броницкий, считая решение окруж-
ного суда в отношении его неправильным, обжа-
ловал его в Верховный Суд РСФСР, который,
рассмотрев кассационную жалобу Броницкого в
заседании от 29 октября 1927 г., вынес следую-
щее определение:
«Расмотрев настоящее дело, выслушав об'яс-
нения, представленные в заседании ГКК пред-
ставителем истца «Сибторга», и принимая во вни-
мание: 1) что ответчик Броницкий получил вы-
дел из товарищества, и через два дня после этого
остальные два наличных товарища выдали
истцу «Оибторгу» за полученный товар обяза-
тельство оплатить таковой, 2) что, как это уста-
новил суд, товар до выдачи обязательства был
предоставлен не лично тому или иному из то-
варищей, а т-ву в целом, в которое входил и
Броницкий, и 3) что, согласно п. «б» 294 ст. ГК,
суд, правильно признал ответственным по обя-
зательству и вышедшего из товарищества Бро-
ницкого, ГКК определяет:
кассационную жалобу Броницкого оставить
без последствий». (Опр. Верхсуда РСФСР,
Д. № 35674—27 Г.).
(Судебн. Практ. 30/ХІ— 27 г. № 22, стр. Ю).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт











Административное деление. — А. д. Автономной
области Коми. 51 — 2085 *.
А. д. Башкирской АССР. 51 —
' 2086 *.
А. д. Калужской губ. 51 — 2085 *.
А. д. Киргизской АССР. 51 —
2085 *.
А. д. Сибирского края. 51 —
2085 *.
А. д. Тверской губ. 51 —2085 *
А. д. Ульяновской губ. 51 —2086 *.
Список рабочих поселков Рязан-
ской губ. 51—2085 *.
Акты гражданского состояния. — Восстановление
сельсоветами пропущенных и погиб-
ших записей а. г. с. 51- — 2118.
Организация архивов актовых
книг в сельских советах. 51 —2119 *.
Регистрация браков шведских и
норвежских граждан. 51 — 2119 *.
Акциз. ■— Перечень законов о возврате а. при
экспорте товаров, утративших силу.
51 — 2093.
Порядок перевозки подакцизных
грузов. 51 — 2095.
См. «Бумажная промышленность».
См. «Спиртовая промышленность».
Банки. — Положение о Комитете по делам б. при
НКФ ССОР и о Совещаниях по делам
б. при республиканских НКФ. 51 —
2099.
Бумажная промышленность. — Акциз с папирос-
ной и курительной бумаги. 51 —2098.
Бюджет. — Закрытие фондов на расходы по за-
ключенным сметам 1926/27 г. 51 ■—
2086.
Порядок зачисления доходов от
недр В 1927/28 Г. 51 — 2086.
Порядок исчисления кредитов на
ремонт помещений, отводимых
РККА. 51—2087*.
Бюджет местный. — Сметная номеклатура б. м.
51 — 2087 *. *
Ветеринария. — Инструкция по борьбе с чумой и
бациллярной рожей свиней. 51 —212*.
Воинская повинность. —Использование в мирное
время лиц, освобожденных от воен-
ной службы по религиозным убеж-
дениям. 51 —2119.
Гербовый сбор. —Договоры застройки и найма с
периодическими взносами платежей.
51 — 2090.
Оплата копий с документов. 51 —
2091.
Освобождение от г. с. заявлений в
Главлит. 51 —2091.
Применение нового устава о г. с.
51 — 2090.
Применение табели к уставу о г. с.
51 — 2090.
Гражданский Кодекс. —Ошибка в праве как осно-
вание для признания соглашения
недействительным (Суд). 51 — 1224.
См. «Застройка».
Давность. —Исчисление д. по претензиям, заявлен-
ным ликвидкомам (Суд). 51 —2127.
Договоры. —- Недействительность хозяйственно-
нецелесообразного д. (Суд). 51 —2123.
Одностороннее повышение монопо-
листом договорных цен (Суд). 51 —
2125.
                                                   
•-
Жилищное дело. — Наблюдательные комиссии в-
домовых трестах. 51 — 2114.
Займы государственные. — Прием облигации з.
крестьянского в уплату за облигации
з. индустриализации. 51 —2087 *.
Тиражи выигрышей займа инду-
стриализации. 51 — 2087.
Зарплата. — Порядок установления тарифных
поясов и минимум з. 51 — 2115.
Оплата труда практикантов. 51 —
2116.
Застройка — Изменение ст. 71 Гражданского Ко-
декса. 51 —-2117.
Землепользование. — Порядок разверстания уча-
стия дворов в угодьях общего поль-
зования (Суд). 51 —2112.
Землеустройство. — Недопустимость отвода земли
в совместное пользование двух дво-
р,ов (Суд). 51—2112.
Карточная монополия. — Положение об уполно-
моченном НКФ СССР по К. М.
51—20*85.
Кишечная промышленность. — Порядок сдачи в
аренду кишечных заводов. 51 —2114.
Контрабанда. — Ответственность экипажа судов
за к., обнаруженную в служебных и (
общих помещениях. 51- — 2106.
Кредитные учреждения. — Исключение полуко-
пеек при расчетах. 51 — 2100.
Лес. — Предоставление Лесной кооперации пре-
имущественного права лесоразрабо-
ток. 51 — 2111.




комитента в случае ликвидации
предприятия комиссионера (Суд).
51—2122.
Местные налоги. — Освобождение от м. н. пред-
приятий Об-в «Друг Детей». 51 —
2092.
Метрическая система. — М. с. в торговле крестья-
нами продуктами своего производ-
ства. 51 — 2103.
Налоги. — Состав налоговых комиссий. 51 — 2087.
Налог с обращения ценностей.- — Обложение син-
дикатов уравсбором и н. с о. ц.
51—2088.
Применение положения о н. с о. ц.
51 — 2091.
Наркомзем. —Положение об Отделе Семеноводства
при НКЗеме РСФСР. 51—2109.
Нефтепродукты. — Цены на керосин. 51 — 2106 *.
Нотариат. — Сборы за нотариальные действия








нарушение правил о в'езде в запре-
тную пограничную полосу. 51 —2121.
2121.
Отчетность.- — 0. торгово-заготовительных органи-
заций перед местными органами
НКТорга. 51 — 2105 *.
Пеньковая промышленность. — Цены на пенько-
вые изделия. 51 —2106 *
Планы. — См. ■ «Строительство».
' Полиграфическая промышленность. —Обязанность
сдачи типографского шрифта, вышед-
шего из употребления, государствен-
ным словолитням. 51 — 2102.
Практиканты. — Оплата труда п. 51 — 2116.
Промналог. — Применение приложения II к поло-
жению о п. 51 — 2088.
П. с засолочных пунктов при бой-
нях. 51—2088.
П. с семенных операций НКЗема
РСФСР. 51 — 2089.
Промышленность. —Образование Уральского горно-
металлургического треста. 51 — 2100.
Просвещение. — Освобождение от платы за
ученье детей просвещенцев. 51 —
2122.
Пушнина. — Типовый Конвенционный договор
между основными заготовителями п.
51 — 2105 *.
Радио. — Изменение положения о радиостанциях
частного пользования. 51 — 2113.
Регистрация. — Сеть регистрационных пунктов
для р. внебиржевых сделок. 51 —
2105 *.
Реклама. — Рекламирование фармацевтических
препаратов и медицинских средств.
51 — 2105.
Рыбная промышленность. — Цена на рыбные то-
вары. 51 — 2106 *.
Цены на сельди. 51 — 2106 *.
Сборы. —■ С. за нотариальные действия волиспол-
комов и сельсоветов. 51 — 2092.
Сельское хозяйство. — Меры к улучшению каче-
ства зерна в крестьянских хозяй-
ствах. 51—2107.
Меры содействия льноводству и
коноплеводству. 51 — 2107.
Сельскохозяйственные машины. — Цены на с. х.
М. 51 — 2106 *.
Синдикаты. — Обложение с. уравсбором и нало-
гом с обращения ценностей. 51 —
2088.
€оветы. —Обязанности волсоветов и волисполко-
мов в области страхования. 51 —2085.
Положение о горсоветах (УССР).
51 — 2086 *.
Положение о поселковых советах
(УСОР). 51 — 2086 *.
Положение о сельсоветах (УССР)
51 — 2086 *.
Соцстрах. — Пеня за просрочку уплаты страхо-
вых взносов. 51 — 2116.
Главлит А— 4429
Типография „ИЗВЕСТИЙ ЦИК СССР
Расходование сумм фонда меди-




под действие льготного тарифа по с.
51 — 2117.
Спиртовая промышленность. —Порядок взимания
акциза в с. п. 51 — 2099 *.
Порядок учета трат на спирто-во-
дочных заводах. 51 — 2099.
Стандартизация. — Стандарты на пшеничную му-
ку. 51 — 2106 *.
Страхование. — Обязанности волсоветов и. вол-
исполкомов в области с. 51 —2085.
Строительство. — Порядок утверждения планов
капитальных работ в промышлен-
ности. 51—2102*.
Порядок утверждения проектов
промышленного строительства. 51 —
2102.
Субвенционный фонд. — Расширение прав от-
дельных автономных республик и
отдельных областей по распоряже-
нию с. ф. 51—2087.
Таможенные пошлины и сборы. — Прием зачет-
ных квитанций в уплату т. п.
51 — 2106.
Текстильная промышленность — Цены на т. из-
делия. 51 — 2105 *.
Товарищества. —Ответственность выбывшего чле-
на простого т. по долгам последнего.
(Суд). 51—2128.
Торговля. — Т. спиртными напитками и спирто-
содержащими веществами. 51 — 2103.
Торфяная промышленность. — Изменение такс за
исследование торфяных болот для
' нужд промышленности. 51 — 2112.
Порядок заключения договоров на
сдачу в аренду торфяных болт. 51 —
2112.
Уравсбор. —Исключение из оборота сумм, упла-
ченных в виде комиссионного воз-
награждения. 51 — 2089.
Обложение у. частной торговли зер-
ном и масличными семенами. 51 —
2089.
См. «Синдикаты».
Финконтроль. — Проверка осуществления режи-
ма ЭКОНОМИИ В 1926/27 г. 51—2087 *.
Цены. — Упразднение междуведомственных ко-









Шерстяная промышленность. — Регулирование
операций по заготовке шерсти. 51 —
" 2105 *.
Элеваторы. — Передача Курганского э. в ведение
Сельскохозяйственной кооперации.
51 — 2105 *.
Тираж 5.000










Книжный магазин —Кузнецкий Мост, 13
„НОВАЯ СИСТЕМА ■■■"
ГЕРБОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ"
Устав о гербовом сборе, положение о налоге с обращения
ценностей и инструкции НКФ СССР от 17/Х и 4/ХІ 1927 г.
• со всеми дополнениями и раз'яснениями на 1 декабря 1927 г.
Предисловие Заместителя Наркомфина СССР М. И. Фрумкина
( Пояснительные примечания консультанта Госналога Б. Мальцмана
ИЗДАНИЕ 2-е ДОПОЛНЕННОЕ И ИСПРАВЛЕННОЕ
Цена. 1 руб. —• коп.
В папке 1 „ 10 „
„НОВЫЕ ПРАВИЛА
ВЗИМАНИЯ РЕНТЫ"
Законодательство, инструкция, циркуляры и раз'яснения с
пояснительными к ним замечаниями и вступительной статьей.
Цена в папке 1 руб. 25 коп.
„МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ"
Общесоюзное законодательство, циркуляры, инструкции,
справочные материалы по местному бюджету и хозяйству.
Цена в папке 2 руб. 20 коп.
„МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
К НАЧАЛУ 1927/28 г."
Цена 1 руб. 75 коп.
:(■'..'..„■,






И НА Н СО ВОВ И 3 ДАТ ЕЛ Ь С ТВ © Н К Ф С С С Р
Москва, Пушечная (б. Софийка),10і. ТЕЛЕФОН 4-87-27. ,
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги,, госкредйт, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и, сельское, .хозяйство, 7): Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд в соцстрах,
11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, . 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета, 15) Судебная- практика.
                             
- -. ■ ' . " -\ •
                  
'_
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и. содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, "а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику, - -■■"'-?
    
_ :
2 раза в год к ^напечатанному за истекшее полугодие, законодательному материалу дается сводный
алфавитный, указатель. ,. - , : > - - .. -
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
. ; ѵ «.Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть, постоянно в курсе 'всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
. находить . среди них нужное, В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно и весьма опрятно поме-
щаются уже. опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
. постановления_и , распоряжения, как законодательных органов, так и ведомств. К особым, достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельноети журнала в каждом номере «Бюллетеня»
.'.,'., помещается самый свежий .материал. "Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» Алфавитного указателя вопросов, о ^которых говорится в этом же номере». ■•■;:••
. г_", ' ■.- ' - '«Правда» от 30/ІХ- 26 г; ЛІ. 225..
, «Давая, как ч в прошлом году, .обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой- справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника, и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
"]■■■. ство, что. издание ведётся. в необычайно быстром .темпе, льаг-в-шаг. с самой жизнью». - г •
'. .. '■''"■■ '.'•■.-.'" «"Эконом. Йизньі.от 18/ІТ — 26 г. І№ 89.
.-«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее, удачного
опыта .систематизации и кодификации законодательства^ под углом зрения' удовлетворения запросов не
только юристов-лрактиков, но и более широких. запросов,, разнохарактерных в сврих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства^ финансов, судебных , и друіих :
Сравнительно доступное, по цене, безукоризненное но внешности издание, регулярностьги свое-
.- временность выходач в свет еще более .увеличивійбт. достоинства. «Бюллетеня», выделяя его из ряда
. других изданий,, преследующих аналогичные цели». '., '
Отн. Центр. Консулвт, 1 ' МоекГ Губ. -Колл. Защитников і от 29/Щ — 27 г. ЛІ 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН Зт45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год- 20 р., на 6 гаес— 11 р., на 3 месі 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925 и 1926 годы.
,;-> ч : Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля. .■■,.■■■•■.-—:
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
книжный магазин Издательства: /Кузнецкий Мост, 7/9.
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